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1987 
GO AHEAD, LIVE A LITTLE' 
LEARN A LOTI 
• • 
'J •• 
f\ 
You get a place in the country (a townhouse in Fairfield, Connecticut), shows in 
The Big Apple, and instruction from top arts and entertainment professionals and 
educators; PLUS . .. six hours of undergraduate or three hours of graduate credit. 
What better way to upgrade your skills and knowledge in the arts than to 
live on the East Coast while: 
• Studying Theatre, Music and Fine Art; 
• Seeing current offerings On and Off Broadway; 
• Attending performances at Tanglewood, Lincoln Center, 
Central Park, and The Met; 
• Working with Arts Professionals in New York City, including 
those in Theatre and Media; . 
• Learning some of the latest shortcuts for Technicians, Fundraising 
Tricks, Methods of Helping People to Volunteer, and Much More. 
The July 12-24, 1987 workshop will be held on the campus of Fairfield University, one of New England's 
most prestigious private institutions. You will live in beautifully ap'pointed two-bedroom townhouses 
located on-campus, one hour from Manhattan and five minutes from the beaches of Long Island Sound. 
The cost of this Theatre Arts Experience will be S1,095. This includes: 
- credit tuition and fees, - local transportation (includes all field trips), and 
- room and meals (two meals per day), - theatre and concert tickets. 
IF YOU ARE: 
• An Arts Educator, 
• A Student of the Arts, 
• A Person Who Recognizes the Importance of 
Arts and Entertainment to the Quality of life, 
• THIS PROGRAM IS FOR YOU", 
Contact Continuing Education, Goodison 321, (313) 487-0407, for more information. 
(The cost of this program is SUbject to change depending on actual theatre and concert ticket charges.) 
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Accounting & Finance (ACC, FIN, INS, RES) ..•••••.•. .•.••••••.•.•• •••.•••••• ....••• 
Afro-American Studies (AAS) •....••.•..•••••••••...•..••••.•..••••.•••.•.•.••.•• 
Art (FA) •.•. •.... •••.••••••...••• • •••••..••••••.... .• •••...•..•••...•••...•.• .. 
Biology (BIO,BOT,MIC,ZOO,ESC) •••••...••..••••••.......•...•••......•.•...•••... 
Busi~ess &, Inc:lustrial Education (BE,IE) ....•••••...••...••••• : •..••••...•••. ' .. . 
Chemistry (CHM) .............................................. . ................. . 
Clinical Lab Science (CLS) •.•.....• ' •.••••..••.....••....••••.•.• ' •••...••....•.• 
Communication & Theatre Arts (CTA) .•••• •••••••••••• ••...• ••.• . •.•.•.••.••••..•• 
Computer Science (CSC) ••.••.•.•. , .••••• •••. ...... •••. .• .••... ' ••••. . .•.•.....••• 
EC5>flomics (ECO) ••••••...•.••• ••• •••••.•.••• ....•••••.. •.•. ;' ...•.••..•••......•. 
English Language & Literature (ENG,JRN,LIT) ..•• •••. .• ••..•.. .• .•....••...••. .' .. 
' Foreign Languages & Bilingual Studies (BIL,FRN,JPN,GER,SPN,CLA,FLA,ESL,CEN) ••.. 
Geography & Geology (GEO,GLG,GES,GHP) ••.•...••••••.....•.• ; ...•••.•.•••..••.•.• 
Health Administration (HAD) ••••••••••••...•..•.•.••...••.•...•....•..•...•..... 
Health & Human Services - Interdisciplinary (HHS) .•.•••••....•••..••••..•.•...• 
ijealth, Physical Education, Recreation & Dance (PED,HEC,REC,ATH,DAN,PEG,PEP) ... 
History (HIS) •••• . ..•..•. .•••••••.• •.••• •....•.••.•. •••...•••••..•.•....••• . •.• 
Human, Environmental & Consumer Re sources (HEe) .... ...... .......................... .... .......... 0 ' 0 ........ .. 
, Industrial Technology (IT) ••••••••.••••..•..••.•....•.•.•.•••.•....•.........•• 
Interdisciplinary Technology (IDT) ..•....•.•••••..••••.....••••...••...••••...• 
Leadership & Counseling (EDL,G&C) ••...••..••••..• .. ••....••.•••...•••...•..... • 
Management (MGT) ...••. •.••••••••••• •.......•..•..•.• ••••.•.••••.. .• •.•.•.•....• 
OFFICE PAGE 
516 Pray-Harrold •..•• · •..•••••••...••••• 37 
305 Goodison ..• •• ...•.•••• ; .•..•••••••• 17 
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225 Mark Jefferson •.••..•••••• .•.••..•• 20 
328 King •.••.• . •••• ••..•••• ••• , .••••••• 46 
124 Quirk .•••..••••••..•••••••••..••••• 34 
620 Pray-Harrold •••••.•••••••••..•••••• 26 
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701 Pray-Harrold ••••••••...•..••.•••... 25 
108 Roosevelt ••....•••••.....•.• ••••• .• 46 
118 SilL ••••••. .•••• • .. •.••...••• ••..• 4 9 
122 SilL ......•••••••.•..•.••••• . •. .... 49 
101 Boone • . ...•.•••••... .•••••••••....• 42 
504 Pr~y-Harrold ••.•....••.••••••.•..•• 38 
Marketing & Law . (MKT,LAW)...................................................... 512 Pray-Harrold ••.•...••.•••••...••.•• 3 8 
Mathematics (MTH) .••••.••••••••• ..•.• • .•.• ••.•. . ..••.....•••.. ,................. 601 Pray-Harrold .••••..••••••••••....•• 29 
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Nursing Education (NUR) ......... ...... ........... .. . , ...•••.••... • ••...••..•...• 
Occupational Therapy (OT) ........................ . ............................. . 
Operations Re$arch & I nformation Systems (ORI) ................................................................ .. 
Philosophy (PHI) •.••••••••.....•......•........••....•••..•...•.•.....•••.•.••• 
Physics & Astronomy (PHY,AST) ..... : ..••.•••...••..•..• • •..••.•.•••.•••••......• 
Political Science (PLS) .......... ..... ......... ........ ...... . ................. . 
Psychology (PSY) ..•• ••.••••.•.. .••....• ••.•••. ..••... .•••••.•.•••....•..••••••• 
Social Work (SWK,GRT) •••.•. ~ ....•....•.. , ••••..•..•.•...•.••..••••...•.•...•••.• 
Sociology & Anthropology (SOC,ANT) ••...•...•....•......•.••••..••....••....•••• 
Special Education (SGN, SEI, SLD, SMI, SP.!, SLI ,SHI, SVI) ...••..•..•..••..•••••...••• 
Student TeaChing· (ED1,]) ....•.•.•.•..•..••.•••••..•.••..•.•..•.•••.•..••••..•..•• 
Teacher Education (CUR , RDG,ECE,EDT,EDM,SFD,EDP) •..••.•.•.••••••• . •... • ••..••.•• 
Women's Studies (WMS). ' , ' •........•.....•.•• ' .' •..•••.••....•.••••...••.•.••••••• 
~ INDICATES SPECIAL COURSE FEE 
i28 King ••.••.•••. ...••• ••••••• . ••.•••• 46 
' 328 King ....•.•• .•..•• •••••...•..•..••• 47 
511 Pray-Harrold •••. ..•• •••• .....•••• •• 39 
701 Pray-Harrold ••••••••••••.•....••••• 26 
303 Strong .. ••. ...•• .• ...••• •••• .•• •.•• 31 
714 Pray-Harrold •.••••....•••••••.•.•.• 32 
537 Mark Jefferson •••••... . •••••.•...•• 32 
411 King ..•••••.•.•••••..•.•••••.••...• 47 
713 Pray-Harrold ••.•••.•..••••• · •..•.•.• 33 
223 Rackham ••••...••.•••.••••••••.•.•.• 44 
31 Boone ••••••••••••••••••••••••.•.••• 43 
234 Boone ••••.•.••••••.•.••••• "' ...••••• 40 
713 Pray-Harrold •••••..••••••.••••••••• 36 
~ INDICATES SPECIAL COURSE FEE PENDING APPROVAL OF BOARD OF REGENTS 
Eastern Michigan University is an autonomous university governed by an 
eight-member Board of Regents appointed by the Governor and subject to 
the approval of the State Senate. 
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Monday, March 23 thru 
Friday, June 5 
Thursday, April 23 thru 
Friday, June 26 
Monday, June 8 thru 
Frida~, June 26 
Sunday, June 28 
Monday, June 29 
Monday, June 29 thru 
Wednesday, July 1 
Thursday, July 2 
Friday, July 3 
Monday, July 6 thru 
Wednesday, July 8 
Wednesday, July 8 
I 
Thursday, July 9 
Tuesday, July 28 
Wednesday, August 5 
Thursday, August 6 thru 
Friday, August 7 
Monday, August 10 
Monday, August 17 
Tuesday, August 18 thru 
Wednesday, August 19 
Thursday, August 20 
Friday, August 21 
Friday, August 21 
SU M MER 1987 CALEN DAR 
ADVANCE REGISTRATION - In Person or By Mail. See Advance Registration Schedule. 
Requirement: $15 Registration Fee*, 100% of tuition, $1, 25 per credit hour Health 
Service Fee (all students). $1 Student Activity Fee (all undergrads). 
all past due obligations paid. 
PROGRAM ADJUSTMENT without fee - In Person 
Requirement: 100% of tuition for any added credit hours 
REGISTRATION - In Person 
Requirement: $15 Registration Fee*, 100% of tuition, $1.25 per credit hour Health 
Service Fee (all students), $1 Student Activity Fee (all undergrads), 
all past due obligations paid. 
Dormitory move-in day 
Summer session classes begin 
LATE REGISTRATION - In Person 
Requirement: $15 Registration Fee*, $10 Late Registration Fee, 100% 6f tuition, 
100% of room and board assessment, $1, 25 per credit hour Health 
Service Fee (all students), $1 Student Activity Fee (all undergrads) • 
all past due obligations paid. 
PROGRAM ADJUSTMENT wi th fee - In Person 
Requirement: $10 Adjustment Fee per transaction - add or drop, 100% of tuition 
for any added credit hours. CANCELLATION OF ALL CLASSES COUNTS 
AS ONE TRANSACTION. 
LATE REGISTRATION AND ADDS WITH WRITTEN PERMISSION from both instructor and 
department head for each class. 
Requirement: If Regi'stering - $15 Registration Fee*, $10 Late Registratio'n Fee, 100% 
of tuition, 100% of room and board assessment, $1.25 per credit hour 
Health Service Fee (all students), $1 Student Activity Fee (all under-
grads, all past due obligations paid. 
LAST DAY 
If Adjusting - $10 Adjustment Fee per transaction - add or drop , 100% 
of tuition for any added credit hours 
: Receive 100% tuition credit for course load reduction or complete 
withdrawal from the University. 
: Declare "Auditll or remove "Audit" 
Independence Day observance (no classes) 
Receive 50% tuition credit for course load reduction or complete withdrawal from the 
UniverSity. 100% tuition charge for courses/ sections added. An even exchange of 
credit hours is considered as a 50% cl)arge for the drop and a 100% charge for the add. 
LAST DAY : Receive 50% tuition credit for course load reduction or complete with-
drawal from the University. 
: Declare" Pass/ Fail" 
Begin withdrawal period - no tuition credits or refunds 
LAST DAY 
LAST DAY 
: Withdraw from an individual 6 week class and receive a "W" 
: Withdraw from an individual 7-1/2 week class and receive a "w" 
: Withdraw from the University - 6 week session and receive "w' s" 
: Remove "Pass/ Fail" from a 6 ,week course and receive a letter grade 
Final Examinations - 6 week session 
Post-Summer session begins 
LAST DAY 
LAST DAY 
: Receive 100% tuttion credit for a post session class 
: Declare or remove "Audit!! for a post session class 
: Declare or remove "Pass/ Fail" for a post session class 
: Withdraw from the University 7-1/2 'week session and receive "W's" 
: Remove "Pass/ Fail" from a 7-1/ 2 week session class and receive a 
letter grade 
Final Examinations - 7-1/2 week session 
LAST DAY : Withdraw from the post session 
Final Examinations - Post-Summer session 
Summer session closes 
*THE REGISTRATION FEE IS NON-REFUNDABLE 
Classes with section numbers 020 thru 039 are six week classes and meet from June 29 thru August 7; sections numbers 
040 thru 059 are seven and one half week classes and meet from June 29 thru August 19; sections numbers 060 thru 069 
are post-session classes and meet from August 10 thru 21. 
Some classes/sections do not run an entire session. The actual meeting dates are indicated next to the course. 
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ADVANCE REGISTRATION SCHEDULE 
THE SCHEDULE LISTED BELOW INCLUDES THE TIMES FOR IN-PERSON REGISTRATION FOR CURRENTLY ENROLLED DAY STUDENTS. STUDENTS MAY COME 
AFTER THEIR DESIGNATED TIME, BUT NOT BEFORE. 
GRADUATE STUDENTS, EVENING' STUDENTS, NEW AND TRANSFER STUDENTS AND STUDENTS 'WITH PER~!TS TO REGISTER MAY REGISTER DURING ANY OF 
THE SCHEDULED REGISTRATION PERIODS. 
~NCE YOU HA~ REGISTERED FOR ANY CLASSES, YOU MAY NOT ADD OR ADJUST YOUR CLASSES UNTIL A SPECIFIED ADJUSTMENT PffiIOD. 
March 25 - Wednesday 
8:00 - 9:00 SA-SCH 
9:00 - 10:00 SCI-SI 
10:00 - 11:00 SJ-STA 
11:00 - 12:00 STB-SZ 
12:00 - 1:00 TA-TR 
1:00 - 2:00 TS-WAL 
2:00 - 3:00 WAM-WIL 
3:00 - 4:00 WIM-ZZ 
4:00 - 5:00 MA- MAZ 
5:00 - 6:00 MB-ME 
March 31 - Tuesday 
8:00 - 9:00 SA-SEC 
9:00 - 10: 00 SED-SMA 
10:00 - 11 : 00 5MB-STE 
11:00 - 12:00 STD-TG 
12:00 - 1:00 TH-UZ 
1:00 - 2:00 VA-WA 
2:00 - 3:00 WB-WIN 
3:00 - 4:00 WIO-ZZ 
4:00 - 5:00 LA-LES 
5:00 - 6:00 LAT- MAM 
April 6 - Monday 
8:00 - 9:00 MA-MAR 
9:00 - 10:00 MAS-MCH 
10:00 - 11:00 MCI-MIC 
11:00 - 12 :00 MID-MOO 
12:00 - 1:00 MOP- NA 
1:00 - 2:00 NB-OE 
2:00 - 3:00 OF-PER 
3:00 - 4:00 PES-PRE 
4:00 - 5:00 PRF-REE 
5:00 - 6:00 REF-ROO 
April 14 - Tuesday 
8:00 - 9:00 MA-MAR " 
9:00 - 10:00 MAS-MCK " 
10:00 - 11:00 MCL-MIK 
11:00 - 12:00 MIL-MOQ 
12:00 - 1:00 MOR-MZ 
1:00 - 2:00 NA-NZ 
GRADUATE STUDENTS, EVENING STUDENTS', HONORS STUDENTS 
March 23 - Monday 
8am - 7pm 
Graduate Students 
Evening Students 
Honors Students wi 
last initial A- M 
March 24 - Tuesday 
8am - 2pm 
Graduate Students 
Evening Students 
Honors Students wi 
last Initial N- Z 
SENIORS (completed 85 or more credit hours as of December, 1986) 
March 26 - Thursday 
8:00 - 9:00 MF - MO 
9:00 - 10:00 MP-NO 
10:00 - 11:00 NP-PA 
11 :00 - 12 :00 PB-PRZ 
12:00 - 1:00 PS-RI 
1:00 - 2:00 RJ-RZ 
March 27 - Friday 
8:00 - 9 :00 AA-AZ 
9 :00 - 10:00 BA-BEL 
10:00 - 11:00 BEM-BQ 
11:00 - 12:00 BR-"BZ 
12:00 - 1:00 CA-CLD 
1:00 - 2:00 CLE-CZ 
2:00 - 3:00 DA-DN 
3:00 - 4:00 DO-EZ 
March 30 - Monday 
8:00 - 9:00 FA-FRA 
9:00 - 10:00 FRB-GOM 
10:00 - 11 :00 GON-HAL 
11:00 - 12:00 HAM-HN 
12:00 - 1:00 HO-JAL 
1:00 - 2:00 JAM-KEL 
2:00 - 3:00 KEM-KRN 
3:00 - ,, 4:00 KRO-LEN 
4:00 - 5:00 LEO-LZ 
JUNIORS (completed 55 - 84 credit hours as of December. 1986) 
April 1 - Wednesday 
8:00 - 9:00 MAN-MCC 
9:00 - 10:00 MCD-MH 
10:00 - 11:00 MI"MOS 
11:00 - 12:00 MOT-NOL 
12:00: "1:00 NOM-PAR 
1:00 - 2:00 PAS- POV 
2:00 - 3:00 POW-REI 
3:00 - 4:00 REJ- RO 
4:00 - 5:00 RP- RZ 
5:00 - 6:00 AA- AZ 
April 2 - Thursday 
8:00 - 9:00 BA-BEL 
9:00 - 10:00 BEM-BON 
10:00 - II :00 SOO-BR 
11 :00 - 12:00 BS-CA 
12:00 - 1:00 CB-COK 
1:00 - 2:00 COL-CZ 
2:00 - 3:00 DA-DO 
3:00 - 4:00 DP-EZ 
4:00 - 5:00 FA-FZ 
5:00 - 6:00 GA-GOO 
April 3 - Friday 
8:00 - 9:00 GOP-HAQ 
9:00 - 10:00 HAR-HI 
10:00 - 11:00 HJ-JA 
11:00 - 12:00 JB-KA 
12:00 - 1:00 KB-KN 
1:00 - 2:00 KO-KZ 
2:00 - 4:00 Any Junior 
SOPHOMORES (completed 25 - 54 credit hours as of December, 1986) 
April 7 - Tuesday 
8:00 - 9:00 ROP-SAN 
9:00 - 10:00 SAO-SCH 
10:00 - 11:00 SCI-SI 
11 :00 - 12:00 SJ-SOL 
12:00 - 1:00 SOM-STE 
1:00 - 2:00 STF-SZ 
April 10 - Friday 
8:00 - 9:00 CRO-DEC 
9:00 - 10:00 DED-DOM 
10:00 - 11:00 DON-EC 
11:00 - 12:00 ED-FE 
12 :00 - 1:00 FF-FRE 
1:00 - 2:00 FRF-GEN 
2:00 - 3:00 GEO-GOO 
3:00 - 4:00 GOP-GZ 
April 8 - Wednesday 
8:00 - 9:00 TA-TOM 
9:00 - 10:00 TON-VA 
10:00 - 11:00 VB-WA 
11:00 - 12:00 WB-WIK 
12:00 - 1:00 WIL - WON 
1:00 - 2:00 WOO-ZZ 
2:00 - 3:00 AA-AM 
3:00 - 4:00 AN-BAR 
4:00 - 5:00 BAL-BEB 
5:00 - 6:00 BEC-BK 
April 13 - Monday 
April 9 - Thursday 
8:00 - 9:00 BL-SOU 
9:00 - 10:00 BOV-BRO 
10:00 - 11:00 BRP-CAM 
11:00 -_ 12:00 CAN-CHO 
12:00 - 1:00 CHP-COM 
1:00 - 2:00 CON-CRN 
8:00 - 9:00 HA-HAT 
9:00 - 10:00 HAU-HH 
10:00 - 11:00 HI-HUD 
11:00 - 12:00 HUE-JA 
12:,00 - 1:00 JB-KAL 
1:00 - 2:00 KAM-KIK 
2:00 - 3:00 KIL-KOQ 
3:00 - 4:00 KOR-LAO 
4:00 - 5:00 LAP-LH 
5:00 - 6:00 LI-LZ 
FRESHMEN (completed 24 credit hours or less " s of December. 1986) 
April 15 - Wednesday 
8:00 - 9:00 OA- OZ 
9:00 - 10:00 PA-PEO 
10:00 - 11:00 PEP-POO 
11:00 - 12:00 POP-PZ 
12:00 - 1:00 QA-RE M 
1:00 - 2:00 REN-ROD 
2:00 - 3:00 ROE-RZ 
3:00 - 4:00 SA-SCH 
4:00 - 5:00 SCI-SIF 
5:00 - 6:00 SIG-SOL 
April 21 - Tuesday 
8:00 - 9:00 CHO- COL 
9:00 - 10:00 COM- CZ 
10:00 - 11:00 DA-DEM 
11:00 - 12:00 DEN::-DOV 
12:00 - 1:00 DOW-EF 
1:00 - 2:00 EG-FAR 
2:00 - 3:00 FAS-FRH 
3:00 - 4:00 FRI-GK 
4:00 - 5:00 GL-GRN 
5:00 - 6:00 GRO-HAQ 
April 16 - Thursday 
8:00 - 9:00 SOM- STN 
9:00 - 10:00 STO- SZ 
10:00 - 11:00 TA-TN 
11:00 - 12:00 TO- VAM 
12:00 - 1:00 VAN- WAR 
1:00 - 2:00 WAL-WEM 
April 20 - Monday 
8:00 - 9 :00 WEN-WIL 
9:00 - 10:00 WIM-WZ 
10:00 - 11:00 XA-ZZ 
11:00 - 12:00 AA-AM 
12:00 - 1:00 AN-BAM 
1:00 - 2:00 BAN-BEL 
2:00 - 3:00 BEM-BN 
3:00 - 4:00 BO-BRT 
4:00 - 5:00 BRU -CAC 
5:00 - 6:00 CAD-CHN 
April 22 - Wednesday 
8:00 - 9:00 HAR-HEK 
9:00 - 10:00 HEL-HOE 
10:00 - II :00 HOF-HUM" 
11:00 - 12:00 HUN-JD 
12:00 - 1:00 JE-KAO 
1:00 - 2:00 KAP-KIQ 
2:00 - 3:00 KIR-KQ 
3:00 - 4:00 KR-LAT 
4:00 - 5:00 LAU-LE 
5:00 - 6:00 LF-LZ 
SEE PAGE 9 FOR ADDITIONAL DAYS AND TIMES 
'AN EVENING STUDENTS IS ONE WHO REGISTERS ONLY FOR EVENING CLASSES 
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OLI ______ ~----------------------____________________________ ~ 
BR I GG 5 H.ALL 
• 
ClASS CHECK 
(OPEN/CLOSED ). 
'ELIGIBILITY 
CHECK 
CLASS 
CARDS 
All students may register in person at Briggs Hall or by mail. 
LD.@ 
SSESSMENTtr.i'\ 
, ~ 
CASHIERS 
@ 
@CHECKOUT 
lIN PERSON 1-- ,Consult Advance Reg i stration Schedule for your time to register. 
Check off the following before you start the registration process: 
o 
o 
LJ 
I~ 
o 
Obtain permit to register i f you are ree?rolling or are a new s t udent. 
Obtain academic advisor ' s signature on Enrollment Plan if you ar e a new student . 
Obtain department author i zation$, your advisor's signature and department 
permission cards where required. You are responsible for class-es taken withou t 
your advisor's signature. 
Complete Enrollment Pl an, i ncluding al ternate class sections, and reasons for 
taking courses. 
Undergraduates must obtain advisor's signatures when registering for the follow-
ing courses/programs: Occupational Therapy, Industrial Technology, Emotionally 
Impaired, Learning Impai red, Art Major/Minor, 300/400 level College of Business 
cour$es, Clinical Laboratory Services , Dance, Physical Education, Recreation and 
Park Managemen-t, Therapeutic Recreation, Sports Medicine, and 500 level courses 
need Graduate School approval. Undergraduate students may not enroll in 600/700 
level courses. 
Graduates must obtain advisor's signatures if they are in a deg r ee program in 
Economics, Geography, History, Mathematics, Psychology, Public Administration, 
Sociology, Speech Patho l ogy and Audio l ogy, Emotionally Impaired , Industrial 
-Education, PhYSical Education, Business Education, Industrial Technology, or 
-graduates who have been admitted condi tionally to a Master's program in the 
College of Business . 
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CI Have proof of financial aid available or be prepared to pay all fees and at least 50 ' percent of tuition (cash, check, VISA and MASTERCARD accepted). 
Have re~eipts for recently-paid past-due obligations. 
Then, follow these steps 
Step'l ~ Class Check. 
Check open/closed class list. 
Complete Enrollment Plan, including alternate class sections. 
Step 2. Eligibility Check. You are eligible • • . 
If you have been enrolled during a previous semester. 
If you have been dismissed and reinstated (show reinstatement form). 
If you have been reenrolled by the Office of Academic Records and Certification 
(show registration permit). 
If you ~ave received Notification of Admission (show registration permit or 
approved Enrollment Plan}. 
If your past-due obligations have been satisfied (show receipts for recent 
payments). 
Obtain Enrollment Cards. DO NOT fill out before receiving Class Cards at Step 3. 
Step 3. Class Cards. 
Present Enrollment Card from Step 2 to clerk. 
Obtain Class Cards. Be certain they are correct. 
Class Cards are dated and valid only on" the date issued. 
Fill out ' Enro11ment Card. You're responsible for accuracy. 
Step 4. Student I.D. (Does not need to be taken each semester) 
Present proof of registration and another photo I.D. if I.D. has to be taken/retaken. 
$15 fee for replacement if damaged or lost. 
Step 5. Fee Assessment. 
Fill in name and student number on Tuition Receipt. 
Present proof of financial aid, if you are a recipient. 
Calculate tuition. 
Step 6. Cashiers. 
Pay all fees and 100 percent of tuition. 
Make checks out to EMU. Write student number and current address on check. 
If using VISA or 'MASTERCARD you must be an authorized signer and present identification 
Obtain Tuition Receipt. 
Step 7. Checkout. 
To complete registration, turn in all Computer Cards and Enrollment Plan. 
To receive graduate credit for 400-1eve1 courses available for graduate credit, 
notify the checkout clerk. 
If you are repeating a course, notify the checkout clerk . 
Obtain a copy of your Class Schedule. 
HANDICAPPED STUDENTS EXPERIENCING DIFFICULTY WITH FACILITY ACCESS OR PROGRAM OR SERVICE 
AVAILABILI TY CONTACT SPECIAL STUDENT SERVICES AT 487-3116 IMMEDIATELY FOR ASSISTANCE. 
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/ 
IBY MAIL 
Registration by mail is available to all students and will be processed according to 
the same schedule (by class level) and under the same conditions as in-person regis-
tration. (See Advance Registration Schedule). The schedule for mail registration 
can be found in the University Calendar. Registrations postmarked after the deadline 
wi11 ' be returned. Registration by your scheduled time is encouraged to increase. the 
probability of a place in the class. Your mail registration will be processed only 
for courses or sections available. BE SURE TO LIST SEVERAL ALTERNATE SECTIONS/COURSES. 
Departmental permission class cards and required signatures must be part of your mail 
registration. 
Go through the checkoff for IN PERSON REGISTRATION. 
If all conditions have been met, mail the following: 
To: 
Permit to Register (if applicable), 
Completed Enrollment Plan, 
Survey Form, 
Department Permission Cards (if required), 
Check made out to EMU paying all fees and 100 percent of tuition, 
Write student number and current address on check. If using VISA or MASTERCARD, 
all information on bottom of Enrollment Form ne,eds to be completed or the 
Cashier's Office will not be able to process your payment and your registration 
will be returned to you. 
Registration Office 
Briggs Hall 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, MI 48197 
·prior to the mail registration deadline. 
ALLOW TWO WEEKS FOR MAIL REGISTRATION PROCESSING 
\ ADJUSTMENTS 
CHANGING YOUR SCHEDULE? ADJUSTMENT TIPS. 
r--I 
L-I 
r-I 
II 
C=I 
Check Open/Closed Class List at Step 1. 
Complete yellow adjustment form. 
Obtain required authorizations. 
Present copy of ,Class Schedule and Tuition -Receipt. 
Present proof of financial aid or be prepared to pay adjustment fee and 
100 percent of additional credit hours. 
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, . ON/OFF CAMPUS ENROLLMENT PLAN 
FILL OUT THIS SIDE FOR MAIL REGISTRATION ONLY 
TODAY.'S DATE 
STUDENT NUMBER SOCIAL SECURITY NUMBER 
\ 
SEMESTER/SESSION (Please Circle): SPRING SUMMER FALL WINTER 19 __ 
PRINT YOUR NAME AND MAILING ADDRESS BELOW: 
Name _.....=....-___ --: _________ _ 
Address 
City, State, Zip 
D Check if address has changed 
REGISTRATION PROCEDURES 
1. Check eligibility requirements. 
2. Complete top portion of this form. 
3. Obtain class cards and adviser's signature (if 
required). 
4. Fill in course selections on reverse side . 
When registering for courses needing department per-
mission or special assignment, such as Student 
Teaching or Independent Study, you must first obtain " 
the class ~ard or written pe~mission from the ap-
propriate office before registering and submit it with the 
course request. Without this authorization , such course 
requests cannot be accommodated. ' 
COU RSE LOAD , 
Gr~duate Student 
During the fall and winter semesters, the recom-
mended load for students employed full-time i.s six 
hours or two courses. Students not employed full-time 
may elect 12 hours. The course load for spring and 
summer is eight hours, or six hours in the six week 
session. 
Undergraduate Student 
During the fall and winter semesters, the recommended 
maximum full-time load is 16 academic hours (15 with 
Student Teaching) plus any activity hours elected. No 
student on academic probation may take more than a 
full load and no first semester fresh person may take 
more than a full load without special permission. 
, 
ADMISSJON HELD: 
_ __ Undergraduate ___ Graduate 
Area of Special ization 
Home Phone No. -:--~---, _________ _ 
Place of Employment Business Phone 
ELIGIBILITY 
You are eligible to enroll .in on/off campus classes as a: 
/ Graduate Student 
If you have been enrolled as an admitted graduate 
student at Eastern Michigan University during one of the 
preceding four semesters/sessions. 
If you hC!ve not enrolled in classes during one of the 
last four semesters or sessions, obtain a Permit to 
Register from the Graduate School Office, 116 Pierce 
Hall, before registering. (Please attach your permit 
when registering by mail .) 
Application for admission to the Graduate School may 
be made in the Graduate School Office, 116 Pierce Hall. 
Undergraduate Student 
If you have been admitted as a matriculated 
undergraduate student at Eastern Michigan during one 
of the preceding four semesters/sessions. 
. If you have not enrolled in classes during one of the 
last four semesters or sessions, obtain a Permit to 
Register from the Office of Records and Teacher Cer· 
tification, Room 5 Pierce Hall, befor~ registering. (Please 
attach your permit when reg istering by mail.) 
If you have been admitted to Eastern Michigan this 
semester/session as a new student. 
Undergraduate students who expect to fulfill bachelor 's degree requirements at the end of this semester, check the 
box and a graduate application will be sent. D . 
; 
Graduate students who expect to fulfill master's or speCialist's degree requirements at the end of this semester, see 
page 53 for graduation application . 
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PLEASE FILL OUT THIS SIDE FOR BOTH MAIL AND IN-PERSON REGISTRATION 
Student Number Name 
Requirement: $15 Registration Fee , 100% of tui-
tion, $1.25 per credit hour Health Service Fee ( 
students) , $1 Student Activity Fee (all uncJer-
grads) , all past due obligations pai~ . 
MAIL REGISTRATION ENDS JUNE 5. 
PLEASE LIST CLASSES IN SECTION 10 NUMBER ORDER 
COURSE 
PREFIX & 
NUMBER 
PREFERRED COURSE elECTIONS 
SECTION 
ID 
SEC. TIME & 
NO. DAYS 
ALTERNATE 
SECTION 
ID 
REASON FOR TAKING THIS COURSE OFFICE 
(PLEASE CHECK - SEE p. 9) USE 
SEC. TIME & BASIC CFI. 
NO. DAYS MAJOR MINOR STUDIES ELECTIVE TYPE 
PLEASE LIST CLASSES IN SECTION 10 NUMBER ORDER 
REASON FOR TAKING THIS COURSE OFFICE 
ALTERNATE COURSE ELECTIONS (PLEASE CHECK - SEE p. 9) USE 
COURSE ALTERNATE 
P~EFIX & SECTION SEC. TIME & SECTION SEC. TIME & BASIC CR . 
NUMBER ID NO. DAYS ID NO. DAYS MAJOR MINOR STUDIES elECTIVE TYPE 
I 
._-
, 
" 
-' 
--:-
ADVISER SIGNATURE STUDENT SIGNATURE TO WAIVE ADVISER 
HANDICAP DESIGNATION (OPTIONAL) - Circle one : 
W (Wheelchair) H (Hearing Impaired) V (Visually Impaired) B (Blind) LD (Learning Disabled) OTHER _____ ___ _ 
* *TU ITION (subject to change by action of the Board of Regents) Per Credit Hr. 
Resident 
Undergraduate - Courses 100-499 $47.75 
Graduate - Courses 500-799 $65.75 
**May be paid by cash , check, money order, financial aid*, or (please check one) _ __ Visa , _ __ MasterCard 
Account Number (at least 13 digits) Expiration Date 
Per Credit Hr. 
Non-Resident 
$117.00 
$153.50 . 
Cardholder's Signature . Student Number Amount to be Charged 
*Financial aid recipients must enclose proof of financial aid and the $20 Registration Fee when registering by mail. 
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GUIDELINES FOR RESPONDING TO THE QUESTION , 
"REASON FOR TAKING THIS COURSE?" ON YOUR ENROLl-MENT PLAN 
On the Enrollment Plan, we ask you to specify the reason for your choice of 
courses for · the semester. Collecting information on why you are taking these courses 
gives the University valuable data that will be used in planning subsequent semester 
schedules. 
Therefore, we ask you to. give special attention to this section of the form and 
the manner in ,which ypu fill it out. To avoid' "double-counting", . you should check 
on~ box only for each class and prioitize your designations in the following order: ' 
Major, Minor! Basic Studies. and Electives. For example: 
' I) If the cou!se counts on your maj or and could a1s'0 be counted as 
fulfilling a basic studies requirement. place a check in the box 
under the column heading , "Major". 
2) If the course counts on your minor and could also be counted as an 
elective. place a check in the box under the column heading "Minor" • 
. 3) , If the course counts pS fulfilling a basic studies. requirement 
and could also be used as an elective, place a check in the box 
under the column heading ' "Basic Studie's", 
4) If you have any questions as to where the credit applies, consult 
your catalog or your advisor. 
IN .ADDITION TO TJiE DAYS AND TIMES LISTED ON PAGE 3, REGISTRATION 
. . 
I 
WILL BE OPEN DAILY (MONDAY THRU FRIDAY) FROM 8am TO 4: 30pm 
/' 
UNLESS OTHERYVISE NOTED. BEGINNING MAY 11, REGISTRATION WILL ' 
BE CLOSED FROM 1l:30am TO lpm. REGISTRATION WILL BE OPEN UNTIL 
7pm ON THE FOLLOWING DATES: APRIL 29, 30, MAY 4, 5, JUNE 25, 
29. ON JUNE 30 UNTIL6pm. 
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GENERAL INFORMATION 
Academic Probation 
....", 
If you are down honor points, you may not register for Group IV Education classes ' 
or elect Pass/Fail. If you have registered for education classes and subsequently 
placed on probation, your education classes will automatically be dropped. 
Account Adjustments & Refunds 
"" Actual dates concerning tuition refunds for course adjustments or complete 
withdrawal are printed in the University Calendar found at the front of 
this booklet. An appeals process exists as follows for those who feel that 
in~ividual circumstances warrant exceptions from published policy. 
1. Obtain a "Tuition Appeal Application" from the Student Accounting Office, 
fill out the application, and return to the Student Accounting Office. .The 
Student Accounting Office will notify you of approval or disapproval by 
mail. 
2. If your application is not approved and you disagree with the decision, 
appeal to the Coordinator for Student Business Servic~s in the Student 
Accounting Office. 
ALL APPEALS MUST BE FILED NO LATER THAN 15 DAYS AFTER THE SEMESTER ENDS. 
Address Change 
Whenever you change your address; local, home or billing; it is necessary that 
the University be notified by completing a Change of Address form found at the 
back of this booklet. 
Audit 
Courses may be audited subject to approval of the head of the department offering 
the course. Audit applications may be obtained at the Registration Office. Briggs 
Hall. No credit is awarded for a class audit . . Tuition and fees for auditing are 
the same as for enrollment in courses where credit is elected. Check the Univer-
sity Calendar for deadlines concerning audits. 
Cancellation of Registration/Complete Withdrawal 
Once you have verified your registration and classes begin. failure to attend 
class or to complete paiment of tuition does not change your enrollment status 
or absolve you from financial or academic responsibiliti~s. You should with-
draw from the University as soon as possible to avoid receiving failing grades. 
Complete withdrawal from the University is made at the Registration Office. 
Briggs Hall. by completing the form found at the back of this booklet or by 
submitting a letter to the Registration Office. 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Course Adjustments 
(During 100% 8r 50% Tuition Credit Period) 
Students wishing to adjust their schedule (add, drop or change classes) may .. 
do so at the Registration Office, Briggs Hall. Consult the University Calendar 
for exact dates concerning ~djustment periods, tuition credits/refunds, etc. 
Withdrawals 
(After 50% Tuition Credit Period) 
Undergraduates withdraw from individual classes at the Registration Office, 
. Briggs Hall, through the tenth week of classes. After this time, individual 
withdrawals are made at the Academic Advising Cen~er, 229 Pierce Hall, by 
petition only. Students must provide evidence of a C- or better grade in 
. the course, or extenuating circumstances. See Calendar for last day of , 
withdrawals. 
, 
Graduates withdraw at the Registration Office, Briggs Hall. After the tenth 
week of classes, graduate students must , be receiving a B or better grade in 
the course to be granted a withdrawal . 
• 
Course Fees Special Assessments 
Some courses carry special fees to cover extra costs and materials. These 
fees are assessed at the close of the program adjustment period. Such 
courses are designated by a bullet (.). 
Course Load 
UNDERGRADUATE 
During the Fall and Winter semesters, the reconnnended maximum full-time load 
is 16 hours (15 hours with Student Teaching) plus any activity hours elected • . 
No student on academic probation may take more than a full load and no first 
semester student. may take more than a full load without special permission from 
the Academic Advising Center. 
During the Spring and Summer sessions, a load of 8 hours, or 6 hours in the six-
week session, including Pass/Fail courses, is the maximum. No student on aca-
demic probation may take more than a full load of 8 hours (6 hours in the six-
week session) and no first semester student may take more than a full load without 
the special permission of the Academic Services Center. 
GRADUATE 
During the Fall and Winter semesters, the reconnnended load for students em-
ployed full-time is 6 hours or ' two courses. Students not employed full-time 
may elect 12 hours. The course load for Spring and Sunnner sessions is 8 hours, 
or 6 hours in the six-week session. For loan deferment purposes, a full-time 
student must take 8 hours winter and fall; 4 hours spring and sunnn,er. 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
CreditlNo Credit 
A credit/no credit option is utilized by departments in courses for which the 
standard letter grades do not seem appropriate. Such courses will he designated 
as **CR/NC** in the class schedule. All students taking such courses will re-
ceive either "CR" or "NC" in place of the letter grade. Neither "CR" nor "NC" 
will have any effect on the student's grade point average" Courses for which 
"CR" is received will count towards graduation requirements, and there is no 
limit to the number of such courses which may be taken by the individual student. 
The "CR/NC" courses elected by students does not count on the number of Pass/ 
Fail courses that can be elected. 
Graduation· Certification Application 
Students who anticipate completing graduation requirements must file a graduation 
application at the beginning of the semester in which they plan to graduate. A 
non-refundable application fee is charged: Undergraduate Degree - $20.00; Masters 
and Specialist Degree - $25.00. Undergraduate Degree applications are obtained 
from the Office of Academic Records and Teacher Certification. 
, 
. Holds Placed on Registration 
Eastern Michigan University Makes use of a "hold card" procedure whereby a card 
is substituted for a student's registration cards to insure that the student is not 
allowed to complete registration until specific conditions which caused the use of 
the card are met. 
Hold cards are used for the following general purposes: 
Financial Hold Cards - A properly authorized agency of the University may place 
a hold card against a student who has not met a legitimate financial obligation to 
th~ University when due., 
Judicial Hold Cards - A properly authorized administrative officer may place a hold 
against a student who has been suspended through due process procedures. 
Conditions-of-Enrollment Cards - A properly authorized agency of the University 
may place a hold against a student who has demonstrated notto have fulfilled a 
duly established condition of enrollment. 
Honors Program 
In addition to the honors courses listed on the inside front cover, upper-division 
students who are members of the University Honors Program may make individual arrang.~­
ments for honors credit in their regular classes after consultation with their Honorl; 
Advisor. 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Honors ,Program (Continued) ' 
Only those students who have applied and been admitted to the Honors Program 
are permitted to enroll in honors courses. Class cards for honors courses 
must be picked up at the UHP office (250 Jones) before the student comes to 
Registration. 
Honors students presenting a valid UHP identification card will be permitted 
to register for classes during the first two days of registration. Those 
who fail to register during this time must do so in the normal (alphabetical) 
rotation. 
For additional information, contact the Director (487-0341), 250 Jones, 
Community of Scholars. 
Independent Study and Other 'Arranged' Courses 
Students registering for courses needing department permission or special 
assignments, such as ,Student Teaching, Applied Music, Independent Study 
and Honors courses, must get the class card or written permission at the 
appropriate office before registering and submit it with the course requests. 
Without this authorization, such course requests cannot be accommodated. 
Students may register late without adjustment fee for Independent Study 
courses when approved by the Department Head. 
Instructor Assignments 
The University reserves the right to make necessary changes in instructor , 
assignments as listed in this class scredule. 
Off-Campus Classes 
Eligible students (see Registration Procedures) may register for off-campus 
(Continuing Education) classes at the same time on-campus r~gistratiori is 
completed, either by mail or in-person . 
Pass/Fail Option 
A Pass/Fail option is available to any regularly enrolled junior or senior 
in good standing (not on probation). The number of courses elected per 
semester is at the discretion of the student; however, only a maximum of 
six courses will apply toward graduation. Courses are restricted to free 
elective courses (those not on a major, minor, curriculum or the basic 
,studies requirements for the particylar student). No graduate courses 
may be elected for Pass/Fail credit . No . graduate student may take an 
undergraduate course for Pass/Fail credit. 
I 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Pass/Fail Option (Continued) 
The grade of pass, designated as "s" on the grade report, counts as credit 
toward graduation and is issued to students earning grades of A, B, C, or 
D. A "u" shall be issued to students earning a grade of "E." Neither a 
pass nor a' fail shall be used in any way toward the calculation of the 
grade point average, but the pass credit hours count toward the total 
necessary for graduation. 
A student who qualifies and wishes to elect this option should fill out 
a Pass/Fail form and submit it to the Academic Advising Center, 229 Pierce, 
and allow at least one working day for processing the application. If 
approval is granted, the student takes the approval form to the Registration 
Office, Briggs Hall. No requests will be approved on the spot. The option 
may be cancelled up to the last day of classes before the official University 
scheduled final examinations. It may be applied to a course for which a 
student is currently registered up to the end of the University's "Drop" 
period. Consult the University Calendar for actual dates. 
Repeat of Courses 
To record a course as a repeat, you should notify the checkout clerk at 
the time of registration. A student may elect to repeat any course, 
regardless of the grade received, with the following provisions: 
1. No course may be taken more than three times, except by permission 
of the head of ~he department in which the course is offered. 
2. . No student may repeat more than ten different courses in the process 
of completing a baccalaureate degree, except by permission of the 
Academic Standards Committee. 
3. All grades earned by a student will be retained on the permanent record. 
4. Only the grade received the last time the course is taken will be used 
in compiling graduation credits and in determining the cumulative 
grade point average, regardless ~f where the course was taken ori-
ginally or where it was repeated. 
To assure that the grades for repeated courses have been re~calculated 
for the correct grade point average and academic status, students may 
check with the Academic Records Office, Room 5, Pierce Hall. 
, Seniors Electing Graduate Courses 
Seniors (tho~e who have 70 or more hours as of April, 1987 'and have a 2.5 
GPA) requesting graduate courses must obtain approval from the Graduate 
School, 116 Pierce Hall, AFTER obtaining their adviser's approval. ONLY 
courses numbered 500 through 596 may be elected. No graduate course may be 
elected under any conditions if the total academic credit hours are more than 
16. If any course is taken for graduate credit, student load restrictions in 
. the graduate course loas section apply (see General Information), 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Student IDs 
I A student ID card is required for use of the library and the 1M facility. ID 
cards can be obtained at the Registration Office during regular office hours . 
. WORKSHOPS, MINI-COURSES, ETC. 
Courses Commencing at Start of Session 
1. Students may register for a course which begins at the start of a session with-
out a late fee pridr to the beginning of the session. Students should register 
by this time so that they can ' begin classes at the first session. 
2. After the session has begun, students have five days to register without 
department permission but are assessed the late fee. Registration after 
the five days will be considered only if there are unusual circumstances 
and it is at the sole discretion of the department head .. 
3. If the academic department head approves' the registration privilege, the 
student is allowed ,to register paying a late adjustment fee as well as 
100% tuition of the course. 
4. For classes/sections being dropped/exchanged, the tuition adjustment will be 
calculated at the rate in effect at the time of the transaction. 
Courses Commencing at Date Other Than Start of a Session 
1. Students may register for workshops, special courses, mini-courses, etc., 
through the first day of the class without late fee. 100% of tuition and fees 
are payable upon registration. The Registration Fee applies if the course is 
the only registration during the semester or session. Full refund of tuition 
until 5:00 P.M. of the first day of the class meeting. . 
2. Students may register without late adjustment fee for Independent Study 
courses when approved by the department head. 
3. Audit and Pass/Fail must be declared at the time of registration. 
4. The final examination period will be considered to be the last published day 
of the class. Any withdrawal or removal of Pass/Fail must be done prior to 
this date. 
I 
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FINAL EXAM SCHEDULE 
Whether or not a final examination shall be required will be determined by 
the instructor in line with departmental policy. The schedule below shall 
be followed. If a final exam is not given, the scheduled exam period shall 
be used for other class activity. Instructors are not permitted to change 
the schedule of examinations. Students are to take their exam with their 
regular clas s at the time indicated on this schedule. Any deviation must 
be approved by the instructor and the department head in which the course 
is offered. Approval will be given in cases of extreme emergency. Con-
sult the University Catalog for other regulations governing examinations. 
DAY CLASSES - 6 WEEK SESSION 
Classes meeting at 7: 55, 8: 00, 10: 30, 2: 15 and 2: 30 will have their exams 
on Thursday, August 6, 1987. 
Classes meeting at 9:05, 9:10, 9:15, 9:30, 9:50, 11:45, 1:00, and 3:00 
will have their exams on Friday, August 7, 1987. 
Saturdqy classes will have their exams at their regular time on the last 
day the class is scheduled to meet. 
EVENING CLASSES - 6 WEEK SESSION 
Evening exams will be held during the regular meeting, Wednesday, August 
5 or Thursday, August 6, 1987. 
DAY & EVENING CLASSES - 7 1/2 WEEK SESSION 
Classes meeting TTH or MTTHF will have their exams on Tuesday, August 
18, 1987. 
Classes meeting MW, MWF, or MTWTHF will their exams on Wednesday, 
August 19, 1987. 
POST-SUMMER SESSION 
Post session classes will have their examinations on Friday, August 21, 1987 
or on the last day the class is scheduled to meet. 
COMMON EXAMS 
, All Math 118 and 119 classes will have a common final on Wednesday, 
August 19, 1987 , from 7 :05 to 8: 35 pm. 
All Accounting 240 and 241 classes will have a common final on Tuesday, 
August 18,1987, from 6:00 to 7:30 pm. 
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COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
AFRO-AMERICAN STUDIES PROGRAM 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO 
AAS497 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRU:T1R 
AAS498 
AAS499 
INDE PENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUOY 
INDEPENOENT STUDY 
301 OR JR & 
r I II 
301 OR JR & 
2 III 
301 OR JR & 
3 III 
OEPT PERM ISS ION 
20012 020 TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISSION 
20022 020 TBA -TBA TBA 
DEPT . PERMISSION 
20032 020 HA -TBA TBA 
ART DEPARTM ENT 
, fA 101 INTRODUCTIO~ TO ART NON-ART MAJ DRS ONL Y 
3 V · 20092 020 OB30-1005 
3 V 20102 021 1'030-1205 
,*fA 210 
FA 300 
LIfe DRAWING 123 & 124 OR DEPT PERMISSJ)N 
3 V 20112 020 08'30-1205 
ART FOR THE ELEM TEACHER NON-ART MAJORS DrlLY 
4 V 20123 040 
4 V 20133 041 
0800-0950 
1000-1150 
FA 313 PAiNTING 
'lATER BASED MED IA \!ORKSHOP 
%FA 316 LIfe DRAWING 
Jun~ 29 throuM2 &3 124• VART 2~~!~RS ~~~ Y 1215-0530 
July 17 21Q. ART MAJORS ONLY 
... 378 SPECIAL TOPICS 
'A 379 WATERCOLOR 
Auoust 17 to Auoust 28 
DEPT 
FA 413 PAINTING 
WATER BASED MED IA WORKSHOP 
~FA 419 LIFE DRAWING 
June. 29 througU 3. 
July 17 
316. 
>;f;FA 439 LIFE DRAWING 419. 
.:A 478 GRAPHIC DES IGN SEMI NAR 
Auous t 17 - 28 
FA 480 PAINTING June 29 throuot{t13. 
WATER BASED MEDIA WORKSHOP , July 17 .. 
FA 481 PAINTING June 29 through 480. 
WATER BASED MEDIA WORKSHOPJuly 17 
.'A 497 INDEPENDENT STUDY DEPT 
:A 49S INDEPENDENT STUDY DEPT 
FA 49<; INDE PENDENT STUDY DEPT 
3 V 20152 
2 V 20162 
PERM I SSION 
3 V 78014 
ART MAJORS ONLY 
3 V 20172 
ART MAJORS ONLY 
3 V 20182 
ART MAJORS ONLY 
3 V 20192 
2 V 78454 
ART MAJORS ONL Y 
3 V 20202 
ART MAJORS ONLY 
3 V 20212 
PERMISSION 
1 V 20222 
1 V 20232 
PERMISSION 
2 V 20242 
2 V , 20252 
PERMISS ION 
3 V 20262 
3 V 20272· 
3 V 20282 
3 V 20292 
020 
020 
060 
020 
020 
020 
060 
020 
020 
020 
021 
020 
021 
020 
021' 
022 
023 
0830-1205 
TBA -TBA 
0900- 01 00 
IZ15-0530 
0800-1205 
0800-1205 
0100-0400 
1215- 0530 
1215-0530 
TB A -TBA 
T~A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA. -T8A 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
MTTH 
MTWTH 
TBA 
MTWTHF 
MTTH 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTHF 
tHIITHF 
MTWTHF 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
304 GOODSN 
304 GOODSN 
304 GOOOSN 
204 SHERZ 
204 S HERZ 
200 SflERZ 
210 FORO 
210 FORO 
300 SHERZ 
200 S HERZ 
HA FORO 
Traverse City 
300 SHERZ 
200 SHERZ 
200 SH~RZ 
Traverse City 
300 SHERZ 
31)0 SHERZ 
114 FORD 
114 FORO 
114 FORD 
114 FORD 
114 FORD 
114 FORD 
114 FORO 
,114 FORD 
R WOOD S 
WOODS 
R WOODS 
C MCGtE 
C MCGFE 
P hPPA 5 
J LOEB 
J LOEP. 
D SHAPo 
PA~PAS 
VANHAREN 
BfGINI"l 
o SHARP 
PAPPA S 
PAPPAS 
INSTRUCTOR 
[) SHARP 
o SflARP 
I~ STRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTflR 
INS TRUCTOR 
IN STRUC TOP 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
I'lSTRUC TOR 
CLASS 
CAPAC I TV 
25 
25 
12 
4 
20 
6 
Q 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
_SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHODL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAU 600 OR 700 LEVEL COURSf'S: 
FA 580 PA INTING June 29 throughAR T MAJOR S ONLY 
WATER BASED MEDIA WORKSHOP July 17 
FA 591 GRAPHIC DESIGN SEMINAR DEPT 
:A 592 
August 17-28 
WATERCOLOR DEPT 
FA 665 PAINTING J.une 29 throughGRAD 
IIATER BASED MEDIA WORKSHOP July 17 
FA 666 PAINTING June 29 throughGRAD 
WATER BASED MEDIA WORKSHOP July 17 . 
FA 667 PAINTING June 29 throug"RAD 
WATER BASED MED I A WORKSHOP Ju 1 y 17 
~A 697 INDEPENDENT STUDY DEPT 
'A 698 INDEPENDENT STUDY DEPT 
:A 699 INDEPENDENT STUDY DEPT 
2 20307 
PERMISSION 
2 78449 
PERMISSION 
3 78439 
AR T MAJOR S ONLY 
1 20317 
ART MAJORS ONLY 
2 20327 
ART MAJORS ONL Y 
3 20337 
PERMISSION 
1 20348 
1 '20358 
PERMISSION 
2 20367 
2 20377 
PERMISSION 
3 20387 . 
3 20397 
020 
060 
060 
020 
020 
020 
040 
041 
020 
021 
020 
021 
1215-0530 
0100-0400 
0900-0100 
1215-0530 
In5-0530 
1215-0530 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TB A 
TBA -T8A 
17 
MTIITHF 
MTWTHF 
tHIITHF 
MTII 
MTWTH 
MTWTHF 
TBA 
TSA 
TBA 
TSA 
TSA 
TBA 
300 SHEPZ 
Traverse City 
Traverse City 
300 SHERZ 
300 SHERZ 
300 SHERZ 
114 FORO 
114 FORD 
114 fORD 
114 FORD 
114 FORD 
114 FORO 
o SHAPP 
INSTRUCTOR 
SEGINHJ 
D SHARP 
o SHARP 
o SHARP 
INSTRUCTOR 
INSTRUG-TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
BIOLOGY DEPARTMENT 
Biology 
CRD SECT SECT ROOM CRS NO COURSE TlTlE-PREREQUISHES HRS GROUP 10 NO NC TIM E 
MUTING 
DAYS NO . BUILDING INST~UCTOR 
BI0239 BIOLOGY Of AGING 
Meets 7-27-87 through 8-18-87 
BI0301 GENETICS 
105 OR 106 OR EOUIV 
2 II 21213 040 0500-0650PM 
BOT 221 OR ZOO 222 OR EQUIVALENT 
MW 122 . M.JEFF 
BI0387 
3 11 21283 040 0900-1050 MTWTH 101 
COOPERATIVE EDUC [N BIO **CR/NC.* ADMITTANCE TO P~OGRAM BY APPLICATlDN"ONLY M. JEFF 
3 II 21293 040 T6A -TBA TBA TB A T BA 
14TH & MTRlS FOR TCHG BIO JUNIOR. SOT 221, ZOO 222 t DEPT PERMISSION. NO STUDENTS ON ACADMC 
3 IV 21303 040 0900-1250 MW 204 HOVER 
610403 
Jl0420 GENERAL ECOLOG Y BOT 221 & ICO 222 t ONE TAXONOMIC ~IELO COURSE OR 
4 I [ 21313 {040 0900-1030 TWTH 
DEPT PERMISSION 
810427 
Lecture & Lab. (take both) . 
21323 340 0100-0450 MW 
tNTRO MOLECULAR GENETICS 301. ORGANIC CHEM, B[OCHEM DESIRABLE 
325 M.JEFF 
325 M. JEFF 
3 II 21333 040 0100-0230 
810477 MICROB[OLOGICAL TECHNIQS DEPT PERM[SSION 
M,WTH 332 M.JEFF 
610477 UNDERSTAND OUR ENVIRONMT 
040 TBA -TBA 1 I[ 21343 
DEPT PERM[S SION 
TBA 536 M.J EFF 
Meets 8-9-87 throu~h 8-14-87 
810478 UNDERSTAND OUR ENVIRON~T 
1 I I 78424 , 060 
DEPT PERMISSION 
0800- 0700 HICGN LAKE 
Meets 8-9-87 throu~h 8-14-87 
BI0481 COOPERATIVE EDUC 
2 [I 78414 060 C800-0700 S-F HIGGN LAKE 
IN BIG "CR/NC" AOMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATION ONLY 
3 II 21353 040 TBA -TSA TBA 
810491 SPECIAL PROBS IN BIOLOGY B[OLOGY MAJORS t MINORS O~LY t OEPT PERMISSION 
1 I [ 21363 040 TBA -TBA TBA 
1 [I 21373 041 TBA -TSA TBA 
610498 SPECIAL PROBS IN BIOLOGY BIOLOGY MAJORS & MHORS ONLY & DEPT PFRM[SSION 
2 II 21383 040 TBA "-TBA TBA 
2 I I 21393 041 TBA -TSA TSA 
BI0499 SPECIAL PR08S [N BIOLOGY BIOLOGY MAJORS & M[NORS ONLY & DEPT PERMISSION 
3 [[ 21403 040 TBA -TSA TBA 
3 I[ 21413 '041 T8A -TBA TSA 
GRADUATE COURSES 
T3A 
116 
316 
31/0 
316 
TBA 
M. JEFF 
M.JHF 
M. JEFF 
M.JEFF 
W FENNE L 
YU 
INS TRUC TOR 
PRO 
J NOV~ K 
R NEELY 
R NEELY 
YU 
WA INSCOTT 
STEVENV JNORMAN 
S rev ENS I J~ ORMAN 
[NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
IN STRUC TOR 
[NS T RU C TOR 
IN STR UC TOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUC TOR 
CLASS 
CAPAC lTY 
25 
55 
16 
12 
12 
20 
2 
15 
15 
.SEN[ORS MUST ~AVE SIGNED APPROVAl. OF THE GRADUATE SCHOflL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 lFVEL COURSES: 
, B 10524 GENERAL ECOLOGY 
Lecture and Lab. (take both) 
B 10581 COOP ED IN BIOLOGY 
BOT 221 
4 
ZOO 222 & ONE TAXONOMIC FIELD 
21428 1040 0900-1030 
21438 1340 0100-0450 
•• CRINC" DEPT PERM[ SSION 
3 21448 040 TBA -T6A 
CRS OR DEPT PERM. NO CR 420 
TWTH 325 M.JEFF 
MW 325 M. JEFF 
B[0590 MICROBIOLOGICAL TECHNIOS DEPT PERMISSION TBA TBA TBA 
1 21458 040 TBA -TBA TSA 53/0 , M.JEFF 
810590 UNDERSTANO OUR ENV[RONMT DEPT PERMI SS[ON 
1 78409 060 0800- 0700 
PERMISSICN SI0591 UNDER STANO OUR ENV[RONMT DEPT 
S-F HIGGN LAKE 
Meets 8-9-87 through 8-14-87 
SI0690 THESI S 
ill 0691 THESIS 
S[ 0692 THES I S 
B[ 0697 I NDE PENDENT STU DY 
BI0698 INDEPENDENT STUDY 
SI0699 INDE PENDENT STUDY 
BOT215 ECONOMI C SOTANY 
BOT387 COOPERATIVE EDu( IN BOT 
BOT487 COOPERATIVE EDUC [N BOT 
BOT497 SPECIAL PROBS IN BOTANY 
SOT498 SPECiAl PROSS IN B'OUNY 
SOT4q9 SPECIAL PROBS IN BOTANY 
2 78389 060 
*.CR/NC •• DEPT PERMISS[ON 
1 21468 ' 040 
1 21478 041 
"CR/NC •• DEPT PERM [SSION 
2 21488 040 
2 21498 041 
*.CR/NC •• DEPT PERMISS[ON 
3 21508 040 
3 21518 041 
DEPT PERM ISS [ON 
1 21528 
1 21538 
DEPT PERMISSION 
2 21548 
2 21558 
OEPT PERMISSION 
3 21568 
3 21578 
040 
041 
040 
041 
040 
041 , 
0800-0700 
TBA -TBA 
TBA -TSA 
TBA -TBA 
TB A -TSA 
TB A -TBA 
TSA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TSA 
TBA -TBA 
TSA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
Botany 
S-f H[GGN lAKE 
TBA 316 M.JEFF 
TBA 316 M.JEFF 
T8A 316 M.JEFF 
TSA 316 M.J EFF 
TBA 316 M.JEFF 
TBA 316 M.JEFF 
TSA 316 M.JEFF 
TBA 316 M.JEFF 
TSA 316 M.JEFF 
TBA 316 M.JEFF 
TBA 316 M.JEFF 
TBA 316 M.JEFF 
3 II 21653 040 0300-0450 MTW 102 HOVE 
*.CR/NC •• ADMITTANCE 
3 II 21663 
*.CR/NC •• ADMITTANCE 
J [I 21673 
DEPT PERMISSION 
1 II 21083 
1 II 21693 
DEPT PERMI SSION, 
2 [[ 21703 
2 II 21713 
DEPT PERM[SSION 
3 II 21723 
TO PROGRAM BY APPL[CATION 
040 ' TBA -TSA TBA 
TO PROGRAM BY APPL ICATlJN 
040 TBA -TBA TBA 
040 
041 
040 
041 
040 
T9 A -TBA 
TBA -TBA 
TSA -TBA 
TSA -T8A 
TSA -T8A 
GRADUATE COURSES 
T~A 
TBA 
TBA 
TBA 
TaA 
ONLY 
~NLY 
TBA 
TBA 
316 
316 
316 
316 
316 
TBA 
TBA 
M. JEFF 
M.J EFF 
M. JEFF 
M .J EFF 
M.JEFF 
NEELY 
R NEFL Y 
INSTRUCTOR 
WA INSCO TT 
STEVENS/JNORMAN 
S T EV EN; I JNORMAN 
IN STR ljC TOR 
mSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN STR UC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
[NSTRUCTOR 
P MILSKE 
INS T RUCT OR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
I NSTRUC T'OR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
4 
4 
2 
15 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
20 
*SENIORS MUST HAVEl SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 lEVEL COURSES: 
B0T50~ PlANTS AND NATIJRE 
BOT697 INDEPENDENT STUDY 
c , 
2 21738 
DEPT PERMISS ION 
1 21748 
1 21758 
040 
040 
041 
0515-0920PM 
TBA -TSA 
TeA -T8A 
18 
MW 
TBA 
TBA 
101 
316 
316 . 
HOVER 
M.JEFF 
M.J EfF 
M AD\. ER 
1'1 STR UC TOR 
INSTRUCTOR 
16 
CRS NO "-COURSE TITlE-PREREOUISITES 
CRD 
HRS GROUP 
Botany (Continued) 
SECT 
10 NO 
SECT 
NO TIME 
GRADUAT E COURSES 
MEETING 
DAYS BU !LDING INSTRUC TOR 
CLASS 
CAPAC I TV 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 70 0 LEVEL COIlRSF S: 
BOT698 , INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 21768 
2 21718 
BOT699 INDEPENDENT STUDY ' DEPT PERMISSION 
3 21188 
040 
041 
040 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T6A - TBA 
Microbiology 
rBA 
TBA 
TBA 
316 
316 
316 
M.JEFF 
M.J EFF 
M.JEFF 
IIC329 , GENERAL MICROBIDLaGY BOT 221 OR ZOO 222 OR lOO 3 26 & CHM 210.BIOCHEM DESIRA8LE.NO CR 32~ 
MI C381 
MIC 442 
M IC 481 
Lecture and Lab. (take both) 5. 1.1 n:~~ 1~~g 6ig~~~;g , ~i~~H 
COOPERATIVE Elr-MICROBIO •• CR/NC •• AOMITTANCE TO PROG RAM BY AP PL ICA TION ON LY 
, 3 II 21863 040 BA -TBA TBA 
MICROBIAL ECOLOGY 329 OR EQUIV t BOT 221 OR lOO 222 
Lecture and Lab. (take both) •• ,. 3 II 21813 { 040 100lr-1150 MW 
• • •• 21883 340 TgA -TBA TBA 
COOPERATI'VE ED-MICROBIO •• CR/NC •• ADMITTANCE TO PROGRAM BV APPL ICATION ONLY 
3 II 21893 040 TBA -TBA TBA 
122 M.JEFF 
533 M.JEFF 
TBA 
123 
529 
TBA 
TBA 
M.JEFF 
M. JEFF 
TBA 
I '~STRUC TOR 
I NSTRUCTOP 
INSTRUCTOR 
J WAINS con 
J WAINsc,n T 
INS T PU CT OR 
P VOL 1 
P VOLl 
INSTRUr.TOR 
16 
16 
16 
It 
Go.ADUATE COUI\ SE 5 
.SENIOI\S MUST HAVE SIGNED APPI\OVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 O·P 700 LEVEL COURSES: 
MIC581 
ZO0222 
Z00223 
Z00326 
Z00366 
Z00381 
[00462 
Z00481 
100491 
Z0049S 
COOP EO IN MICROBIOlOGY •• CR/NC" DEPT PERMISSION 
3 21908 040 BA -TBA TBA TBA 
Zoology 
GENERAL 10DLOG Y BID 106 OR DEPT PERM. NOT CONCURRENT WITH 
0901r- 1150 
0800-0850 
0900-1150 
BOT 221 f XCE PT 
332 
332 
30b 
Lecture, Recitation 'and Lab . 
(ta~e all three) . 
FIELD BIRO STUDY 
HUMAN PHYSIOLOGY 
4 II 21963 {040 
21973 240 
21983 340 
1 II 21993 040 
311. NO BIOLOGY MAJORS . NO 
3 II 22003 {040 Lecture and lab. (take both) . 22013 340 
ECONOMIC ZOOLOGY ONE ZOOLOGY CCURSE 
0515-0 920P M 
CRE 0 If IN 427. 
1000-1150 
0 100- 0350 
MW J 
11W 
TTH 
T 
LAB 
Mil 
11W 
2 II 22023 040 1000-1150 TTH 
101 
REQUIRED 
414 
414 
311 
COOPERATIVE EDUC IN 100 "CRlNC" ADMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATION ONL Y 
3 II 22033 
PARAS ITOLOGY 222. LAB REQUIRED 
3 11 22043 
COOPERATIVE EDu( IN 100 "CR/NC" ADMITTANCE 
.3 II 22053 
SPECIAL PROBS IN ZOOLOGY DEPT PERMISSION 
1 II 22063 
' 1 II 22073 
SPECIAL PROBS IN ZOOLOGY DEPT PERMISSION 
2 II 22083 
2 11 22093 
SPECIAL PROBS IN ZOOLOGY DEPT PERMISSION 
3 II 22103 
040 TBA -TBA TBA 
040 0100-0350 MTWTH 
TO PROGRAM BY APPLICATION ON LY 
040 TBA -TBA TBA 
040 
041 
040 
041 
040 
TBA -TBA 
13A -TBA 
TBA ' -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
317 
TBA 
316 
316 
316 
316 
316 
TBA 
WITH OPT 
'I. JEFF 
M. JEFF 
M.J EFF 
HOVER 
M.JEFF 
fl. JEFF 
M. J EFF 
T BA 
M. JEFF 
TBA 
M.JEH 
M.JEFF 
M. JEFF 
I NSTRUC TUR 
PRM 
H BOOTH 
H BOO TH 
H B( 0 TH 
M AD LER 
G SIMONE 
G SI MONE 
WAFFLE 
I'IS TRUe TI}R 
WAFFL E 
INST RUr.TOR 
IN STR UC TOR 
INSTR UCTOR 
INS TR UC Tao. 
I NS TR UCTOR 
INS TR UC TOR 
20 
20 
20 
Ib 
16 
16 
15 
15 
I 
I 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG ~AY TAKE 600 OP 700 LEVEL COURSES: 
100613 
Z00691 
Z00698 
Z00699 
AN 1M Al CELL PHYS !OLOGY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDE PENDENT ST'UDY 
222. LAB PHYSIOLOGY 
2 22118 
DEPT PERMISSIGN 
1 22128 
1 22138 
DEPT PERMISSICN 
2 22148 
2 2215.8 
DEPT PERMISSION 
.3 22168 
& ORGANIC CHEM. 8 10CHEM, ELEM PHYSICS DES IRA8LE 
040 0600-0750PM TTH 332 M. JEFF 
040 
041 
040 
0 41 
040 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
19 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
316 
31b 
316 
316 
316 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.J EFF 
M.JEFF 
M.J EFF 
M MINIC~ 
I NS TRUCTO R 
INSTPUCTOO 
I I~S TRUC TOR 
I ' ISfRUC TOR 
INSTRUC TOR 
20 
CRS NO 
:HM 119 
CH M28 7 
CHM288 
CH'IZ89 
CHM372 
.HM373 
CHM387 
CHM38S 
CHM389 
CHM391 
CHM487 
CHM48a 
CH ~489 
CHM498 
CHM499 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
CRD SECT SECT 
COURSE TITlE-PREREOUISITES HRS ~ROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS 
FUNDAMENTlS OF CHEMISTRY LAS REQUIREO 
4 11 22223 
222J3 
22243 
040 0830-0945 
1000-1150 
1000-1150 
MTWTH 
TTH 
TTH 
GENERAL CHEM ISTRY II 
Lab " (choose one) " 
COOP EO IN CHEMISTRY 
COOP ED IN CHEMISTRY 
COOP ED IN CHEMISTRY 
' ORGANIC CHEMISTRY II 
ORGANIC CHEMISTRY LAS 
COOP ED IN CHEMISTRY 
COOP ED IN CHEMISTRY 
COOP ED IN CHEMISTRY 
UNDERGRAD RE SEARCH-CHEM 
COOP ED IN CHEMISTRY 
COOP ED IN CHEMISTRY 
COGP ED IN CHEMISTRY 
UNDERGRAD RESEARCf+-CHEH 
UNDERGRAD RESEARCH-CHEM 
131. LAB REQUI RED 
4 II 22253 
{ 340 341 
040 
f34 1 
0830-0945 MTWTH 
1000-1250 TTH 22263 
22273 
•• CR/NC •• SOPHOMORE, 
1 II 22283 
•• CR/NC •• SOPHOMORE, 
2 II 22293 
•• CR/NC •• SOPHOMORE, 
. \.342 
132 & 
040 
132 & 
1000-1250 TTH 
DEPT PERM I SSIClN 
TBA -TSA TSA 
DEPT PERMI SSJON 
3 II 22303 
371. 373 CO-REO 
3 II 22313 
371. CO-REQ 372 
2 II 22323 
2 II 22333 
•• CR/NC •• JUNIOR, 281 
1 1122343 
•• CR/Nt •• JUNIOR, 281 
2 II 22353 
•• CR/NC •• JUNIOR, 281 
- 3 II 22363 
DEPT PERMISSICN 
1 II 22373 . 
1 II 2.2383 
1 11 22393 
•• CR/NC •• 387, 388 OR 
1 11 22403 
•• CR/NC •• 3 87, 3a8 OR 
2 II 22413 
•• CRlNC •• 387 , ~88 OR 
3 II 22423 
DEPT PERMISS ION 
2 I I 22433 
2 II 22443 
2 1122453 
2 II 22463 
DEPT PERMISSIC N 
3 II 22473 
3 II 22483 
040 
132 & 
040 
TSA -TSA TBA 
DEPT PERMISSION 
TSA -TSA TSA 
0830-0945 MTWTH 
0401000-1250' 
041 1000-1250 
MTWTH 
MTWTH 
& DEPT PER~ISSION 
040, TBA -TSA TSA 
& OEPT PERMISSION 
040 TS A -TSA 
& DEPT PERMISSION 
040 T8A "TSA TSA 
040 
041 
042 
389 
040 
389 
040 
3S" 
040 
040 
041 
04 2 
043 
040 
041 
TBA - TSA TSA 
TSA - TBA TBA 
TSA -TSA TSA 
DEPT PERMI SSION 
TSA -T8A TSA 
& DEPT PERMISSION 
TBA -TSA TSA 
& !JEPT PERMI SSI ON 
TSA -TBA TBA 
TBA 
TSA 
TSA 
TSA 
-TSA 
-TSA 
-TSA 
-TBA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TBA 
TSA 
TBA 
TSA 
TSA 
TRA 
~RADU AT E COURS ES 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
lQ4 
233 
234 
102 
211 
224 
225 
225 
225 
105 
401 
435 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
M.JEFF 
M. JEFF 
M. JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
H.JEFF 
M. JEFF 
M. JEFF 
M. JEFF 
M. JEFF 
M.J EFF 
M. JEFF . 
M.J EFF 
M. JEff 
M.J EFF 
M.JEFF 
M.J EFF 
M. JEFF 
M. JEff 
M. JEFF 
"M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
C SP IK E 
M YAMAUCHI 
M YAMAUCHI 
M YAMAUCHI 
K REN~AN 
K REN~AN 
CONTI S 
CpNT IS 
E CaNTI S 
E NICHOLSON 
J 1<IILlI AMSON 
S WORK 
E CONTI S 
E, caNT.I S 
CONTI S 
INSTRIJCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CONTI S 
E qNT IS 
UlNTl S 
INSTRUCTOR 
INS TR UC TOR 
" INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAP~CITY 
, 4S 
24 
24 
48 
24 
24 
5 
5 
5 
50 
24 
24 
5 
' 5 
5 
5 
5 
3 
,10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURS(S : 
CHM697 
CHM698 
CHM699 
EC0201 
, EC0202 
EC0302 
EC0497 
EC0498 
EC0499 
RE SEARCH IN CHEMI STRY DEPT PERM ISS iON 
1 22498 
1 22508 
1 22518 
RE SEARCH IN C HEMI STR·Y DE PT PERMI 551 eN 
2 22528 
2 22~38 
2 22548 
RESEARCH ~ CHEMISTRY DEPT pERMI SSION 
3 22558 
3 ZZ 568 
3 22578 
040 
041 
042 
040 
041 
042 
040 
041 
042 
\ 
TSA -TSA 
TS A -TBA 
TSA -rBA 
TBA -TSA 
TSA -TSI 
TSA -TS .. 
TSA -T8A 
T8 A -TBA 
TBA -TBA 
TRA 
T~A 
TaA 
TSA 
T~ I 
TSA 
TS , 
rSA 
TSA 
ECONOMICS DEPARTMENT 
PR "'CIPLS OF ECONOMICS I 
3 III 
3 II I 
3 III 
PRINCPLS OF ECONOMICS 11 201 OR EQUIV 
3 III 
3 III 
INT MICROECJN ANALYSIS 201 & 202 OR 
3 III 
INDEPENDENT STUDY 12 HRS ECON & 
1 III 
INDEPENDENT STUDY 12 MRS ECON 
2 III 
INDEPEN DENT STUDY 12 HRS ECON 
3 II I 
22663 
22673 
226S3 
040 
04 1 
042 
0830-1020 
1030-1220 
0700-0940 PM 
226<)3 040 1030-1220 
22703 041 0700-0940PM 
EQUI VALENT 
22713 040 1030-1220 
DEPT PERM I SS ION 
22723 040 TSA -TSA 
DEPT PERM ISS ION 
22713 040 TSA -TSA 
DEPT PERMISSION 
22743 040 TSA -TSA 
GRADUATE COURSES , 
MTTH 
MTTH 
MI< 
MTTH 
TTH 
MTTti 
TSA 
TSA 
TRA 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
406 
406. 
406 
407 
407 
408 
703 
703 
703 
M.J EFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.J EFF 
M. JEFF 
M oj EFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.J E' 
PRAY-H 
PRAY-H 
• PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PPAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-Ii 
IN STRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I!'\STRUCfOR 
IN STRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R HANNA 
INSTRUCTOR 
K MORFLAND 
K MORELAND 
J A I~D ER S)N 
J ANDER SON 
INSTRUCTOR 
IN STR UC TOR 
INSTRUCTOR 
5 
5 
5 
5 
~ \ 
5 
' 5 
5 
45 
45 
45 
45 
45 ' 
30 
3 
3 
3 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES . NO UG ~AY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
EC0501 MACROECO THEORY & POLICY ONE COURSE IN ECON OR DEPT PERMISSION. NO C~EDIT FOR 301 OR EOUIV 
3 22758 040 0700-0940PM TTH 408 PRAY-H INSTRUCTOR 30 
I 
20 
CRS NO 
ECONOMICS (Continued) 
\ CRD SF.CT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES i HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS 
ROOM 
NO BU ILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
NO UG MAY TAKE bOO OR 700 LEVEL COURSES . 
GRADUATE COURSES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNEO APPROVAL OF THE GRADUATE SCHoeL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. 
~ Ee0515 ECONOMETRICS:THEORY!:. APPIo15 OR DEPT PERMISSIO N I~ 3 2276~ 040 
EC0697 
EC0698 
EC0699 
INDEPENDENT STUDY 
I 
INDEPENDENT STUDY 
I NDE PENDENT STU DY 
OEPT PERMI SSI ON 
1 22178 040 
DEPT PERM ISS leN 
2 22788 0'40 
DEPT PERMISSION 
3 22798 040 
0700-09100PM MW 
TaA -T8A TSA 
TSA -TBA TBA 
408 
703 
103 
1D3 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA,(-H 
. 
PRAY-H 
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE 
/DEPARTMENT 
ENG121 
ENG225 
ENGIo02 
ENG4210 
ENGLISH COMPOSIT) ON 
INTERMEO ENGLISH COMP 
~ODERN ENGLISH SYNTAX 
TECHNIC AL WRI TlNG 
English 
3 ' 22 852 020 
3 , I 22862 02 1 
121 OR EQUIVALENT 
3 I 22812 020 
3 I 22882 021 
301 OR 401 
3 I 22892 020 
JUNIOR, SENIOR OR GRAD 
3 I 22902 020 
1030-1205 
0100-0235 
1030-1205 
0100-0235 
0100-0235 
0100-0235 
MTWTH 
MTWTH 
MTI/TH 
MTI/TH 
MTWTH 
MTWTH 
325 
325 
314 
314 
306 
609 
PRAY-H 
PRAY-H 
pRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
R HANNA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o LAWNICZAK 
P BRUSS 
R MOHL 
R LARSON 
o PRE STON 
KRAFT 
30 
3 
3 
25 
25 
25 
25 
40 
20 
GRAOU AT E COURS ES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG M-AY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
ENG504 
ENG59C 
ENG697 
ENG698 
ENG699 
- JRN497 
JR 1'149 e 
JRN499 
LIT 100 
LI TlO 1 
L1Tl02 
LITI03 
LIT210 
L1 T2 60 
LITHO 
LIT 497 
LI T498 
L1H99 
lEACHING WRITING K-12 
~AT'L WRITING PROJECT 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
I NDE PENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUD,( 
READING OF L lTERATURE 
READING OF LIT: FICTION 
READING OF Lll: POETRY 
READING OF LIT: DRAMA 
3 
3 
22911 
78019 
1 18069 
DEPT PERMISSION 
-I 22927 
OEPT PERMISSICN 
2 22937 
DEPT PERM ISSION 
3 22947 
DEPT PERMISSION 
1 I 23002 
DEPT PERMISSICN 
2 I 23012 
DEPT PERMISSION 
3 I 23022 
3 
3 
3 
23082 
23092 
23102 
23.112 
020 
060 
060 
020 
020 
020 
0300-0445 
0830-0230 
08'30-0230 
TBA - TBA 
T8A -TSA 
TB~ -TSA 
Journalism 
020 TBA -TBA 
020 T6 A -T8A 
020 TSA -TSA 
Literature 
0,20 
020 
021 
020 
0830-1005 
1030-1205 
0300-0435 
1030-1205 
3 I 23122 020 0830-1005 
INTRO TO SHAKESPEARE ONE Ll T COURSE 
3 I 23132 020 0100-02 35 
AFRO-AMERICAN LITERATURE ONE LIT COURSE 
3 I 23142 020 0100-0235 
MODERN AMERICAN LlTERATR THREE LIT CDURSES OR DEPT PERIII SSION 
3 I 23152 020 1030-1205 
INDEP STUDY IN ENGLISH 9 HOURS IN ENGLISH MAJOR/"INOR. DEI" 
1 I 23162 020 T6A -TBA 
INDEP STUDY IN ENGLISH 9 HOURS IN ENGLISH MAJOR/MINOR. DEPT 
2 I 231 72 020 T8 A -T8A 
INDEP STUDY IN ENGLISH 9 HOURS IN ENGLISH MAJOR/MINOR. DEPT 
3 I 23182 020 TaA -TSA 
3 . I 23192 021 TBA -TSA 
3 ' I 23202 022 TSA -TSA 
3 I 2~212 023 TSA -TSA 
21 
MTWTH 
MTWTHF 
MTWTHF 
TBA 
T8A 
TBA 
T~A 
TBA 
TBA 
MTIOTH 
MTWTH 
MTWTH 
MTI/TH 
~TW TH 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
PERMISSION 
TBA 
PERMI SSI ON 
TBA 
PERMISSION 
TBA 
T8A 
TBA 
rBA 
618 PRAY-H 
Traverse City 
Traverse City 
612 pPAY-H 
612 PRAY-H 
612 PRAY-H 
612 
612 
612 
308 
306 
301> 
301 
307 
307 
30B 
308 
TBA 
T8A 
TRA 
TSA 
TSA 
TSA 
PRAY-H 
pRAY-H 
pRAY-H 
PRAY-H 
pRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
pRAY-H 
PRAY-H 
pRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
pRAY-H 
E JORDAN ' 
R LARSON 
LAR SON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTR UC TOR 
P BRUSS 
R KRAFT 
R LARS ON 
\ 
A HARR I S 
R MOHL 
D LAWNI CZAK 
E JORDAN 
J OEVERS 
INSTRUCTOR 
INSTRue TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
20 
29 
20 
5 
5 
40 
40 
40 
40 
40 
'00 
40 
40 
1 
1 
1 
1 
Literature (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET I NG 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAP~ C I T Y 
GRADUAT E COURSES 
·SENI0RS MUST HAVE SIGNEO APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 1>00 OR 700 L EVEL COURS~S: 
L1T5 .. 1 
LlT592 
llTb97 
LIT698 
LI T699 
FRN388 
FRN488 
FRN489 
STUDIES IN SHAKE SPEARE 
FOLK SPEEtH 
INDEPEN DENT STUDY 
INDEPENOENT STUDY 
(NOE PENDENT STUDY 
INTERNSHIP 
INTERNS HIP 
INTERNSHI P 
fRN490 INTENSV FRENCH 
June 25 -July 29 . 
fRN497 INDEPENOENT STUDY 
FRN498 
FRN499 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
15 HRS 
3 
15 MRS 
LIT I ~CLUDING SHAKESPEARE 
23227 020 0100-0235 
LIT 
3 23237 020 0 300-0445 
15 HRS LIT & OEPT PERMISSION 
1 23247 020 TSA -TBA 
15 HRS . LIT & OEPT PERMISSION 
2 23257 C20 TBA -T8A 
15 HRS LIT & DEPT PERMISSION 
3 232 1>7 020· TBA -T8A 
3 23277 021 TBA -TBA 
3 23281 022 T8A -T8 A 
3 2329 7 0·23 TBA -T8A 
MTWTH 
MTWTH 
TBA 
TBA 
TBA 
T,8A 
TBA 
TBA 
1>18 
609 
1>12 
612 
612 
612 
612 
612 
FOREIGN LANGUAGES AND 
BILINGUAL STUDIES DEPARTMENT 
French 
**CRI NC" DEPT PERM IS S ION 
1 I 23353 04 0 TBA -T8A TBA 217 
.*CR/NC** DEPT PERMISSION 
2 I 23363 040 TB A - TBA TBA 217 
.*tR/NC" DEPT PERMISSION 
3 I 23373 040 TB A - TBA T6A 217 
~AY BE REPEATED FOR CREDIT 
I> I 7B563 040 TBA -TB A TBA FRNCE 
DEPT PERMISSI ON 
1 I 23383 040 TBA - T8A TBA 219 
DEPT PERMISS ION 
2 I 23393 040 TBA -T8A TBA 219 
DEPT PERM ISSION 
3 I 23403 040 TB A -T8A TSA 219 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
ALXNDR 
ALXNO R 
ALXNDR 
EUROPE 
ALX NOR 
ALXNDR 
AL XNDR 
A HARR I S 
o PRE STON 
I"lSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I N S TR UC TOR 
SCHAUB 
R SCHAUB 
R ~CHAIJ8 
DUGAN 
J Blf)WELL 
BI DWELL 
J BI DWE LL 
20 
20 
5 
15 
15 
15 
15 
GRADU ATE COURSES 
.SENIORS M(;~r HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUA TE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG ~AY TAKE 600 00 70 0 LEV EL COURSFS: 
FRN592 CONTEMPORARY FRANCE 
FRN610 INTENSV FREN .. H 
JunJ 25 - July 29 
FRN697 INDEPENDENT STUDY 
FRN698 
GER388 
GER488 
GER489 
GER497 
GER .. 98 
GER499 
SJ'N34<t 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INTERNSHIP 
INTERNSHIP 
INTERNSHI P 
INDEP.EN DENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
SPANISH CONVRSTN & tOMP 
SPN453 READINGS IN SPANI SH 
. June 29 - August 
SPN<t90 INTENSIVE SPANISH 
June 29 - August 
SPN497 INDEPENDENT STUDY 
June 29 - August 
SPN498 INDEPENOENT STUDY 
3 23418 
MAY BE REPEAT ED FOR 
6 78558 
DEPT PERMISSION 
· 1 23428 
DEPT PERMISSICN 
2 23438 
DEPT PERM ISS ION 
3 23448 
040 
CRED IT 
040 
040 , 
040 
040 
103 D-1220 
TBA -T8A 
T8A -T8A 
BA -T8A 
TBA -TBA 
German 
**CR/NC** DEP T PERMISSION 
1 I 23503 040 TBA -TBA 
**CR/NC** DEPT PERMISSION 
2 I 23513040 TBA -18A 
**CR/Ne** DEPT PERMISSION 
3 I 23523 040 TBA -TBA 
DE.PT PERMI SSION 
1 I 23533 040 TBA -T8A 
DEPT PERMISSICN 
2 I 23543 040 TBA - TBA 
DEPT PERM IS S ION 
3 I, 23553 040 TBA ~TBA 
Spanish 
202 & 222 OR OEPT PERMISSIJN 
3 I 23613 040 060D-0830PM 
DEPT PERMISSI ON 
3 I 78543 
MAY BE REPEAT ED FOR 
6 I 78503 
DF-PT PERMI SSI ON 
1 I 23623 
1 I 78513 
DEPT PERMISSION 
2 I 23633 
040 
CREDIT 
040 
040 
040 
040 
TSA -TBA 
TBA -T8A 
HA-HA 
BA -T6A 
T!U -TBA 
22 
MTTH 
T8 A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TAA 
TBA 
TBA 
MTH 
T8A 
TBA 
TBA 
T8A 
2 18A 
FRNCE 
219 
219 
219 
217 
217 
217 
219 
219 
218B 
TBA 
TBA 
TBA 
BA 
TBA 
ALXNDR P ,\LMER 
EUROPE J DUGA ~ 
AL XNDR J B I DWEL L 
AlXNDR 8 11lWELL 
ALX'WR , B I DWE LL 
ALXNDR R SCHAUB 
ALXNDR R SCHAUl! 
AL X'lDR R SCHAUB 
ALXNDR BI DWE LL 
ALXNDR , J BIDWELL 
ALXNOR B IDWELL 
ALXNDR Q CERE 
CUERNAVACA W CL I NE 
CUERNAVACA II CL I NE 
ALX NOR CERE 
CUERNAVACA W C LI NE • 
ALXN DR R CER E 
15 
15 
15 
15 
5 
15 
15 
5 
15 
, 5 
CRS NO. 
SPN4'l8 
SPI'*99 
Spanish (Continued) 
CRD 
CDURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 
SECT 
10 NO. 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
DEPT 
DE'PT 
, 
PERMISSION 
2 I 18523 
PERMISSIDN 
3 I 23643 
3 I 18533 
SECT 
NO. 
0.40. 
0.40. 
0.40. 
TIME 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TB A -TBA 
GRADUATE COURSES 
MEET ING 
DAYS 
TIlA 
TBA 
TBA 
RDD'4 
NO. 
TBA 
219 
TBA 
III ILDING 
M EX ICD 
ALXNDR 
M EX ICD 
INSTRUCT OR 
W CLIN E 
R CERF 
W CLIN o 
CLASS 
CAPAC 1 TV 
15 
5 
15 
'-SENIDRS MUST HAVE SIGNED APPRDVAL DF THE GRADUATE SCHo.OL TO TAKE 50.0 lEVEL COURSES. NO. UG MAY TAKE 60.0. OR 700. lEVU COURSES: 
SPN610 INTENSIVE, SPANISH 
June 29 - August 8 
MAY BE REPEATED FDR CREDIT 
6 78498 0.40. 13A -TBA TBA 
SPN6'l1 INDEPENDENT STUDY 
June 29 - August 8 
SPN698 , INDEPENDENT STUDY 
June 29 - August 8 . 
SPN69'l INDEPEN DENT STUDY 
June 29 - August 8 
DEpT PERMISSI!lN 
1 , 18488 0.40. TBA -T8A 
DEPT PERMISSlo.N ' , 
2 ' 78478 0.40. TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
3 18468 0.40. TBA -TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
General Foreign Language 
F,LA387 
FLA388 
FLA481 
FLA488 
FL~489 
FLA49D 
FLH'l7 
FLA498 
FLA4'l9 
COD I' 'EDU IN FOREIGN LANG JUNIOR & AD~ISSIDN TP THE PROGRAM 
3 I 2370.3 0.40. TSA -TIlA 
INTERNSHIP DEPT PERMISSION 
. 1 I 23113 0.40. TBA -TBA 
COOP EDU IN FDREIGN LANG 387 & DEPT PERMISSION 
3 I 23123 040. TSA -T8A 
INTERNSHIP DEPT PERMISSION 
2 I t3133 0.40. TBA -TBA 
INTERNSHP:LANG&FDR TRADE DEPT PERMISSIDN 
3 I 23143 0.49 TBA -TBA 
INTRNSP LANG&INTRNTL TRD DEPT PERMISSION 
3 I ' 23753 04q TSA -TBA 
INOEPENDENT STUDY .DEPT PERMISSION · 
1 I 23163 0.40. TB A -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSIDN 
2 I 23173 0.40. TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSIDN 
3 I 237B3 0.40. T~A -TBA 
, 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
l'BA 
BA 
TBA 
217 
211 
217 
211 
217 
217 
219 
219 
219 
CUERNAVACA Ii CLINE 
CUERNAVACA W CL IN E 
CUERNAVACA W CLI NE 
CUERNAVACA W CLINE 
ALXNDR 
AL XNDR 
ALXi'lDP 
ALXNDR 
AL XNDR 
ALX NDR 
ALXNDR 
AL XNDR 
AL XNDR 
R SCHAUB 
R SCHA UR 
R SCHAlJR 
R SCHAUI~ 
R SCHAUB-
R SCljAU8 
BIDWELL 
BIDWELL 
RIDWELL 
15 
5 
5 ' 
GRADUAT E COUR SES 
-SENIORS MUST HAYE SIGNED APPRDVAl DF THE ""ADUATE SCHOOL TO. TAKE 500 L.EVEl COURSES. NO. UG MAY TAH 600 IJR 700 LeVEL cnURSES: 
FLAt.88 INTERN-lANG&INTRNTL TRDEDEPT PERMISSION 
3 23798 0.40. TBA -TBA TBA R SCHAU~ 217 AL XNDR 
Courses in English 
GRADUATE CCURSES 
_SENIORS MUST HAVE SIGNED APPRDVAL DF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500. LEVel CDURSES. i'lD UG MY TAKE 600. OR 70) LEV EL COURSES: 
CEN688 
GEDI10 
GED319 
GE0361 
GE0387 
GED487 
TE SOL PRACTIGUM 3.D· GPA IN CDRE. 500. 501. 50.2, 530.. 531. 532 & 533 
3 2385B 040 TBA -TBA TBA 219 ' ALXNDR P BUCKHE I S Tf R 
.' 
, 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY DEPARTMENT 
Geography 
WORL 0 REGIONS 
GEDGRAPHY OF EUROPE 
GEDGRAPHY Of PDPULATION 
CDDP EOUC IN GEDGRAPHY ' 
CODP EDUC IN GEO GRAP HY -
3 III 
3 III 
lOB DR liD 
23',11 3 
23923 
~40 
0.41 
3 III 23933 0.40 
110 DR DEPT PERMISSIO~ 
0.830-10.20. 
D515-0745PM 
1030-1220 
3 III 23'l43 0.40 010.0-0.330. 
•• CR/NC •• JUNIDR. GEOGPAPHY. EARTH SCI 
3 III 23953 040 TBA -TBA 
--CR/Ne •• 387. DEPT PERMISSION 
3 III . 23~6) 0.40. TSA -TBA 
23 
TilTH 
MW 
TWTH 
207 
207 
239 
STRONG J MCDDNALD 
STRONG R TIRTHA 
STRDNG J ~CDDNALD 
MW 241 STRONG RTIRTHA 
DR LAND USE ANALYSIS MAJ & DEPT PER·'llSSN 
TBA 20.3 STRONG, INSTRUCT''lR 
TBA 203 STRONG I NSTPUCT OR 
.. 
15 ' 
55 
55 
25 
25 
CRS NO 
GE0488 
GEOH9 
GEO<t90 
GE0491 
GE0498 
GEO,.99 
Geography (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 'ID NO NO 
INTERNSHIP DEPT PERMISSION 
l~lERNSHIP 
4 II I 23973 040 
DEPT PERMISS I ON 
5 III 23983 040 
INTERNS HIP DEPT PERMI SSION 
6 III 23993 040 
INDEPENDENT STUDY SR DEPT PER~I SSIO~ 
I ",DE PENDENT STUDY 
1 III 24003 040 
SR & DEPT PERMISSION 
2 III 24013 040 
INDEPENDENl STUDY SR DEPT PER MISSION 
3 III 24023 040 
TIME 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TaA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
HA -TBA 
MEET ING 
DAYS 
TBA 
TBA 
HA 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
STRONG 
S lRJNG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NST RUCTOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
5 
5 
5 
5 
5 
GRAOU H E COURSES 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 lEVEL COURSES: 
GE0564 
GE0575 
GE0587 
GE0674 
GE06B 7 
GE0688 
GE0689 
GE0690 
GE0691 
GE 0692 
GE0697 
GE0698 
GE0699 
COMMON ROCKS & MINERALS NO CREDIT IN 229 
2 24038 040 1030-1220 MW 
INTERP OF AERIAL PHOTOS GRAOUATE, HTH 105 OR 107. NO CREDIT IN GES 305 
3 24048 · 040 1030-1220 TWTH 
·.CR/NC •• DEPT PERMISSION CO-OP EO GEOG/GEOL 
3 24058 040 
DEPT PERM ISS ION INTERNSHIP REPORT 
mA -TBA TBA 
2 24068 040 
INTERN GEOGRAPHY/GEOLOGY DEPT PERMI SSION 
TB A -TBA TBA 
,. 24078 040 
INTERN GEOGRAPHY/GEOLOGY DEPT PERMISSICN 
TBA -TBA TBA 
5 24.oB8 
INTERN GEOGRAPHY/GEOLOGY DEPT PERMISSION 
C40 TBA -TBA TBA 
6 24098 
DEPT PERMI SSION THES IS 
040 TBA -TBA TAA 
1 24108 
OE PT PE RMI S S I CN THE SIS 
C4C H~. -TBA BA 
2 24118 
DEPT PERMISSION THESIS 
TB A -TBA TBA 
3 24128 
DEPT PERMI SSION INDEPENOENT STUDY 
040 TBA -TBA TBA 
1 24138 
DEPT PERMISSION INDEPENDENT STUDY 
040 n A -TBA TBA 
2 24148 
DEPT PERMISSION INeE PENDENT STUDY 
045 TB A -TBA T BA 
3 24158 040 T3A -TBA TBA 
Geology 
GLG255 FIELD GEOLOGY I 160 OR GES 108 OR DEPT PERMISSION 
June 29 to July 10 Lectft~~~J~l. 2 I I 24213 1040 0800-0930 MTWTH 
•. 24223 ~40 . TBA -TBA MTWTH 
GLG356 F IEL 0 GEOLOGY I I 230, 255, 326, 329 & 330 OR DEPT PERMISSION 
GLG387 
GLG48} 
GL G488 
GLG489 
GLG490 
GL G491 
GLG4ge 
GLG499 
;ESI08 
GES 114 
GES305 
! GES387 
GES487 
GES488 
GES489 
GES49C 
COOP ED UC I N GEOLOGY 
COOP EOUC IN GEOLOGY 
INTERNSHIP 
INTHNSHIP 
INTERNS HIP 
INDEP~NDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
EARTH SCIENCE 
3 II 18714 060 0800-0500 MTWTHF 
**CR/NC·. JUNIOR. GEOLOGY MAJOR & OEPT PEPMISSIDN 
3 II 24233 040 TOA -TBA TBA 
"CR/NC". 381 & DEPT PERMISSION 
3 II 24243 040 TBA -TRA TBA 
DEPT PERMI SSICN 
4 II 24253 04 0 13A -TBA TBA 
DEPT PERM ISS ION 
5 II 24Z63 040 TBA -TBA TBA 
OEPT PERMISSION 
6 II 24273 040 T3A -TBA TRA 
DEPT PERMI SSICN 
1 11 242B3 040 TBA -T~A TBA 
DEPT PERM ISS ION 
2 II 24293 040 TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISSION 
3 I I 24303 040 TBA -TBA TBA 
Earth Science 
LAB RECUIRED 
Lecture and lab. (take both) 4 11 24363 
24373 {
040 
340 
0830-1020 
1030-1220 
TWTH , 
TTH 
NAT'L PARKS & MONUMENTS 
2 II 24383 . 040 0100-0250 MW 
AERIAL PHOTO INTERPRETN 108 ANO ALGEBRAITRIGJNOMfTPY OR DEPT PERMISSION 
3 II 24393 . 040 1030-1220 TWTH 
COOPERATIVE EDUCATION •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 II 24403 040 TBA -TBA TBA 
COOPERATIVE EDUCATION ."CR/NC"* DEPT PERMISSION 
3 II 24413 040 TBA -TBA TBA 
INTERNSHIP DEPT PERMISSION 
4 II 24423 040 TBA -TBA TBA 
INTERNSHIP DEPT PERMISSION 
5 II 24433 040 TBA -TJlA TRA 
INTERNSHIP DEPT PERMISSICN 
6 1 I 24443 040 TBA -TBA TBA 
24 
114 
222 
TBA 
205 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
205 
209 
114 
TBA 
TSA 
TBA 
T3A 
TBA 
TRA 
18A 
TBA 
TBA 
TBA 
200 
220 
207 
222 
209 
209 
209 
209 
209 
STRONG 
STRONG 
TBA 
S TRDN G 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRUNG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
COL RAD 
STRJNG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRJNG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
ST RONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
A ClCHANSKI 
N RAPHAEL 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
IN STRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC 'uK 
INSTRUCTOK 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
A CICHANSKI 
A C ICHANSKI 
I) RR ANDT 
INSTRUC TOR 
I NSTRUC TOR 
INS TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTPUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
. N RAPHAEL 
INSTRUCTOR 
A CI CHANSK I 
N RAPHAEL 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
20 
10 
10 
10 
5 
5 
5 · 
5 
5 
5 
2 
5 
15 
15 
20 
5 
5 
25 
25 
40 
25 
5 
CRS NO 
GE.S497 
GES49S 
GES499 
GHPl87 
GHP487 
GHP4SS 
GHPltS9 
GHP490 
GHP497 
GHPlt9 S 
GHPlt99 
Earth Science (Continued) 
CRO S EO SECT 
COURSE TITLE- PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
OA¥S 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 II 241t53 040 TBA '-T BA TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 II 24463 040 T8A -TBA TBA 
DE PT PE RMI SS I(!N 
3 II 24473 TBA 
INDEPENDENT STUDY 
040 TBA -TBA 
• Historic Preservation 
COOPERATIVE EDUCATION **CR/NC.* DEPT PERMISSION 
3 III 24533 040 TBA -TBA TBA 
COOP ERATIVE EOUCAT ION •• CR/NC" DEPT PERMISSION 
3 111 24543 040 lBA -TBA TBA 
INTERNSHI P DEPT PERMISSION 
4 III 24553 040 TBA -T8A TSA 
INTERNSHIP DEPT PERMISSION 
5 III 24563 040 TBA -TBA TBA 
INTERNSHIP O·EPT PERMI SSION 
6 III 24573 040 HA -TBA TRA 
DEPT PERMISSICN 
1 III 245S3 040 TaA 
INDEPENDENT STUDY 
TB A -TBA 
OEPT PERM I SSloN 
2 III 24593 040 TBA 
INDEPENDENT STUDY 
lBA -TBA 
INDEPENDENT STUIlY IlEPT PERMI SSI ON 
3 III 24603 040 TBA 
GRADUATE COURS ES 
ROOM 
NO BU ILDING INSTRUC TOR 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
S'TRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
IN STRUC TOR 
Il'ISTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN STR UC TOR 
INS T RUCT OR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NST RUCT OR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NS T RU CT OR 
CLASS 
CAPACITY 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 ' 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE , GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL, COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
GHP587 
GHP689 
GHP697 
GHP69S 
GHP699 
HISlOO 
HISIOI 
HI S 1 02 
HIS105 
HIS123 
HIS224 
HIS332 
HIS341 
HIS491 
HI S49 S 
COOP EO CULT RSRC MANGMT HCR/NC" DEPT PERM ISSION 
3 2461B 040 TBA -TBA TBA 209 STROIIIG 
INTERN CULTRL RSRC MGT DEPT PERMISSION 
6 2462S 040 TAA TBA -TB A 209 STRONG 
INDEPENDENT STUIlY DEPT PERMISSICN 
·1 2463S 040 TBA -TaA TBA 209 . STRONG · 
INDEPENDENT, STUDY DEPT PERMISSION 
2 2464S 040 TOA TaA -TaA 209 STR ONG 
INDEP~NIlENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 24658 040 TBA TBA -TBA 209 SHONG 
HISTORY AND PHILOSOPHY DEPARTMENT 
History 
CoMP STUDY OF RELIGION IS A RELIGION, NOT A HISTORY BASIC STUDIE S COURSE 
3 III 21t7l3 040 0100-0940PM MW '· 401 
HISTORY OF WESTERN CIVIL 
III 24123 
HISTORY OF WESTERN CIVIL 
3 III 24732 
WORLD IN 20TH CENTURY 
I II 24743 
MAJ TRENDS IN US HISTORY 
3 III 24753 
HISTORY OF US IS11-PRES 
3 III 24763 
MODERN EUROP E ISl5-191 CJ 
III 24173 
MOLE EAST HIS,1796-PRSNT 
3 III 24163 
INDEPENDENT STCY-HISTORY DEPT PERMISSION 
1 III 24193 
1 II L 24S03 
1 fI I Z4S 13 
1 111 24B23 
1 III 24S33 
INDEPENDENT STDY-HISTORY DEPT PERM ISS ION 
Z III 246"3 
2 III 24653 
2 III 24663 
2 III 24S73 
2 III 24SS3 
2 III 24S93 
INDEPENDENT STDY-HI STORY DEPT PERMISSION 
1 III 21t903 
.3 III 24913 
3 III 24923 
3 III 24933 
3 III 24943 
3 III 24953 
020 
040 
040 
040 
040 
040 
040 
041 
042 
043 
044 
040 
041 
042 
043 
044 
045 
040 
. 041 
042 
'043 
044 
045 
1030-1220 
1030-1205 
0100- 0250 
0100-0940PM 
0300-0450 
010v-09401> poi 
103D-1220 
TBA -T8A 
T8 A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T6A 
TBA -TBA 
TaA -TBA 
TaA -TBA 
TaA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TaA -TaA 
25 
MTTH 
MTWTH 
MTTH 
TTH 
MTTH 
MW 
MTTH 
T8A 
TBA 
TaA 
TaA 
TaA 
TBA 
TB4 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
r a A 
TBA 
TBA 
401 
402 
401 
402 
402 
402 
403 
701 
701 
701 
701 
701 
101 
701 
701 
701 
701 
701 
101 
701 
101 
101 
101 
701 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRhY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-·H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY -H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
IN 5 TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
IN 5 TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
A If'(STRUCTOR 
G CASSAR 
o FLUSCHE 
TERRY 
G WARGER 
G WAl\GER 
G CASSAR 
J TERRY 
IN STI\UC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
5 
5 
5 
4S 
46 
48 
4S 
33 
33 
33 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
, 5 
CRS NO 
*SENIORS 
HIS511 
HIS690 
HI 5691 
HIS692· 
HIS697 
./fIS698 
HIS699 
PHIlDO 
'HI 130 
PHI497 
PHI498 
PHI499 
CSC136 
CSCl37 
CSC238 
CSC239 
CSC378 
CSC388 
History (Continued) 
CRD SEC T SECT MEET I NG RDOH 
COURSE TITlE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DA YS NO BUILDING I NSTRUC TOR 
GRADUATE COURSES 
MUST HAVE SIGNED APPRO·VAl OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR n ,) LEV EL 
ANCIENT HISTORY 
2 24968 040 070()-0850PM HH 403 PRAY-H J HOLOKA 
THESIS •• CR/NC •• OEPT P EIIM ISS ION 
1 24978 040 TSA -TBA TBA 701 PRAY-H INSTRUC TOR 
1 24988 041 TBA -T8A TBA 701 PRAY-H [NSTRUCTOR 
THE'SI S 
··CR/NC •• · DEPT PERM ISS ION 
2 24998 040 TBA - T8A TBA 701 PRAY-H [N STR UC TOR 
THES IS ··CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 25008 040 TBA -TSA TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 25018 041 TB A -T8A T8A 701 PRAY-H [NSTRUCTOR 
INDE PEN DENT STUDY DEPT PERHI SSION 
1 25028 040 TBA -T8A T8A 101 PRAY-H [NSTRUCTOR 
1 25038 041 T8A -T SA TBA 701 PRAY-H [NSTRUCTOR 
1 25048 042 16A -TSA TBA 101 PRAY-H INSTRUCTOR 
1 25058 043 TBA -TSA TBA 701 PRAY-H [NSTRUCTOR 
1 25068 044 TBA -TSA T8A 701 PRAY-H [N STR UC TOR 
INOEPEN DENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 25078 040 TSA -TRA TSA 101 PRAY-H [NSTRUCTOR 
2 25088 041 T8 A -TBA TBA 701 PRAY-H [N S TR UC TO R 
2 25098 042 TSA -T8A T8A 101 PRAY -H [N S TRUCTOR 
2 25108 043 TBA -T8A T8A 701 PRAY-H INSTRUCTOR 
2 . 25118 044 T8A -T8A T8A 701 ~RAY-H [NSTRUC TOR 
INDEPEN DENT STUDY DEPT PERl'll SSION 
3 25128 040 T~A -T8A fBA 701 PRAY-H [NSTRUCTOR 
3 25138 041 T8A -T8A TaA 701 PRAY-H [NSTRUC TOR 
3 25148 042 TSA -TSA TBA 701 PRAY-H [N STRUC TOR 
3 25158 043 TSA. -T8A TBA 701 PR AY-H [NSTRUCTOR 
3 25168 044 TSA -T 8A TSA 701 PRAY-H [N STRUC TOR 
Philosophy 
INTRO TO PHILO SOPHY 
3 III 25273 040 1030-1220 MTTH 411 PR AY-H T FRA"lKS 
INTRODUCTION TO lOGIC 
3 III 252B3 040 010()-0250 MTTH 417 PRAY-H FRANK S 
INOEPENOEf:IT STUDY JR OR SR PHILOSOPHY MAJOP DEPT PERl'll SS[ON 
1- III 25293 040 TSA -T8A TSA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 
1 III 25303 041 TBA -TS A TSA 701 PRAY-H IN STRUC TOR 
I NDE PENDENT STUDY JR OR SR PHIlOSOPHY MAJOR DEPT PERl'll SSION 
2 III 25313 040 TSA -TBA TaA 701 PRAY-H [N Sf RLI.,CTOR 
2 III 25323 041 TSA -T8A TSA 701 PRAY-H [NSTRUC TO R 
I NOE PENDENT STUDY JR OR SR PHILOSOPHY MAJOR DEPT PERl'll SSION 
3 J.JI 25333 040 BA -TS A T8A 701 PRAY-H [NSTPUCTOR 
3 III 25343 041 TSA -TBA TSA 701 PRAY-H IN S TR UC TOR 
COMPUTER SCIENCE DEPARTMENT 
COMPTRS FOR NON-SPECLSTS N~N-CMPTR SCI HAJ ONLY. COUNTS FOR CMPTR SCI MIN IF PRE/CO-REQ 1371237 
3 II 25403 040 1030-1220 MTTH 302 PRAY-H M L [NTN [R 
INTRO COMPUTER PROGRAMNG 1.5 YEARS HIGH SCHOOL ALGEBRA. NO CREDIT [N 237 
3 II 25413 040 0830-1020 MTTH 301 PRAY-H M LINTNER 
3 II 25423 041 1030-1220 MTTH 301 PRAY-H P MOORE 
TOPICS COMPUTEP SCIENCE 138 
3 II 25433 040 0100-0250 MTTH 
ASSH8lY & MACH LANG PROG 137 OR 1.38 DR 237 OR OR[ 219 301 
302 
PRAY-H ' COOPER 
. PAP.T I of esc 340 
CO-OP ED IN COMPUTER SCI 
CO:..OP EO IN COMPUTE'R SC I 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 II 25443 040 0830-1020 MTTH PRAY-H J COOPER 
2 I [ 25453 040 OB3()-1020 HTTH 303 PI\AY-H P MOORE 
•• CR/NC** JRISR COMPUTER SCI MAJOR & A 300 LEVEL CSC COUR·SE & OEPT PERMISS[ ON 
3 II 25463 040 TBA -T8A TBA 620 PRAY-H · A HEEZE~I 
•• CR/NC •• 388 & DEPT PERM[SSION 
3 II 25473 040 TSA -T8A TBA 620 
3.0 GPA IN COMPUTER SCIENCE COURSES & DEPT PERM[SSION 
1 II 25483 040 TSA -T8A TBA 620 
1 II 25493 041 TSA -T8A TSA 620 
3.0 GPA IN COMPUTER SCIENCE COURSES & OEPT PERMISSION 
2 II 25503 040 TSA -T8A TSA 620 
2 II 25513 041 lSA -T8A TBA 620 
3.0 GPA IN COMPUTER SCI ENCE COURSES & DEPT PERMI SSION 
3 II 25521 040 TBA -T8A- T8A b20 
3 II 25533 041 TaA -T8A TSA b20 
26 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
A HEELEN 
INSTRUC TOR 
[NST RUCTOR 
INSTPUC TOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
C(]URSES: 
33 
5 
5 
5 
2 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
48 
4 ~ 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Come join us this summer on the beautiful 
campus of Northwestern Michigan College for a 
compect learning experience in one of America's 
great resort areas ... !raverse City, Michigan 
- ----~ 
General Information 
Eastern Michigan University, in cooperation with Northwestern 
Michigan College, is offering a unique learning experience 
this summer. Over 40 credit courses, aimed at undergraduate 
and graduate al il~e , will be offered at the Northwestern site. 
Northwestern Michigan College, located approximately two 
miles from the center of Traverse City, has a beautiful campus 
and modern buildings. The campus is very close to beaches 
on Grand Traverse Boy and is neor many other summer time 
amenities. 
Tuition Costs 
Undergraduate Credit: $47.75 per credit hour 
Graduate' Credit: $65.75 
Registration Fee: $15.00 per semester 
Course & Housing Registration Deadline: June 12, 1987 
Lodging 
On a limited basis, Northwestern Michigan College has made 
rooms available, including meals for $115 a weel~ (7 nights). 
These rooms w ill be issued on a fi rst come, first seNe basis. 
They are dormitory rooms and students will be shoring their 
room with one other student. For further information on 
housing please contact Koren Qt the Continuing Education 
Office at (313 ) 487-0407. A $50 deposit (NON-REFUNDABLE) 
will reseNe your room. Please do not delay on housing. 
Traverse City is enjoying great populority and housing is both 
expensive and scorce during the summer. Other housing 27 
suggestions available. 
The Educationol Experience 
In order to meet course requirements at Eastern Michigan 
University, students should realize that the education 
experience will be supplemented by either a pre or past 
activity. In the cose of a pre class activity materials will be 
mailed to you ahead of time, in the case of a post closs 
experience the professor will go over that the first day of 
class. If you have any questions on this information, please 
contact our office at (,313) 487-0407. 
Classrooms 
All students should report to the EMU Office located Qt East 
Hall Dormitory the first day of classes. Eastern will have a 
person there to direct you to your classroom, as well as hand 
out other relevant information to you. 
The computer labs at Northwestern Michigan College are the 
finest in the North. They have approximately 30 1(3I.A PC's and 
softwore that includes: Lotus 1-2-3, Symphony, MultiPlan, 
Supercalc, dBose II , Samna, DisplayWrite, Peachtext 5000 
Word Processing, Peachtext Accounts Payable, Receivables, 
Inventory, Payroll, [lusiness Graphics, Multimate, Wordstar 
2000, PrintMaster, dBose III , WordPerfect, Writing Assistant and 
others. "-
The computer labs will be open in the evening and 
weel~ends to accommodate our students. Once again, these 
class slots will fi ll fast so mal~e sure you register to save 
yourself a seat. . 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY CONTINUING EDUCATION SUMMER SCHOOL 1987 I 
COURSE CLASS DATES 
[3E 591 
[3E 591 
[3E 680 
GA278 
GA506 
GA508 
GA509 
CUR 572 
d[30se III 8/24-8/28 
Comp Apps for [3us Teachers 8/J-8/7 
Personal Fin for Educator 8/17 -8/21 
Drama Worl~shop 8/17 -8/21 
Persuasion in Modern World 8/ J-8/7 
Small Group DeCision MoI~ing 8/24-8/28 
Communication for Leaders 8/17-8/2 1 
Education of the Gifted 8/J-8/7 
CUR 591 ' HowTch 50 Child LrnsMore 8/17-8/21 
CUR 591 
CUR 680 
EDL 51J 
Facilitator Dev. Program 8/24-8/28 
Personal Fin for Educator 6/ 17-d/21 
Education & Community Rei 8/24-8/28 
EDL 591 Motivation in Education 8/ J-8/7 
EDL 591 
EDL 591 
EDL 591 
EDL 591 
EDL 591 
EDL 591 
EDL 591 
EDL 591 
EDL 695 
EDP 600 
EDT 507 
Comp Apps for Educ Leaders 8/17-8/21 
MMng for Educ Leaders 8/J-8/7 
Current Issues in Education 
Admin Integrated Software 
Principal as Instru~tional Ldr 
Community Planning 
8/J-8/7 
8/17-8/21 
8/3.:.8/7 
8/J-8/7 
Coping for Educational Ldrs 8/ 17-8/21 
Comp Apps for Educ Leaders 8/3-8/7 
Women in Leadership 8/24-8/28 
Human Development 
Intro to Microcomputer 
8/24-8/28 
8/ 5-8/7 
EDT 507 Intro to Microcomputer 8/7-8/9 
ENG.504 Teaching Writing, K-12 8/17-8/28 
Must be tal~en with ENG 590, ID 78069 
ENG 590 Notional Writing Project 8/ 17-8/28 
Must be tal~en with ENG 504, ID 78079 
FA J 79 Watercolor Worl~shop 8/1 7-8/28 
FA 4 79 Worl~hop in Art-Creativity 8/17 -8/28 
FA 479 Graphic Design 8/ 17-8/ 28 
FA 591 
FA 595 . 
G&c 591 
HEC 478 
HEC 591 
HEC 680 
MUS 478 
MUS 595 
PED 591 
PED 591 
RDG 6J6 
SFD 591 
SOC 478 
SOC 479 
Graphic DeSign 
Worl~shop in Art-Creativity 
Experiential Learning 
Progrms/lnfanrs & Toddlers 
Human Relationships 
Personal Fin for Educators 
Vocal Worl~shop 
Vocal Worl~shop 
Sports Morl~eting 
Dev Phy Educ Programs 
Content Rdg in Second Sch 
150 Years of Michigan Ed 
Soc Aspecrs!Leisul e & Rec 
Maritime Sociology 
8/1 7-8/28 
'8/17-8/ 28 
8/1 7-8/ 21 
8/24-8/28 
8/J-8/7 
8/17--8/21 
8/3-8/ 7 
8/3-8/7 
8/J-8/7 
8/J-8/7 
8/17-8/28 
8/3-8/7 
8/J-8/7 
8/17-8/28 
Cf\EDIT ID# 
2 78279 
2 78189. 
2 780J9 
2 78254 
2 78159 
2 78269 
2 78089 
2 78909 
2 781J9 
2 78979 
2 78049 
2 78289 
2 78819 
TIME DAYS 
8:00 am-2:00 pm M TU W TH F 
8:00 am-2:00 pm M TU W TH F 
8:00 am-2:00 pm M TU W TH F 
9:00 am·J:OO pm M TU W TH f 
8:00 am-2:00 pm M TU W TH F 
8:00 am-2:00 pm M TU W TH F 
8:00 om-f:OO pm M TU W TH F 
8:00 am-2:00 pm M TU W TH F 
12:30 pm-6:JO pm M TU W TH F 
8:00 am-2:00 pm 
8:00 am-2:00 pm 
8:00 am-2:00 pm 
MTUWTHF 
MTUWTHF 
MTUWTHF 
8:00 am-2:00 pm M TU W TH F 
2 78129 12:00 noon-6:00 pm M TU W' TH F 
2 78149 8:00 am-2:00 pm M TU W TH F 
2 78169 
, 2 78119 
2 78729 
2 78759 
2 78749 
2 78179 
2 78299 
2 78J09 
78219 
8:00 am-2:00 pm 
12:00 noon-6:00 pm 
8:00 am-2:00 pm 
8:00 am-2:00 pm 
8:JO am-2:JO pm 
8:00 am-2:00 pm 
8:JO am-2:JO om 
8:00 am-2:00 pm 
W 1-5 pm 
TH/ F 8 am-12:15 pm 
MTUWTHF 
MTUWTHF 
MTUWTHF 
MTUWTHF 
MTUWTHF 
MTUWTHF 
MTUWTHF 
M TU W TH F 
W TH F 
INSTRUGOR 
P. Cwil~ 
R. Hawl~ins 
R. Ristau 
K. Stevens , 
G. E';Qns 
G. Evans 
G. E';Qns 
Downing/Allen 
G: Sparl~s 
M. Lal~e 
R. [3onnister 
W . Kromer 
M. Gecl~man 
Instructor 
C. LeTarte 
P. Runl~el 
Moore/Strbil~ , 
D. Gordner 
W. Hetricl~ 
G. Geers 
D. Schmidt 
S tkKee 
K. Wahi 
78229 F 5-9 pm F SA SU K. Wahi 
SIS 8 am-12:15 Rm 
J 78079 , 8JO am-2:JO pm M TU W TH F 
78069 8:JO am-2:JO pm M TU W TH F 
J 78014 8JO am-12:15 pm M TU W TH F 
J 78984 8:00 am-2:00 pm M TU W TH F 
J 80014 8:00 am-2:00 pm M TU W TH F 
280029 
2 80009 
2 78109 
2 78764 
2 78739 
2 78059 
, 
2 782J4 
2 78799 
2 78829 
2 78J14 
3 78009 
2 78919 
2 78964 
J 78024 
28 
8:00 am-2:00 pm 
8:00 am-2:00 pm 
8:00 am-2:00 pm 
8:00 am-2:00 pm 
8:JO am-2:JO pm 
8:00 am-2:00 pm 
9:00 am-J:OO pm 
9:00 am-3:00 pm 
8:00 am-2:00 pm 
800 am-2:00 pm 
8:JO am-2:JO pm 
800 am-200 pm 
800 am-2:00 pm 
8:JO am-12: 15 pm 
MTUWTHF 
MTUWTHF 
MTUWTHF 
MTUWTHF 
M TU W TH F 
M TU W TH F 
MTUWTHF 
MTUWTHF 
MTU W TH F 
MTUWTHF 
MTUWTHF 
MTUWTHF 
M TU W TH F 
MTUWTHF 
R. Lorson 
R. Lorson 
I. Geginin 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
L. Thayer 
P. Young 
R. DelCampo 
G. Reichboch 
Lowe/Hyde 
Lowe/Hyde 
A. tkCafferty 
P. Cavanaugh 
Instructor 
T. Gwaltney 
P. Easto 
P. Easto 
cas Nil 
MTHIOIt · 
MTHI05 
MTHI01 
MTH 108 
MTHll8 
MTH1l9 
MTH120 
MTH122 
MTH325 
MTH310 
. MTH381 
MTHlt18 
MTHlt97 
MTHlt98 
MTH499 
MATHEMATICS DEPARTMENT 
CRD SEC T SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP IO NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO BUILDING INST~UCTOR 
INTERMEDIATE ALGEBRA YR HS ALGEBRA. STUDENTS WITH> IYR SHOULD ELECT 105 OR 120. 
3 11 25593 040 0100-0250 MTTH 
1.5 TO 2 YRS HS ALGEBRA OR 104 
202 PRAY-H INSTRUCTOR COLLEGE ALGEBRA 
3 II 25603 040 1030-1220 MTTH 202 PRAY-Ii INSTRUC TOR 
PLANf TRIGJNOMETRY 1.5 YRS HS ALG OR 104 & I YR PLANE GEOM.H·AND-HELO SCIENTFC CALCTR REQ 
2 II 25013 040 0100- 0250 TTH 305 PRAY-H 
fUNC TI (J NAL MATH [ FORMERLY 101 
3 11 25623 040 0100-0250 
2 YRS HS ALGEBRA OR MATH 104 OR EQUI V 
MTTH 203 PRAY-H 
MATH ANALY SOC UL SCI 
3 II 25633 040 1030-1220 MTTH 305 PRA Y-H 
MATH ANALY SOCIAL SCI II 2 YRS HIGH SCHOOL ALGEBRA OR 14TH 104 OR EQUIVALENT 
MTTH . • ' 3 l( 2561t3 040 1030-1220 Common f,nalw,ll be held Tuesday. 3 II 25653 041 0100-0250 
August 18 fr0r" 7:05 to 8:35 PH 3 II 25663 Olt2 0705-0'/45PM 
CALCULUS I ,B AVG HS MATH THRU TRIG OR 105 & 101 
MTT H 
MW 
203 
414 
203 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
MTWTH 320 PRAY-H 
. Elf 14 LINEAR ALGEBRA B AVE:AGEI~N H~5*~~u T~~g. o~~~~~l~~~E 105 Ii 101 IF NO TRIG IN HS) 
OIFfERENT[AL EQUATIONS 
PROB[LITY & STATISTICS 
TCH MATHEMATICS K-6 
APPLIEO L[NEAR ALGEBRA 
INDEPENDENT STUDY 
[NOEPENDENT STUOY 
[NDEPENDENT STUDY 
2 II 256B3 040 1030-1220 
2 II 25693 04i 1030-1220 
MTH ~20 PRAY-H 
TTH 322 PRAY-H 
121 & 122 
3 II 2510.3 
121 
4 II 25113 
JR & 108. NOT OPEN TO 
3 IV 25123 
120. 122 I: CSC 131 OR 
3 1I 25133 
UNDERGRAD GPA [N MATH 
1 II 25743 
1 II 7.5153 
UNDERGRAO GPA IN MATH 
2 II 25163 
2 II 25113 
2 [I 25183 
- UNDERGRAD GPA I N MATH 
3 II 25193 
3 II 25803 
3 II 25813 
3 II 25823 
040 . 0830-1020 MTTH 305 
040 0 100-0250 MTWTH 322 
STUOENTS ON ACAOEM[C PROSATIGN 
040 0830-1020 MTTH 323 
DEPT PERMISSION 
040 1030-1220 MTTH 414 
3.0 OR ABOVE I: DEPT PER I'll SSI ON 
C40 TBA -TaA TBA 601 
041 TSA -TBA T8A 601 
3.0 OR ABOVE & DEPT PERMl SSIO"l 
040 TB A -TBA TOA 601 
041 TBA -TSA TSA 601 
042 ' TBA -TSA TaA 601 
3 .• 0 OR ASOV E & DEPl PERMISS ION 
040 TBA -TBA TnA 601 
041 TSA -TBA TBA 601 
04;2 TB A -TBA TSA 601 
043 T8A -TSA TBA 601 
GR ADUAT E COUR SE S 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY -H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
I"ISTRlJCTOP 
INSTRUCTOR 
L BAD II 
M ALKHAF4JI 
C GA~nINER 
INSTRUCTOR 
J WAllEP 
14 SAGE· 
BADII 
M SAOE 
GINTHER 
C GARD IN ER 
INSTRUCTOR , 
IN~TRLlCTOq 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I "IS TRUC TOP 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
1 NSTR LlC TOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
37 
J7 
37 
37 
31 
31 
31 ' 
37 
31 
10 
]0 
30 
30 
2 
2. 
2 
7. 
2 
2 
2 
2 
2 
*SENJORS MUST HAVE ,S[GNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES . NO UG MAY TAKE 600 OR 10 0 LEVEL COURSES: 
MTH526 
MTH581 
MTH582 
MTH589 
IITH697 
MTH698 
MTH699 
RE AL ANALYS [S 
MODERN MATH METHOOS K-6 
'''CROCOMPTRS fOR EOUCTRS 
\ 
GEOMETRY FOR SECNDRY TCH 
, 
[NOEPENDENT STUOY 
INOEPENDENT STUOY 
[NDEPENOENT STUDY 
* AMU 10 1 APPL [ED MUS[C 
~ AMUI 02 APPLIED MUS[C 
lJ}. ·~"iJ301 APPL lEO MUS [C 
~AHU302 , 'APPL lEO IIUS[C 
1t20 OR 
2 
500 OR 
2 
520 OR OEP'T PERMI S 51 ON 
25838 040 0830- 094 5 
DEPT PERM; DOES NOT APPLY TO MATH 
25B48 040 1030-11lt5 
T EACH[NG 
2 
EXPEIIIENCE 
25858 
M[NOR [N MATH 
2 25868 
MATH; 3.3 
25871 
25881 
10 HRS GRAO 
1 
1 
10 HRS GRAD 
2 
2 
2 
2 
10 HRS GRAD 
3 
3 
MATH; 3.3 
258'l1 
25'101 
25'111 
25qz7 
MATH; 3.3 
25931 
25941 
040 
040 
GRAD 
020 
021 
GRAD 
020 
021 
022 
023 
GRAD 
020 
02i 
1030-1145 
0830-0945 
GPA IN MATH. 
TSA -TBA 
TSA -TBA 
GPA IN MATH. 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TSA -TBA 
TBA -TBA 
GPA IN MATH. 
TS A -TB'A 
T3 A -TBA 
MTTH ~U3 
MA 
MTTH 323 
MTT~ 324 
MTTH 324 
DEPT PERMISSIJN 
. TBA 601 
TBA 601 
DEPT PERM ISSIJN 
TSA 6~1 
TBA 601 
TBA 601 
T SA 601 
DEPT PERMISSION 
TBA 601 
TBA 6'0 1 
MUSIC DEPARTMENT 
Applied Music 
DEPT PERMISS[ON 
I V 26032 020 TSA -TSA TBA NI01 
OEPT PERMISS ION 
2 V 26042 020 TBA -T8A TSA NI01 
DEPT PERM[ SS[ON 
. I I V 26052 020 TBA -TBA TSA NI0l 
DEPT PERMI SSI ON 
2 .V 26062 020 TSA -TBA TBA NI0l 
GRADUATE COURSES 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY -H 
PRAY-H 
PRAY-H 
ALXNDR 
AL XNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
M ALKH4F ,\JI 
GINTHER 
J RANKIN 
J RANKIN 
INS TRlJCTOR 
WSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSHUCTOR 
l~ STRUe TOR 
I r'l S TRUCTOR 
yr, S T~ Ue TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN S TR UC TOP. 
INSTRUCTOR 
tNSTRUCTOR 
20 
31 
20 
20 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
11 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE, GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVel COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
~AMU501 APPLIED MUS[C OEPT PERM[SSION 
1 26011 020 ~AMU502 
,*AMU601 
APPL [ED MUS [C 
APPLIED MUSIC 
AP PLIE D MUS It 
OEPT PERMI SSJON 
2 20081 020 
OEPT PERMISSION 
1 26097 020 
DEPT PERMISSION 
2 26107 020 
TB A -T8A 
TBA -TaA 
TS A -TBA 
TBA -TeA 
29 
TSA NI0l At XNDR INS TRUe TOR 
TBA I'll 01 ALXNDR INSTRUCTOR 
TSA NlOl JlLXNOR INS TRUCTOR 
TBA !'HOI ALXNDR I NS TRue TOR 10 
/ 
Applied Music (Continued) 
SUM MER I 9 8 7 
Applied Music lessons are provided for undergraduate and graduate music majors on ly as resources permit. Instruction for general 
students Is not available during Summer Session. 
Courses of study are offered in: Applied Brass, Applied Keyboard, Applied Strings, Applied Voice and Applied Woodwinds. 
REGISTRATION PROCEDURE 
New Students: Music Audition and Theory Placement Required 
Enrollment in curriculum ' in music and placement In Applied Music lessons and basic music 
cou rses are determined by the results of instrumental or vocal auditions and placement 
eKaminatl~ns in musi cianship. New students may audition on Marcil 19, 1987 
April 10, 1987 or June 12, 1987. Audition applications must be postmarked at least 10 
days prior to selected audition date. To arrange these tests, all new students should 
write to Mary Teal, Music Department, Eastern Michigan University. 
All Applied Music Students: 
To register for Applied 
Alexander Office (NIDI) 
registering for classes. 
the Applied Music lists. 
Music: a) obtain wri tt en authorization from 
and b) presen t authoriZatio n to Registration 
Students who are not properly registered will be 
secretary in 
Office when 
removed from 
Applied Music assignments are posted in Alexander Music building early in the first week 
of classes. The s tudent is responsible for contactin g the assigned instructor and 
ar ranging for a lesson during the firs t week of classes. 
NOTES: Students enrolling in applied music instruction must follow the procedures outlined above. Students will not be allowed t o 
register for applied 'music at the Registration Office in Briggs Hall without authorization from the Music Departmen~ 
CRS NO 
MUS I 04 
MUS478 
MUS478 
MUS47 e 
STUDENTS WHO WITHDRAW AFTER THE 100% TUITION CREDIT DAY FORFEIT THE TOTAL APPLIED MUSIC FEE. 
Music 
CRD SEC T SEC T 
CDUR SE TITLE-PREREQUISITES HRS GROJP 10 NO NO TIME 
EL EMENr S OF MUS IC 
PERCUSS IN PUBLIC SCHOOL ' 
JuLy 13-2. 
CREATG MARCHG BAND SHOW 
JuLy 27 - August 6 
PIANO SKlS MUSIC EDUCATR 
JuLy 27 - Augu8t 6 
EARLY OR LATER ELEM OR ~PECIAL ED CURRo 
2 V 26162 020 091,..1020 
NON-MUSIC MAJCRS ONLY 
2 V 26172 020 0915-1020 
V 2bl82 
2 V 26192 
V 26202 
020 
02 1 
022 
0100-0500 
0100-0500 
0100-0500 
GRADUATE COURSES 
MfnI~G 
~A YS 
LAS REOUIRED 
MTWTti 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
ROOM 
NO BUILDING IN STRUC TOR 
?13 ALXNDR R HARLEY 
207 ALXNDR N AMOS 
105 AlXNDR W PRI NCf 
105 ALXNDR M PLANK 
211 . ALXNDR A GAJDA 
CLASS 
CAPACITY 
30 
30 
10 
10 
10 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TA~E 500 LEVEL C[1URSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COUR SES : 
MUS513 FORM & ANALYSIS 202 OR EQUI VALE NT 
2 26216 00 1 114,..1250 MTWTH 207 ALXNOR A IANNACCONE 20 
MUS532 SAROQUE MUSIC MAJOR OR DEPT PERMISSION 
2 26226 00 1 1030-1135 MTW TH 206 ALXNDR KAL IB 20 
MUS595 PE RCUSS IN PU SLI C SCHOOL OEPT PERMISSION. MAY BE REPEATED FOR CREDIT 
JuLy 13 - July 23 2 26237 020 0100-0500 MTWTH lQ5 ALXNDR W PRI NCE 
MUS595 CREATG MARCHG SAND SHOW DEPT PERMI SSI ON. MAY SE REPEATED FOR CRE DIT 
JuLy 27 - August 6 2 26247 02 1 0100-0500 ~TWTH 105 AlXNOR 1'1 PLANK 
20 
20 
MUS595 PIANO SKLS MUSIC EDUCATR DEPT PERM ISSI eN. MAY SE REPEATED FO R CREDIT 
JuLy 27 - August 6 2 26257 022 0 100-0500 MTWTH 211 AlXNDR A GAJDA 
MUS6Dl INTRO · TO GRAO STUDI ES GRAD MUSIC MAJOR S 
20 
2 26267 020 0915-1020 MTWTH 205 ALXNDR A IANNACCONE 
MUS642 HIST & PHIL MUSIC EDUC GRAD MUSI C MA JOR AND DEPT PERMISS ION 
20 'I. 
2 26276 001 0800-0905 MTWTH 205 AlXNDR HAUSE : 15 
MUS687 GRADUATE REC IT AL AMU 601 OR 60 2 OR 603 OP 604 CONCURRENT 
2 26287 020 T'BA -TS A T BA NIOI AL XNDR INSTRUCTOR 
2 26297 02 1 TB A -TSA T8A NI0l ALXNDR H IST Ruc rnR 
MUS6n THE SI S DEPT PERM ISS ION 
2 26307 020 TB A -TSA TSA NIOI ALXNDR I~ STR UC TOR 
2 26317 02 1 TBA -TBA TRA NI0l AlXNDR INS TR l lCT OR 
MUS692 FI NA l PROJECT DEPT PERMISSION. MAY eE REPEATED FO R CREDIT 
2 26327 020 TBA - TBA TSA NIO 1 ALXNDR IN STR UC TO R 
2 2633 7 071 TSA -TBA TSA NI0l ALXNDR INSTRUCTOR 
MUS697 INDEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION. MAY BE REP EA TEO FOR CREDIT 
1 26347 020 TS A -TSA TBA NI0l ALXNDR IN STR UC TOR 
1 26357 02 1 TBA -TSA TRA TBA IFHA INSTRUCTOR 
MUS698 I NDE PENDENT STUDY DE PT PERMISSION. MAY BE R EP EA TEO FOR CRED IT 
2 26367 020 TSA -TBA TSA NI01 ALXNDR INSTRUCTOR 
2 26377 021 T6 A -TSA TBA NI0l ALX NOR INS TRUCTOR 
30 
PHYSICS AND ASTRONOMY DEPARTMENT 
. Physics 
CRD SEC T SEC T ROOM ' 
CRS NO COURS E TlTL E-PRER EQU I SITES HRS GROUP 10 NO NO TillE 
IlfET ING 
DA YS NO 8UIL::>IN~ I~STRlJeT OP 
PHY224 
PHY297 · 
PHY298 
PHY299 
PHY387 
PHY390 
.,HY391 
PHY399 
.HY417 
PHY487 
PHY497 
PHY498 
PHVtt99 
ELECTRICITY &. LIGHT 221. LA8 REQUIRED 
4 II 26433 
Lab. (~hoose one) . • . 26443 
26453 
ELE.CTRICITV &. LIGHT 223. LAB REQUIRED 
Lecture a~d lab (take both) .. ~ ... ~ . ~::~~ 
INDEPENDENT STUDV-PHISIC DEPT PERMISSION 
1 II 26483 
INDEPENDENT STUDY-PHYSIC. DEPT PERMISSION 
2 II 26493 
INDEPENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSION 
. 3 ' II 26503 
COOP EooC IN PHYSICS **CR/NC** JR &. DEPT 
3 II 26513 
PHYSICS PROJECT DEPT PERMISSION 
2 II 26523 
PHYSICS PROJECT DEPT PERMISSION 
2 1126533 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 II 26543 
UNDGRD RESEARCH LA8 DEPT PERMISSION 
2 II 26553 
COOP EDUC IN PHYSICS **CR/NC** 387 &. DEPT 
3 II 26563 
INDEPENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSION 
1 II 26513 
INDEPENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSION 
2 , II . 26583 
INDEPENDENT STUDV-PHYSIC DEPT PERMISSION 
3 II 26593 
040 
{ 340 341 
/040 
\340 
(140 
040 
1000-1150 
0800-0950 
0800-0950 
0800-0950 
1000-1150 
TBA -TllA 
TaA -T8A 
040 , T8A -TBA 
PERMI SSION 
040 TBA -T8A 
040 TBA -T8A 
040 T8A -T8A 
040 TBA -TBA 
040 TRA -TBA 
PERMISSlJN 
040 l8A -T8A 
Q40 T8A -TBA 
040 TBA -T8A 
'040 T8 A -T8A 
GRADUATE COURSES · 
MTWTH 
MW 
TTH 
MTWTHF 
MW 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
300 
320 
320 
307 
320 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
STRONG 
STRONG 
S TRJNG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRJNG 
STRONG 
STRONG' 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
P LOEBER 
P LOEBF R 
'P UJ(BER 
A I NSTRUCTnR 
A INsTP.UC TOR 
I NS TRUe TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR' 
J BARNES 
INSTRUCTOR 
'INSTRUC TOR 
INSTPUeT(lp 
INSTRUCTOR 
BAPNES 
INSHUCTOR , 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLA5S 
CAPAC lTV 
40 
20 
20 
20 
20 
3 
3 
*SENIORS MUSt HAVE SIGNED APPROVAL Of THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 1 0 ') LEVEL COUPSfS : 
PHY581 
.HY6,J2 
'HY623 
PHV681 
PHY688 
PHY690 
PHY691 
PHY692 
PHY697 
PHY698 
PHY699 
CO-OPERATIVE EO IN PHys*kR/NC** OEPT PERMISSION 
3 . 26608 040 
TEACH SCIENCE JHS SCIENCE TEACHING EXPERIENCE 
2 26617 020 
TEACH SCIENCE JHS II SCIENCE TEACHING EXPERIENCE 
2 26627 020 
CO-OPERATIVE ED IN PHYS **CR/NC** DEPT PERMISSION 
3 26638 040 
CD-OPERATIVE EO IN PHYS ' **CR/NC** DEPT PERMISSION 
3 26648 040 
THES IS-FINAL .,ROJECT DEPT PERMI SSION 
1 26658 040 
THESIS-FINAL PROJECT DEPT PERMISSION 
2 26668 040 
THESIS-FINAL . PROJEC7 DEPT PERMISSION 
j 26678 040 
INDEPENDENT STUDY/RESRCH DEPT PERMISSION 
1 26688 040 
INDEPENDENT STUDVlRESRCH DEPT PERMISSI.CN 
2 26698 040 
INDEPENDENT STUDY/RESRCH DEPT PERMISSION 
3 26708 040 
TBA ~T8A TBft 
OR 3 LAB COURSES IN 
0755-1020 MTWTH 
OR 3 LAB COURSES IN 
0755-1020 MTWTH 
TBA -lBA TBA 
T8 A -T8A T8A 
TBA -T8A TBA 
T8A -T8A TBA 
TBA -T81\ T8A 
13A -T8A 13A 
TBA -'-TBA 16A 
TBA -T8A TBA 
Astronomy 
AST29T. INDEPENDENT STUDY-ASTRON DEPT PERMI SSION 
1 II 26772 020 T8A -TBA TBA 
AS"T298 INDEPENDENT STUDY-ASTRON DEPT PERMISSICN 
2 II 26782 020 T8A -TBA TBA 
AST299 INDEPENDENT STUDY-ASTRON DEPT PERMISSION 
3 II 26792 020 T8A -T8A T8A 
AST497 · INDEPENDENT STUDY-ASTRDN DEPT PERMISSION 
1 ' 11 26802 020 TBA -T8A T8A 
AST498 INDEPENDENT STUOY-ASTRON DEPT PERMISSICN 
2 II ' 26812 020 T8,A -T 8A TBA 
AST499 INDEPENDENT STUDY-ASTRON DEPT PERMISSION ' 
3 I} 26822 020 TBA -TBA TBA 
GRADUATE COURSES 
T8A 
SCIENCE 
, 304 
SCIENCE 
304 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
315 
315 
315 
STI<'JNG J BAR NFS 
STRONG B WYU) 20 
STRONG B WYLO 20 
·S T RONG J BARN ES 5 
STRONG 8ARNfS 
SToONG INSTOUCTOR 3 
STRONG INSTRUCTOR 
STRJNG IN STRUC TOR 
SHONG INSTPUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRilNG I NST" UC TOR 
STRON~ J WOOLEY 
STRONG WOOL EY 
SfR ONG J WOOLE Y 
STRONG J WOOlFY 
STRONG J WOOLE Y 
STRONG J WOOLEY 3 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED' APPROVAL OF THE GRADUATE 'SCHOOl TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL, cnURSFS: 
AST503 ASTRONOMY I 
June 2.9 - July 16. 
AS.T504 ASTRONOMY II 
. July 20 : August 6 
NO CRE OIT IN 203 OR 205 
2 26837 020 
203/205/503 OR EQUIVALENT 
2 . 26847 020 
1030-1250 
1030-1250 
31 
MTWTH 
MTWTH 
339 
339 
STRONG 
' STRONG 
J WOO LEY 20 
WOOL E Y 20 
CRS NO 
PLS112 
PL S297 
PlS298 
PL S299 
Pl S301 
PlS342 
Pl-S381 
PlS480 
PLS486 
Pl S~8 7 
PLS488 
PlS489 
PlS491 
PlS498 
PlS499 
POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREHQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
AMERICAN< GOVERNMENT 
3 III 26903 040 0830-1020 
3 III 26913 041 1030-1220 
~NOEP STUDY IN POll SCI 112 OR 202 & CEP T J>ER'IISS mil 
1 III 26923 040 TB A -TBA 
1 III 26933 041 TBA -TBA 
INOEP STUDY IN POLl SCI 112 OR 202 & CEPT PERM I SS nN 
2 III 26943 040 TBA -TBA 
2 III 26953 041 T~A -TBA 
I~DEP STUDY IN POll SCI 112 OR 202 t DEPT PERMISS ION 
3 III 26963 040 TBA -TBA 
3 II I <26973 041 T~A -TBA 
AMERICAN LEGAL SYSTEM 112 OR 113 OR 
3 III 
202 
26983 040 
INTERNAT'lORGANIZATION 112 OR 202 
3 III 26993 040 
COOP ED I N POll SC I •• CR/NC.* DEPT PERMISSION 
3 III 27003 040 
flO SEM:POlI SCI/PUB ADM DEPT PERMISSION 
3 III 27013 040 
INTERN POll SCI/PUB ADM DEPT PERMISSION 
3 III 21023 040 
COOP ED IN POll SCI "CR/NC" DEPT PER~ISSION 
3 III 27033 040 
I NTERN POll S C 1/ PU B ADM DEPT PERM IS S ION 
6 III 27043 
INTERN POll SC I /PUB AOM DEPT PERMISSION 
9 III 27053 
INDEPENDENT STUDY SR & DEPT PER~ISSIO~ 
1 Iii' 27 063 
1 III 27013 
INDEPENDENT STUDY SR DEPT PERMISS I O~ 
2 III 21083 
2 III 21 093 
INDEPENDENT STUDY SR & DEPT PERMISSION 
3 III 271 03 
3 III 27113 
3 III 21123 
040 
040 
040 
041 
040 
041 
040 
041 
042 
0700-0940PM 
1030-1220 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TaA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TRA - TBA 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
MEET ING 
DAYS 
MTTH 
MTTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TTH 
MTTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TB A 
TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRU:TDR 
419 
419 
714 
714 
714 
114 
114 
714 
421 
420 
714 
714 
714 
7H 
714 
n4 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
TBA 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY - H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
H SABK I 
R BROWN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
o HORTIN 
H SABK I 
E MARTIN 
MAR TI N 
MART IN 
E MARTIN 
MAR TI N 
MART I N 
E MARTIN 
,E MART I N 
E MARTIN 
E MART I N 
E MAR T IN 
E MARTIN 
E MARTIN 
CLASS 
CAPAC ITY 
55 
55 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
35 
35 
5 
35 
35 
'5 
35 
35 
5 
5 
5 
5 
'5 
5 
5 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAl OF THE GRAOUATE SCHOOl TO TA KE 500 LEVel COURSES. No' UG MAY TAKE 600 OP 100 LEVEL COURSES: 
PlS587 
PLS 645 
PLS68B 
PlS697 
P lS69 8 
Pl S699 
PSYlOI 
PSY242 
P SY 321 
PSY323 
P SY360 
P SY381 
PSY397 
PSY398 
PSY399 
COOP ' ED IN POL I TICAL SCI .*CR/NC** 
3 27138 
INTERGOVERNMENTAL RELATN 
2 27148 
PRACTICUM IN PUBLIC AFF DEPT PERMI SSION 
3 21158 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
1 27168 
1 21178 
1 27188 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 27198 
2 272 08 
INDEPENDENT STUOY DEPT PERMISSI ON 
3 27218 
3 21228 
040 
040 
040 
040 
041 
042 
040 
041 
040 
041 
TBA - TBA 
0730-0920PM 
TB A - TBA 
TBA -TBA 
TBA '- TBA 
T8 A -TBA 
BA - TBA 
TBA -T8A 
TBA - TBA 
TB A -TBA 
TBA 
1TH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT 
GENERAL PSYCHOLOGY NO CREDIT IN 102 
114 
420 
714 
114 
714 
114 
114 
714 
1110 
714 
3 II 273 03 040 0830- 1020 MTTH 106 
PSYCHOLOGY OF WOMEN 101 OR 102 
3 II 27313 040 05 1 5-0755P M TTH 103 
CHILD PSYCHOLOGY 101 OR 102 
3 II 21323 040 0100-0250 MTTH 538 
PSYCH Of HUMAN AGING 101 OR 102 
3 II 21333 040 0830-1020 MTTH 53B 
ABNORMAL PSYCHOLOGY 101 OR 102 & JR OR SR 
3 II 27343 040 1030-1220 "11TH 538 
COOP ED IN PSYCHOLOGY *.CR/NC** TWO 300 LEVEl PSYCH COURSES & OEPT PERM ISSION 
3 II 21353 040 T6 A -TBA T8A 531 
INDIVIDUAL REAOING-PSYCH 101/102 & DEPT PERMISSION 
1 II 27363 040 TB A -TBA TSA 531 
1 I I 27373 041 T8 A -TBA TBA 537 
INCIVIDUAL READING-PSYCH 101/102 & DEP T PERMISSION 
2 II 27383 040 HA - TBA TBA 537 
2 II 21393 041 TBA -TBA TBA '531 
INCIVIDUAL READING-PSYCH 101/102 & DEPT PERMISSION 
3 II 27403 040 TBA -TBA TqA 537 
3 II 27413 041 TB A -TBA TBA 531 
3 II 27423 042 TBA -T6A TBA 531 
32 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M. JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEfF 
M. JEFF 
M.J EFF 
M. JEFF 
M.J EFF 
M. JEff 
M.J EFF 
M.JEFF , 
M.J EFF 
M.J EFFI 
MART IN 
R RO SEN FElD 
MARTIN 
E MART IN 
E MARTI N 
E MARTIN 
E MAP T IN 
E MARTI N 
E MARTIN 
E MARTIN 
ODELL 
BRACKNEY 
A WESTMAN 
F ClINTER 
ODELL 
FISH 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
A INS TRUC TOR 
8 I N S TR UC TOR 
A' INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
5 
30 
25 
5 
5 
5 
5 
5 
50 
50 
35 
35 
35 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
CRS NO 
P SY481 
PSY497 
PSY498 
PSY499 
. PSYCHOLOGY (Continued) 
CRD SECT SECT 
CO~RSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
COOP ED IN PSYCHOLOGY •• CR/NC** 381 & DEPT PERMISSION 
3 II 21433 040 TBA -TB A 
INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 205 & DEPT PERMISSION 
1 II 21443 040 lBA -T8A 
1 " 27453 041 TS A -T~A 
INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 205? DEPT PERMISSION 
2 II 27463 040 TSA -TSA 
2 II 27473 041 TSA -TBA 
INCIVIDUAL RESEARCH-PSY 205 & DEPT PERMISSION 
3 II 274B3 040 TBA -TSA 
3 II 27493 041 , TSA -TBA 
MfF.T ING 
DAYS 
TBA 
T54 
TSA 
TBA 
TBA 
rBA 
TSA 
ROOM 
NO III IlDING INSTRUCTOR 
537 
537 
531 
537 
,537 
537 
537 
M .JEFf 
M. JEFF 
M.J EFF 
M. JEff 
M.J EFF 
M.JEFF 
M.J EFF 
S FISH 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUC TOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC lTY 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
GRAOU,A TE COUR SE S 
.SEN IORS MUST HAVE SI GNED APPROV Al OF THE GRADUATE SCKlOl TO TAKE 500 lE VE L COUR S ES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
PSY 532 
PSY591 
PSY6Bl 
PSY692 
PSY698 
PSY699 
P SY794 
P SY795 
SOCI05 
SOC204 
SOC478 
SOC479 
SOC497 
SOC498 
I 
SOC499 
PSYCH OF ADOLESCENCE ONE PSYCHOLOGY COURSE 
2 27508 040 0515- 0655PM TTH 
8EHVR C HG STR lG HL TH PRO , 
BEHAVIORAL MEDICINE 
THES IS 
INDIVIDUAL READING 
INDIVIDUAL READING 
I NDI VI DU'Al READI NG 
INTERNSHIP SCHOOL PSYCH 
INTERNSHIP SCHOOL PSYCH 
INTRODUCTORV SOCIOLOGY 
\ 
~ARRIAGE j;'FAMILY 
SOC ASPECTS lEISR&RECR 
Maritime Sociology 
INDEPENDENT STUDY 
I NDE PENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
2 7B337 020 
DEPT PERMISSION 
3 7B708 040 
~*CR/NC** DEPT PERMISSION 
3 27518 040 
3 21528 041 
ONE COURSE IN THE PR08LEM 
1 27538 040 
1 27548 041 
1 27558 042 
ONE COURSE IN THE PROBLEM 
2 2756B 040 
2 21578 041 
ONE COURSE IN THE PROBLEM 
3 27588 040 
3 27598 041 
3 2760B 042 
3 27618 043 
DEPT PERMI SSION 
3 2762 B 040 
DEPT PERM ISS ION 
3 27638 040 
06Co-OBOOPM TTH 
0515-0755PM MW 
BA -TBA 
TBA -TSA 
AREA & DEPT 
TSA -TBA 
TBA -TSA 
TBA -TSA 
AREA & DEPT 
TSA -TBA 
TBA -T8A 
AREA & DEPT 
T8A -TSA 
T8A -TSA 
TSA -TSA 
TBA -TSA 
BA -TBA 
TS A -TSA 
TBA 
TSA 
PERM I SS ION 
TSA 
TSA 
TBA 
PERMISSION 
TBA 
TSA 
PERMI SSION 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
SOCIOLOGY DEPARTMENT 
Sociology 
3 I II 27713 
105 
III 27723 
III 78964 
3 III 78024 
DEPT PERMISSION 
1 , III 27733 
1 III 27743 
1 I II 27753 
1 II I 27763 
1 II I 27773 
DEPT PERM ISS ION 
2 III ' 27783 
2 III 27793 
2 I II 27B03 
2 III 27813 
2 I II 27823 
DEPT PERM ISS ION 
3 III 27833 
3 III 27843 
3 III 27B53 
3 III 27B63 
3 I II 27873 
040 
040 
060 
060 
040 
041 
042 
043 
044 
040 
041 
042 
043 
044' 
040 
04 1 
042 
043 
, 044 
1030-1220 
0700- 0940PM 
0800-0200 
0830-1 215 
TBA -TBA 
T8A -TRA 
TSA -T8A 
TBA -T BA 
TS A -TBA 
TSA -TBA 
TB A -lilA 
TBA -T8A 
TSA -TSA 
HA -TSA 
BA -TSA 
TBA -TBA 
TSA .!. T8A 
TSA -TSA 
TBA ~TSA 
GRADUATE ' COURSES 
MTTH 
TTH 
MTWTHF 
MTWT HF 
TSA 
TBA 
TBA 
, TSA 
TRA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TBA 
TBA 
TSA 
TSA 
TSA 
TBA 
538 
SIB 
53B 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
537 , 
537 
531 
415 
415 
M. JEFF 
M.JEFF 
M .JEFF 
M. JEFF , 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.J EFF 
H.JEFF 
M.JEFF 
H.J EFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.J EFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
Traverse City 
Traverse City 
112 PRAY-H 
712 PRAY-H 
712 PRAY-H 
712 PRAY-H 
112 PRAY-H 
712 PRAY-H 
71.2 PRAY-' H 
712 PRAY-H 
712 PRAY-H 
712 PRAY-H 
712 PRAY- H 
712 PRAY-H 
712 ~RAY-H 
712 PRAY-H 
712 PRAY-H 
A WESTMAN 
T Fl AGG 
o OElPRA"rO 
A I NSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
A INSTPUCTOR 
B INSTRUCTOR 
'C INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
S INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
S INSTRllCTOR 
C INSTRUCTOR 
D INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUC TOR 
N THAL HOFER 
l KERSTEN 
PEAS TO 
P EASTO 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRllCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR / 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRU: TOR 
25 
25 
25 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2, 
2 
5 
5 
50 
50 
30 
30 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COIJRSES. NO UG MAY TAKE 600 ' OR 700 lEVEl ' COURSES: 
SDC610 THEOR CRIMINAL BEHAVIOR 2 COURSES SOCIOLOGY I~ClUDING 371 
SOC691 
3 27888 040 1030-1220 
THESIS ' **CR/NC** DEPT PERMISSION 
SOC692 
2 27898 040 TSA -TSA 
THESIS **CR/NC** DEPT PERMISSION 
3 27908 040 TBA -TSA 
SOC697 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSION 
1 21918 040 TSA "7TBA 
1 27928 041 TBA -TSA 
1 27938 042 TSA -T8A 
33 
MTTH 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TSA 
416 
TBA 
TSA 
712 
712 
712 
PRAY-H 
TBA 
TBA 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
I NST RU CTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NS'TRUC TOR 
IN S TR UC TOR 
25 
3 
Sociology (Continued) 
CRD SECT SECT 
CR5. NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NO T[ME 
GRADUATE COUR SES 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO BU ILD[NG INSTRUC T~q 
CLASS 
CAPAC I TY 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOl TC TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE bOO OR 700 LEVEL COURSfS: 
SOC698 tNDE PENDENT STUDY 
SOC699 [NDEPENDENT STUDY 
DEPT PERMISS ION 
2 27948 
2 2795 B 
2 2796B 
DEPT PERM ISS ION 
3 27978 
040 
041 
· 042 
BA -T6A 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
3 27988· 
040 
041 
042 
T8 A -TBA 
TBA -TBA 
TSA -TBA 3 2799B 
Anthropology 
GRADUATE COURSES 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
112 
712 
112 
112· 
712 
712 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY- H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS T RUC TOR 
INSTRUCTOR 
1 
1 
1 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAl OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVel COURSES. NO UG MAY TAKE bOO OR 700 LEVEL COURSES: 
ANT505 CULTURAL ANTHROPOLOGY NO CREDIT [N 135 
3 2806B 040 0300-0450 MTTH 415 PRAY-H 
. ANT697 [NOEPENDENT STUOY DEPARTMEI'IT PERM! SS [ON 
1 . 28078 040 TBA -TBA TBA HA TBA 
ANT698 INDEPENDENT STUDY DEPARTMENT PERM[SSION 
2 28088 040 TBA -TBA TBA TBA T8A 
ANT699 INDEPENDENT STUDY DEPARTMENT PERMISSION 
3 28098 040 TBA -T8A TBA TBA TBA 
COMMUNICATION AND THEATRE ARTS 
DEPARTMENT 
CJA121 
·CT Al2" 
CTA227 
CTA359 
CTA381 
CTA388 
CJA389 
CT A"85 
CTA 48 7 
CTA'o88 
CTA489 
CTA't91 
CTA"98 
CTA499 
FUNDAMENTALS OF SPEECH 
FUNDAMENTALS OF SPEECH 
NO CREDIT IN 
2 I 
2 I 
NO CREDIT IN 
3 I 
3 I 
124 
28152 
28162 
121. 
28112 
28182 
Speech 
020 
021 
020 
. 021 
0755-0900 
1030-1135 
0830-1005 
1030-1205 
MTWTH 
MT.TH · 
MTWTH 
MTWTH 
131 
101 
101 
093 
Communication 
INTERPERSONAL COMMUNICAT 
3 I 28242 020 1030-1205 MTWTH 094 
SMAll GROUP COMMUNICATIN 121 OR 124 
3 I 28252 020 0830-1005 MTWTH 095 
COOP ED IN COMMUNICATION DEPT PERMISS[ON 
~ I 28262 020 TBA -TBA TSA 124 
COOP ED IN COMMUNICATION DEPT PERMlSSION 
2 I 28272 920 TBA ·-TBA TBA 124 
COOP ED IN COMMUNIC.TION DEPT PERMISSION 
3 I 28282 020 TBA -T8A TBA ·12'0 
OR DEPT PERMISS[ON 
MTWTH 095 
THRS OF SPEECH CDMM BEH THREE COURSES IN SPEECH COMMUNICATION 
3 I 2B292 , 020 1030-1205 
INTERNSHIP-COMMUNICATN DEPT PERMISSION 
1 I 28302 020 TBA -TBA TBA 12~ 
INTERNSHIP-COMMUNICATION DEPT PERMISSION 
2 I 28312 020 TBA -TBA TIIA 124 
INTERNSHIP-COMMUNICATN DEPT PERMISSION 
3 I 28322 020 TBA -TBA TBA 124 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
1 I 28332 020 TBA -T8A TBA 124 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 I 2-a342 020 TBA -TBA TBA 124 
INDEPENDENT .STUDY DEPT PERMISSION 
3 J 28352 020 TU -T8A ·TBA 124 
GRADU ATE COURS ES 
QUIRK 
QUI RK 
QU IRK I 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
,CUIRK 
QU IRK 
QUIRK 
QUI RK 
QU I RK 
QUIRK 
QUI RK 
QU IRK 
QUIRK 
QUIRK 
INS TRUCTOR 
INSTRue TOR 
INS T RliCT OR 
INSTRI)eTIJR 
M SIMS 
M MCELYA 
'" MCELYA 
M SIMS 
G COMPTON 
MURR A Y 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
T MURRAY 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGFN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
35 I 
, 3 
20 
20 
20 
20 
25 
25 
25 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
CTA506 
CTA508 
ClA509 
tTA6B4 . 
CT A686 
PERSUASION IN MOON WORLD 
SMALL GROUP DEC IS ION 
COMMUNICATION lE~DERS _ 
WORKSHOP COMM&THTRE ARTS 
COOP EO IN COMMUNICATION 
2 
2 
2 
**CR/NC** 
3 
**CR INC ** 
1 
78159 
78269 
060 
0.60 
0800-0200 
0800-0200 
MTWTHF . 
MTWTHF 
Traverse City G EVAN S 
Traverse City G EVANS 
0800-0200 MTWTHF Traverse City G EVANS 
COMMUN & THTRE ARTS DR RELATED FIELD.DEPT PERMISSION ' 
78089 ObO 
GUO STUDENT IN 
28361 . 020 
20 HOURS HI CTA & 
OnO-0700PM TTH 20'0 ALXNDR G cor~PTON 
DEPT PERMI SSION 
28317 020 TB A -TBA TBA 124 QU.[RK o BEAGEN 
34 
30 
30 
30 
1~ 
, CRS NO 
Communication (Continued) 
CRO SEC T SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP [0 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
, CLASS 
CAPAC ITY 
GRADUATE COURSES 
.SENIORS MUST HAVE nGNED APPROVAL OF THE GRADUA TE. SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
CTA6e7 
CTA688 
CTA690 
CTA690 
CTA690 
CU691 
CTA691 
CT A692 
CTA692 
CTA697 
CTA698 
CTA699 
CTA141 
CTA38I 
CTA388 
CTA487 
CTA488 
CTA489 
CT A278 
CTA 381 
CTA387 
CTA387 
C TA 388 
CTA388 
CT A388 
CTA389 
CTA389 
CTA389 
C TA48 7 
CTA488 
CTA489 
CTA491 
CT A498 
CTA499 
COOP ED IN COM~UNICATICN •• CR/NC •• 20 ~OURS IN 
2 28387 
CCOP EO ,IN COMMUNICATION •• CR/NC •• 20 HOURS IN 
3 28397 
DEGREE REQUIREMENT-EXAM •• CR/NC** GRADUATE IN 
1 28407 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS •• CR/NC •• GRADUATE [N 
1 28417 
DEGREE REQUIREMT-PROJECT •• CR/NC •• GRADUATE [N 
1 28427 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS •• cRiNC •• GRADUATE [N 
2 28437 
DEGREE REQUIREMT-PROJECT •• CR/NC" GRAIlJATE IN 
2 28447 
' DEGREE REQU IREMNT-THES IS- .*GR/NC •• GRADUATE IN 
3 28457 
DEGREE REQUIREMT-PROJECT •• CR/NC •• GRADUATE IN 
3 28467 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 28477 
INDEPEN DENT s'ruOY DEPT PERM[ SSION 
2 28487 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSIIJN 
3 28497 
CTA DEPT PERMISS[)N 
020 T8A -TBA TBA 
CTA DEPT PERMISS[ON 
020 TB A -T BA TBA 
COMMUNICATION & THEATRE 
020 TBA -TSA TBA 
COMMUNICAT [ON & THEATRE 
021 TBA -TBA TBA 
COMMUNICATION & THEATRE 
022 T8 A - T8A TBA 
COMMUNICATION & THEATRE 
020 TBA -TBA TBA 
COMMUN[CATION & THEATRE 
021 TBA -T8A T BA 
COMMUNICATION & THEATRE 
020 TBA -TBA TBA 
COMMUNICATION & THEATRE 
021 TBA -TBA TBA 
020 , TBA -T8A T8A 
020 TBA -TBA TBA 
020 TBA -TBA TBA 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
124 ilU IRK o BEAGEN 
12"4 QU[RK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERM[SSION 
124 QUIRK D BEAGEN 
AND DEPT PERM[ SS[ON 
124 QUIRK D BEAGEN 
AND DEPT PERM[SSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISS[JN 
124 QUIRK D BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK D BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERM [SS ION 
124 QUIRK 0 BEAGEI'j 
124 
12~ 
124 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
,0 BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
Telecommunication and Film 
INTRO TO RAOIO-TV-FILM 140 PRE OR CO-REQ 
3 128562020 
COOP RADIO TV F[LM DEPT PERMISSION 0830-1005 , MTIITH 
1 I 28572 020 
COOP RADIO TV FILM DEPT PERMISSICN 
TBA -TBA TBA 
2 I 28582 020 
CCOP RADIO TV FILM DEPT PERMISSION 
TBA -TBA TBA 
J I 28592 020 TBA -TBA TBA 
[NTERNSHIP RADIO TV FILM 20 HRS IN RAOio-TV-F I lM A~O OEPT PERMISSION 
1 I 2B602 020 TBA -TBA TBA 
INTERNSHIP fRADIO TV FILM 20 HRS It-! RADIO-TV-FILM AND DEPT PERMISSION 
2 I 28612 020 TBA -TBA TBA 
INTERNSHIP RADIO TV F[LM 20 HRS IN RADIo-TV-FllM AND ,DEPT PERMISSIO N 
3 I 28622 020 TBA -TBA TBA 
Theatre Arts 
DRAMA WORKSHOP 
2 I 78254 060 
COOP-ARTS MANAGEMENT OEPT PERMISSION 
1 [ 2B682 02 0 
COGP-COSTUMING DEPT PERMISSION 
I I 28692 021 
COOP-TECHNICAL THEATRE DEPT PERMISSION 
1 I 2870 2 022 
COOP-ARTS MANAGEMENT DEPT PERMISS10N 
2 I 28712 020 
CCOP-COSTUMING DEPT PERMISS,ION 
2 I 28722 021 
COOP-TECHNICAL THEATRE DEPT PERMISSION 
2 I 28732 022 
COOP-ARTS MANAGEMENT DEPT PERMISSION 
3 I ,' 28742 020 
CCOP-COSTUMING DEpT PERMISSION 
3 I 28752 021 
COOP-TECHt-!ICAl THEATRE DEPT PERMISSION 
3 I 28762 022 
INTER NSHIP-ARTS MANAGMNT 20 HRS IN ARTS MGT AND DEPT 
\1 I 28772 020 
INTERNSHIP-ARTS MANAGMNT 20 HRS IN ARTS MGT ANO DEPT 
2 I 28782 020 
INTERNSHIP-ARTS MANAGMNT 20 HRS IN ARTS MGT AND DEPT 
3 I 28792 02 0 
I NDE PENDENT STUOY DEPT PERMISS ION 
1 1 28802 02 0 
INDEPENDENT STUDY OEPT PERMISSION 
2 I 28812 020 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
3 I 2BB2 2 020 
TBA -TBA 
IBA -TRA 
TBA -TBA 
13A -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TSA -TBA 
TBA -TBA 
TB A -TBA 
13A -TBA 
PERMISSION 
TBA -TBA 
PERMI SSION 
TaA -TBA 
PERMISS ION 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TIIA 
TBA - TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
T BA 
TBA 
TBA 
T BA 
TBA 
TB A 
093 
129 
, 129 
129 
129 
129 
TRVRS 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
12,4 
1'24 
124 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QU[RK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
T8A 
QU IRK 
QUIRK 
QU[RK 
QUIRK 
QUIRK , 
QUIRK 
'QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QU IRK 
L LIGGETT 
t LIGGETT 
l LIGGETT 
l LIGGETT 
l LIGGETT 
l liGGETT 
l lIGGE TT 
K STEVENS 
o BEAGEN 
o REAGEN 
o BEAGEN 
o BE AGEN 
o BEAGEN ' 
' 0 BEAGEN 
o BEKGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
Z5 
5 
5 
5 
10 
10 
10 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
GRADUAT E CO~S E S 
·SENIORS MUST HAVE SIGN ED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOCl TO TAKE / 500 LE VEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 lEVEL COURSES: 
CTA690 DEGREE REWIREMENT-EXAM "CR/I'IC** GRAOU4TE IN COMMUN[CATION & 'THEATR E ARTS AND OEPT PERMISSION 
I 28831 020 TBA -TBA T8A 1'24 QUIRK 0 BEAGEN 
35 
Theatre Arts (Continued) 
CRO SEC T SECT 
tRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO - NO TIME 
MHTING 
DAYS 
R.OO~ 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CL ~SS 
CAPACITY 
GRADUATE COURSES 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. "lo UG MAY TAKE bOO OR 700 lEVEL COURSES: 
CTA690 
tTA690 
CTA69l 
CTA691 ' 
CTA692 
CTA692 
CTA697 
CTA698 
CTA699 
CTA222 
CTA323 
CTA497 
CTA498 
CTA499 
DEGREE aEQUIREMNT-THESIS **CR/NC** GRAOUATE IN CO~MUNICATION & 
, ' 1 ' 28847 021 HA -TBA 
DEGREE REQUIREMT-PROJECT **CR/NC** GRADUATE IN COMMUNICATION & 
1 28857 022 T8 A -T8A 
DEGREE REQUIREMNT-THES IS •• CRlNC" GRADUATE IN COMMUNICATION & 
2 28867 020 TBA -T8A 
DEGREE REQUIREMT-PROJECT "CRINC" GRADUATE IN COMMUNICATION & 
2 28877 021 T8A -T8A 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS "CR/NC •• GRADUATE IN COMMUNICAT ION & 
3 ' 28887 020 TBA -TBA 
DEGREE REQUIREMT-PROJE,CT •• CRlNC •• GRADUATE IN COMMUNICATION & 
3 28897 021 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
1 28907 
IN,DE PENr;lENT STUDY 
020' TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 28917 020 TBA -T8A 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 28927 020 T3A -TSA 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEA TP E 
T8A 
THEATRE 
TB'A 
THEATR E 
TBA 
THEATRE 
TBA 
TBA 
T.BA 
TBA 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK (} BEAGE"l 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK (} BEAGEN 
ART S AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK D BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QU IRK D BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK D BEAGEN 
124 QUIRK ' D BEAGEN 
124 QUIRK o BEAGEN 
124 QUIRK o BEAGEN 
Drama and Theatre for the Young 
DRAMA &PLAY IN HUM EXPER 
IMPROVI SI NG & ROLE PLAY 
INO STUDY DRAMA YOUNG 
IND STUDY DRAMA YOUNG 
IND STUDY DRAMA YOUNG 
3 28982 
3 1 · 28992 
DEPT PERMISSION 
1 I 29002 
DEPT PERMI SSION 
2 I 29012 
DEPT PERM ISS ION 
3 I 29022 
020 010(}-0235 
020 1030-1205 
\ 
020 TBA -T8A 
020 TSA -T8A 
020 TBA -TBA 
"'TilTH 131 
MTWTH 131 
TBA 124 
TBA 124 
TBA 124 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
P ZIMMER 
P ZIMMER 
0. BEAGEN 
o ~EAGfN 
D 8EAGEN 
25 
20 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCH~~~D~~TiA~~U~~~SlEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE bOO OR 700 LEVEL COURSES: 
CTA657 
CTA690 
CTA690 
CTA490 
CTA691 
CTAb91 
CTAb92 
CTA692 
CT4697 
CTA698 
CTA699 
.. MS242 
IIMS497 
.. MS498 
..... $499 
ADVANCED IMPROVISATION GRADUATE IN COMMUNICATION & THEATRE ARTS 
3 29037 020 103(}-1205 
DEGREE REQUIREMENT-EXAM "CR/NC •• GRADUATE IN COMMUNfcAT ION & 
1 29047 020 TBA -T8A 
DEGREE REQUIREMNT-THES IS •• CR/NC •• GRADUATE IN COMMUN[CATlO'l & 
1 29057 021 T8A -TBA 
DEGREE REQUIREMT-PROJECT •• CR/NC •• GRADUATE IN COMMUNICAT I ON & 
' 1 290b7 022 13A -TSA 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS •• CR/NC •• GRA~UATE IN COMMUNICATION & 
2 29011 020 TSA -TSA 
DEGREE REWIREMT-PROJECT •• CR/NC •• GRADUATE IN COMMUNICATION & 
2 29087 021 TBA -TBA 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS •• CR/NC*. GRADUATE IN CO'4MUNICATIoN & 
3 29097 020 T8 A -TBA 
DEGREE REQUIREMT-PROJECT "CR/NC •• GRADUATE IN CoMMUNICAT [ON & 
3 29101 021 TBA -T8A 
020 T8A -TSA 
DEPT PERM I SS ION 
1 29117 
INDEPENDENT STUDY 
DEPT PERMISSION 
2 29121 
INDEPENDENT STUDY 
020 faA -TSA 
DEPT PERMISSION 
3 2913 7 
INDEPENDENT STUDY 
020 TSA -T8A 
MTWTH 
THEATRE ARTS 
TBA 
THEATRE ARTS 
TBA 
THEATRE ARTS 
T8A 
THEATPE ARTS 
TRA 
THEATRE AHS 
TBA 
THEATRE ARTS 
TBA 
THEATRE ARTS 
T8A 
TSA 
TBA 
TBA 
131 QUIRK P Z[MMEP 
AND DEPT PERMISSIJN 
124 QUIRK 0 BEAGfN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK D BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGE~ 
AND DEPT PERMISSION 
124 'QU[RK 0 B'EA,GEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK D BEAGEN 
AND DEPT PERMISSIJN 
124 QUIRK 0 BFAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 9UIRK D BEAGEN 
124 QUIRK o 8EAGEN 
124 QUIRK o BEAGEN 
124 QUIRK D BEAGEN 
WOMEN'S STUDIES PROGRAM 
PSYCHOlOGY OF ~OMEN 
I NOE PENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENOENT STUDY 
SEE PSYCHOLCGY DEPARTMENT 
DEPT PERMISSION 
1 1[1 29203 040 TBA -TBA 
DEPT PERMI SSI'ON 
2 III 29213 040 TSA -T8A 
DEPT PERMISSICN 
3 III' 29223 040 TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA ALXNOR R HARLEY 
T8A AlXNDR R HAPlEY 
TRA ALXNDR R HARLEY 
10 
3 
3 
GRADUA TE COURSE S 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE bOO OR 100 lEVEL COURSE~: 
.. MS687 - PRACTICUM IN .. OMENS STOS DEPT PERMI SSION 
2 29238 040 T8A -T8A T8A 101R PRAY-H R HARLEY 3 
.. MS688 PRACTICUM IN .. OMENS STO DEPT PERMISSION 
3 29248 040 TBA -TBA TBA 101R PRAY-H R HARL EY 3 
36 
CRS NO 
WOMEN'S STUDIES (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITlE-PRI;REQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETiNG 
DAYS 
ROOM 
NO III IlDING INSTRUCT OR 
CLASS 
CAPAC I TV 
GRADU ATE COURSES 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHO Ol T O TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 6 00 OR 700 lEVel COURSES: 
WM S690THESIS/FI NAL REPORT 
WMS691 , THES i S/FINAL REI'ORT 
WMS692 THES I S/FINAL REPOR T 
WMS69B INDEPENDENT STUDY 
WMS699 INDEPENDENT STlil}Y 
' DEPT PERMISSION 
1 29258 040 
DEPT PERMI SSION 
2 29268 040 
DEPT PERMISSION 
3 29278 040 
DEPT PERM ISS ION 
2 2928 8 040 
D,EPT PERMi 5S1 ON 
3, , 29298 040 
TBA -TBA 
TU ":TBA 
TSA -T8A 
TSA -TBA 
TBA -T8A 
TBA 
TSA 
TBA 
TSA 
TSA 
COLLEGE OF BUSINESS 
70lR 
70lR 
70lR 
701R 
70lR 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY~H 
PRAY-H 
PRAY-H 
« 
, ACCOUNTING AND FINANCE DEPARTMENT 
Accounting 
'.AC(;240 'PR INCIPlES OF ACCOUNT ING 
NOTE: COl lMON FINAL' EXAM for ACC240 students is 3 
'.,kes." Aug. 18, 6-7:30PM, Room 201 Pray-Harrold3 
~CC241 PRINCIPLES OF ACCOUNTING 240 
29353 
29363 
040 
041 
NOTE: COMMON FINAL EXAM for ACC241 students is 3 VI " 29373 040 
Tues. Aug. ,18, 6-7:30PM, Room 201 Pray-Harrold3 VI 29383 041 
ACC287 COOP EO IN ACCOUNT.ING "CR/NC •• DEPT PERMISSION 
ACC340 
ACC341 
.CC342 
ACC344 
.CC442 
ACC445 
ACC4B9 
ACCIo99 
' 3 VI 29393 04 0 
IN,TERMEDIATE ACCOUN!ING 241 
iNTERMEDI ATE ACCOUNT INC 340 , 
3 VI 
VI 
294 03 040 
3 29413 040 
MANAGER!AL CO ST ACCTG 241 
3 VI 29423 
340 OR FI N 35B TA X ACC OUNTI NG 
040 
3 ' VI 29433 0 40 
ADVA,NCE 0 COST ACCOUNTJNG 342 AND OR I 265 
3 V I 29443 040 
AUDIT ING 341 & 18 HRS OF ACCO UNTING 
3 ' VI 29453 040 
8USI NESS .I NTERNSHI P •• CR/NC •• DEPT PERMISSION. 
3 VI 29463 040 
INPEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 VI 29473 040 
0 830-1020 
0620-0900PM 
1030-1220 
0620-0900PM 
TSA -TSA 
t.1 TTH 
TTH 
MTTH 
TTH 
TSA 
0 830-1020 MTTH 
1030-1220 MTTH 
1030-1220 MTTH 
0620-0900PH MW 
0620-0900PM TTH 
0100-0250 t.1TTH 
FR EE ELECTIVE ONLY 
TS A -T8A TSA 
TSA -TBA TSA 
304 
304 
304 
214 
516 
214 
214 
321 
214 
3Ql 
214 
516 
516 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H ' 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
HAR LF Y 
R HARLEY 
R HARL EY 
R HARLE Y 
R HARlE Y 
D BARTONE 
D BARTONE 
T WILSON 
T WILSON 
K L ANTI 
M SHARIF! 
M SHARI FI 
C WESTLAND 
J, KEILLOR 
S LARIBEE 
L VANSYCKLE 
K lANTZ 
K LANTZ 
3 
3 
3 
F 
t"' 
[f' 
" C
t:l 
"' Z ., 
Ul 
"' Z ., 
' 0 
t"' 
t"' 
H 
Z 
Gl 
40 H 
r.o Z 
w 
40 g 
40 "-
.... 
o 
4 0 0 
t"' 
30 ~ 
30 
30 
30 
30 
t"' 
tn 
C 
Ul 
H 
Z 
"' Ul 
Ul 
() 
o 
c 
., 
Ul 
"' Ul 
~ 
Ul 
8 
GRADUAT E COURSES • ~ 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAl ' (IF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEl CPURSES. NO UG ~AY TAKE bOO OR 700 .LEVEl CnURSES: ~ 
ACC 501 ACCOUNTING PRINCIPLES 
ACC605 , ' ADMI I'll STRATI VE CONTROL S 
ACC699 
FIN2B7 
.IN350 
F I N354 
.IN358 
FIN387 
FI N450 
FIN489 
FIN499 
INDEPENDENT STUdY 
COOP EO IN FINANCE 
PRINCIPLES OF FINANCE 
INVE STMENTS 
ANAl YSIS FIN STATEMENTS 
CD-IlP ED IN FINANCE 
PR08 FIN MANAGEMENT 
F I NANCE INTERN SHIP 
INDEPENDENT STUDY 
DEGREE ADMIT 
3 
COMPLETE MBA 
3 
GRAD STUDENT S 
29488 040 
WITH lESS THAN 6 HOURS OF BASIC ACC OUNTING 
0620-0900P" ' TTH 419 PRAY-H L ' VANSYCKLE 
TOOL COR E. NO STUDENTS WITH A COST ACCOUNTING COURSE 
SOI4PLE TE MSA 
3 
29498 040 
OR MBA CORE & 
0620~0900PM TTH 427 PRAY-H C WESTLAND 
DEPT PERMI SSION 
29 50B 04 0 TBA -TSA TS A 516 PRAY-H K lANTZ 
Finance 
•• tR/NC •• ACC 240 & DEPT P'ERMISSION 
3 VI 29563 040 _ TBA -T8A TRA 
ACC 241 & ORI 265. THIS COURSE IS A PREREQUISITE 
3 VI 29513 040 1030-1220 MTTH 
3 VI 29583 041 0620-0900PM HW 
,350 & 14TH 119 
3 ' VI 29593 040 0620-0900Pt.1 TTH 
350 
3 V I 29603 0 40 1030-1220 MTTH 
·.CR/NC •• 287 & DEPT PERMISSION RMISSIJ N 
3 VI 29613 040 TSA - T8 A TBA 
359 
3 VI 29623 0 40 0100-0250 'MTTH 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
' 3 V I 29633 0 40 T3 A -TBA TSA 
DEPT PERMISSION 
3 ' VI 29643 040 TBA -T8A TSA 
516 
FOR MG T 
502 
,: 502 
502 
221 
516 
502 
516 
516 
PRAY-H 
490 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY.-H 
PRAY-H 
K L ANTI 
R HUTCHINS 
R CARG ' 
R HUTCHINS 
S LARIBEE 
K LANT Z ' 
R CARG 
K lANT Z 
K LANTZ 
40 
2 5 
5 
40 
40 
30 
30 
GRADUATE COURSES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO T AKE 500 ~ EVEl COURS ES. NO UG MAY TAKE 600 OR 70 0 LE VEL COURSES : 
FIN699 INDEPENDENT STUDY DEPT PERM ISSION 
3 29658 040 TBA -TaA TBA 516 PRAY-H K LANTZ 
SPECIAL STUDENTS ARE NOT ELI GIBLE TO REGISTER FOR COLLEGE OF BUS I NES S COURSES 
, \ 
37 
CRS NO 
RES210 
C<: :US381 
'" ~ ' RES487 
:> ' ~ I RES499 
~ 
o 
... 
Eo< 
? ' 
::3 
~ 
z 
IGT 202 
'" flGT384 
C<: 
H 
'" '" Eo< MGT386 
C<: 
o 
@ 
.,; 
u 
o flGT387 
H 
III ~GT402 
0 , 
u 
gj flGT 490 
'" C<: 5 
u 
'" 
'" 
'" Z 
H 
'" ::> III 
0-1 
'" ~ 
0-1 
o 
o 
... 
'-o 
o 
M , 
<;. 
IKT261 
~ MKT287 
~-
al MK T360 
z 
'" 
'" ~ MKT363 
'" o 
::> MKT365 
Eo< 
'" 0-1 '14K T368 
:;J flKT369 
flKT 381 
MKT410 
flKT415 
flKT481 
MKT499 
Real Estate 
COURSE TITlE-PREREQUISITES 
REAL ESTATE PRIN & PRA.CT 
CRO· 
HRS GR(JJP 
SEC T 
10 NO TIME 
flEETI NG 
DAYS 
ROOM 
NO 
040 1030-1220 MTTH 219 
8UIlOING 
PRAY-ti 3 VI 29113 
CO-OP EO IN REAL ESTATE .... CR/NC ... 6 HRS REAL ESTATE & DEPT PERfllSSION 
040 TB A -T8A T8A 516 PRAY-H 3 VI 29723 
CO-OP EO IN REAL EST AT E •• CR/NC" 6 HRS REAL 
. 3 VI 29733 
ESTATE & 381 & OEPT PER~ISgON 
040 TBA -T8A TBA 516 PRAY-H 
OIRECTEO STUDIES IN RES 210. 310. 340 & DEPT PERMISSIIlN ' 
040 TBA -TS A TBA 516 PRAY-H 
BUSINESS COMMUN ICIIT ION 
PERSONNEL AIlMINISTRATION 
ORGANIZA~ION THRY t OEV 
COOPERATIVE EDUCATION 
BUSINESS REPORT WRITING 
MGT RESPON IN SOCIETY 
MANAGEflENT-UNION RELATNS 
COOPERATIVE E DUCAT ION 
BUSINESS POLIC Y 
CONT EMPORARY SELL ING 
COOP 
PRIN Of MARKETING 
REU lUNG 
BUYE R B EHAVI OR 
MARKETING STRATEGY 
ADVER TI SING 
COOP EO IN MARKETING 
MARKET ING RESEARCH 
MARKETING MANAGEMENT 
CCOP ED IN MARKETING 
INDEPEN DENT STUDY 
3 VI 29743 
MANAGEMENT DEPARTMENT 
I) HOUR S 
3 
OF ENGLI SH CO~P OR SPEECH 
1030-1220 
01)30-0910PM 
0630-091 DP M 
VI 29803 040 
3 VI 29813 041 
3 VI 29823 042 
3 VI . 2~833 040 0830-1020 
3 VI 29843 041 1030-1220 
3 VI 29853 042 0630-0910PM 
THI S COURSE IS A PRERECUISITE FOR MGT 490 
3 VI 2'1863 040 0830-1020 
3 V I 29873 041 1030-1220 
3 VI 29883 042 0100-0250 
3 VI 29893 043 0630-0910PM 
•• CR/NC." 3 HRS MGT. OEPT PERMI SSION 
3 VI 29903 O~O TBA -TSA 
202 
MTTH 
MW 
TTH 
MlTH 
MlTH 
TTH 
MTTH 
MTTH 
MlTH 
MW 
TBA 
3 V I 29913 040 0100- 0250 MTTH 
SR OR DEPT PERMISSICN 
3 VI 29923 040 OB 30-102a MIT H 
384 & 386 OR DEPT PERMISSION 
3 VI 29933 040 1030-1220 MTTH 
3 VI 29943 04 1 0630-0910PM TTH 
... CR/NC .... 3 HRS MGT & 387. OEPT PERMISSION 
3 VI 29953 040 TBA -TaA TBA 
503 
503 
503 
313 
313 
313 
503 
210 
210 
111 
504 
PRAY-H 
PRAY-H 
'PRAY-H ' 
PRAY.,-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H ' 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H . 
PRAY-H 
313 PRAY-H 
210 PRAY-H 
311 PRAY-H 
302 PRAY-H 
504 PRAY-H 
COMPLETION Of BUSINESS CORE & SENIOR IN BUSINESS ADMIN ISTRAT ION 
3 VI 2996 3 040 1020-0100 TTH 
3 VI 29973 041 0100-0-340 TTH 
3 VI 29983 042 0 630-0910PM TTH 
3 VI 299'13 043 . 0630-0910PM TTH 
MARKETING DEPARTMENT 
Marketing 
3 VI 300 53 040 1030-1220 
3 VI 30063 041 0700-0940PM 
•• CR/NC.- DE PT PE-RMISSION 
3 VI 30073 0 40 TBA -TBA 
THIS COURSE IS A PREREQUISITE FOR MGT 4'10 
3 VI 30083 040 0830-1020 
3 VI 30093 041 0100-0250 
3 VI )0103 042 0700-0940PM 
360 
3 VI 30113 0 40 1030-1220 
360 & PSY 101 
360. 
360 
3 VI 30123 
3 VI 30133 
040 0830-1020 
040 0100-0940PM 
3 VI 30143 040 0700-0940PM 
**CR/NC** DEPT PERMISSIO"I 
3 VI 30153 040 T8A -TBA 
360 
3 VI 30163 040 1030-1220 
368 & MARKETI ~G MAJCR OR CEPT PERMISSION 
3 VI 30173 040 0700-0940PM 
"CR/NC" 387 & DEPT PERM IS S IJN 
3 VI 301S3 040 TBA -TSA 
SR & DEPT PERMI SSIDN 
3 V I 30193 040 TBA -TBA 
MTTH 
MW 
TSA 
MTTH 
MTTH 
TTH 
"TTH 
MTT H 
TTH 
MW 
TSA 
MTTH 
TTH 
TBA 
TSA 
319 PRAY-H 
503 PRAY-H 
2'10 PRAY-H 
303 PRAY-H 
514 
514 
512 
514 
513 
513 
209 
513 
514 
513 
512 
513 
219 
512 
512 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H ' 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY -H 
I NSTRUC TOR 
J KEILLOR 
KlANTZ 
K LANTZ 
K LANT Z 
J NIGHTINGALE 
J CONLE Y 
~ WALTMAN 
R CAMP 
o CANTRELL 
R CAMP 
L HENDR ICKSON 
J MCENE RY 
o CANTRELL 
J MCENERY 
C HOITASH 
WALT MAN 
CJNLEY 
J DANIIK 
J DANAK 
C HOlTASH 
A NEFf 
C HOIlA SH 
P CHOWDHRY 
C HOITASH 
J \lRAOEN 
E SPI TZ 
E S PlT Z 
A BELSKUS 
M HIGBY 
M HIGBY 
R LUOLOW 
R MERZ 
S FULLE RTON 
R 'MERZ 
E SP III 
S FULLERTON 
H MCSURELY 
SP( TZ 
R WILLIAMS 
SPECIAL STUDENTS ARE NOT ELIGIBLE TO REGISTER FOR COLLEGE OF BUSINESS COURSES 
38 
CLASS 
CAPACITY 
4.0 
5 
5 
5 
30 
30 
30 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
10 
35 
35 
35 
35 
10 
20 
20 
20 
20 
25 
25 
25 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
30 
25 
)0 
35 
25 
CRS NO 
Marketing (Continued) 
CRO SEC T SEC T 
COURSE THlE-PREREQUIS'ITES HRS GROUP ID NO NO · TIME 
MEET I ~G 
/. !)A VS 
ROOM 
NO BUILDI NG INSTPtJCTOR 
CLASS 
CAP~,:lTY 
GRADUATE tOURSES 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAOUU'E SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. 'l0 UG I'AY TAKE bOO OP ' 7?O LEVEL COllRSES : 
MKT 510 MARKET! NG 
LAWZ93 LEGAL EHVIRO~MENTOF BUS 
LAW393 LAW OF ' ENTERPRISES 
DEGREE ADMIT GRAD STUDENT WITH NO CRED IT IN 9ASI C MARKETING 
Z93 
3 302 08 040 0700-0940PM MW 209 PRAY-H ' R ,LUDLOW 
3 30Zl8 041 0700-0940P'1 TTH 209 PRAY-H A I NS TRUCTOR 
3 VI 30273 040 
3 VI 30Z83 041 
pR DEPT PERMISS ION 
3 VI 30293 040 
Law 
0830-1020 
0700-0940PM 
0300-0450 
,~TTH 
TTH 
MTTH 
321 
321 
PRAY,-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
G VICTOR 
' A I'ISTRtJCTnR 
WcL BER 
35 
35 
,0 
"" Z 
fj g: 
GRADUATE COURSES H 
-SENIORS MUST , HAVE SIGHED APPROVAL' OF THE GRADU~TE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. 1'l0 UG MAY TAKE bOO OR 700 LEVel CGURSES: , i!l 
LAW503 
ORIZ65 , 
OR 1374 
ORI387 
ORI487 
ORI489 
ORI497 
ORI4ge 
ORI499 
321 PRAY-fj 
lEGAl ~NVIRONMENT OF BUS DEGREE ADMIT GRAO STUDENTS ONly. NO CREDIT IN 293 
3 30308 040 0700-0940P14 ftW 
OPERATIONS RESEARCH AND 
INFORMATION SYSTEMS DEPARTMENT 
Operations Research 
BUSI NESS S1 All STICS I MTH 119 
3 II 303b3 040 0830-1020 MTTH 215 
3 II 30373 041 1030-1220 MTTH 215 
3 Ii 30383 042 0 701}-0940P M MW 207 
3 II 30393 043 0 700-0940PM TTH 221 
PRODUCTN/DPERATION MNGMT ORI 265 & MGT 386. TH IS COURSE IS A PREREQUISITE FOR MGT 
3 VI 30403 040 1030-1220 MTTH 717 
3 VI 30413 · 041 0700-0940PM MW 210 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
490 
°PAY-H 
PRAY-H 
COOP EDUC . IN OPER RESRCH •• CR/NC •• 3 HRS IN PRODUCTION MANAGEMENT. DEP T PERMISSION 
, 3 VI 30423 040 TBA -TBA TBA TBA T9A 
COOP EOUC IN OPER RESRCH •• CR/NC •• 3 HRS IN PRODUCTION MANAGEMENT & 387. OEPT PERMISSION 
3 V,I 30433 040 TBA -TBA T BA TBA TBA 
INTERNSHIP PROGRA~ MAJOR & DEPT PERMISSION 
3 V I 30443 040 HA-HA TRA TBA TB A 
INDEPENDENT STUDy DEPT PERMI SSION 
1 VI 30453 040 TBA -TBA TBA' T8 A TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
2 VI 30463 040 TBA -TBA T8A TBA TBA ' 
INDEPEN DENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 V I 30473 040 TBA -T8A TBA TRA TRA 
GRADUATE COURSES 
WE L BE. 
0/ ELL I S 
~ EL L IS 
R GLE:JHILL 
K YOUN(; 
p KPISH~AN 
INSTRUCTOR 
P 5A'ICHEZ 
P S~NCI-i~Z 
INSTRUCTOR 
I,is TRUCTflR 
I NSTP.UC TOR 
INSTPUCTOR 
15 
3~ 
30 
10 
~O 
3) 
30 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAV TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSF'.: 
OR 1503 
ORI601 
ORI60Z 
ORI697 
ORI698 
ORI699 
IRI Z 15 
iRI217 
JRI219 
JRI315 
ORI387 
PRODUClN ·& OPERAf.NS MGT ,501. OPEN ONLY TO STUDENTS O'j GRADUATE DEGREE ADMISSlClN 
' 3 '30488 040 0 70Q-0940PM MW 217 PRAY-H KR IS IWM! 
MANAGERIAL ECONOMICS 501 & ECO 501&502.AOM T.O GRAD BUSINESS PROG .nO ES NOT COUNT '1S15 DEG 
3 30498 040 0700-094Q PM r~w 215 \ PRAY-H K yeUNG 
TECHNQS BUSINESS RESRCH 501 & 502 OR EQUIV. SJUDENTS ADMITTED TO GRAB BUSI ~ESS PROGRAMS ONLY 
3 30~08 040 0700-0940PM TTH 215 PRAY-H P GL<OHILL 
INDEPENDENT STUDY ' DEPT PERMISSICN 
1 30518 Q40 TBA -TBA TRA 511 PRAY-H INSTRUCTOR 
INDEPENDENT STUDY OEPT PERMISSION 
2· 30528 040 TBA -TBA TSh 511 PRAY-H ItlSTRUCTOR 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 30538 040 TB.A -T8A TBA 511 POAY-H I NSTRUCTOR 
INTRO BUSINESS 'INFO SYS MTH 
SFTWR DSGN & PRGRM TECHQ 215 
118. 
3 
3 
3 
3 
MUST 
VI 
VI 
VI 
VI 
3 VI 
Information Systems 
8E COMPLETE 0 BY END OF SDP HOMOR E 
30593 040 0830-1020 MTTH 
3060 .3 041 0100-0250 MTTH 
30613 042 0700-0940PM MW 
30623 , 043 o 700-09f,OPM TTH 
30633 040 MTTH 
COBOL PROGRAMMING 215 OR DEPT PERMI SSION 
1030-1220 
0700-0940PM 3 VI 
APPLIED DATA STRUCTURES Z17 OR 219 
3 VI 
30643 040 TTH 
30653 040 0700-0940PM TTH 
YEAR 
COOP EDUC IN INFO SYSTMS •• C~NC •• 3 HRS IN INFO SYST~MS. DEPT PERMISSION 
3 V I 30663 . 040 T8A -TBA TBA 
ZZl 
221 
221 
305 
207 
306 
217 
511 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR~ Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H ' 
PR AY-H 
PRAY-H 
STAHERI 
T T ~U AX 
S INSTRUCTOR 
W INSTRUCTOR 
C SA XOIIi 
W RAJCl 
C SA XUIII 
! NS TI>.UC TOR 
SPECIAL STUDENTS ARE NOT ELIGIBLE TO REGISTER FOR COLLEGE OF BUSINESS COURSES 
39 
?5 
25 
30 
30 
3J 
30 
30 
25 
25 
H 
Z 
w 
o 
o 
"-
.. 
o 
o 
~ 
'" t"' 
III 
d 
Ul 
H [ii , 
Ul 
Ul 
() g 
:0 
Ul 
'" Ul 
S 
Ul 
>-3 
~ 
'" () 
o 
III 
H 
t:J 
9 
El 
, 0 
:0 
>-3 
'" '" H 
:0 
'" Z 
:0 g 
r;; 
'" Z 
>-3 
'" o
51 
CRS "l0 
ORI417 
ORI419 
ORI420 
ORI449 
ORI481 
ORI489 
ORI491 
O~ 149 e 
ORI499 
Information Systems· (Continued) 
CRD SfCT SE C T ROOM 
COURSE TITlE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET I NG 
DAYS NO BU ILDING INSTRUCTOR 
SYSTEMS DRGl"l & A"lALYSIS 219 3 265 
3 VI 
DATA IlA SE MANAGMT SYSTMS 315 
30673 040 0700-0940PM MW 301 
3 VI 30683 ·040 070o-0940PM TTH 207 
DATA COMMUNCTNS&NETWORKS 265 & 315 
3 VI 30693 040 0700-0940PM MW 302 
INFO SYS DSGN & PROJECTS 417 & 419 
- 3 V I 30703 040 0300-0540 MW 221 
COOP EOUC IN INFO SYSTMS •• CR/NC" 3 HRS IN INFO SYSTEMS I: 381. DEPT PERMISSION 
3 VI 30713 040 TIIA -TBA TBA 511 
I"lTERNSHIP PROGRAM MAJOR & DEPT PERMISSION 
3 VI 30723 040 T3A -TSA TBA 511 
INDEPENDENT STUOY DEPT PERMISSION 
1 VI 30733 040 TBA -TBA TIIA 511 
INDEPENOE"lT STUDY DEPT PERMISSIO"l 
2 VI 30743 040 TBA -TBA TBA 511 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 VI 30753 040 TBA -TIIA TIIA 511 
GRADUATE COURSES 
PRAY-H II FARAH 
PRAY-H A INSTRUCTOR 
PRAY-H TRUAX 
PRAY-H II FARAH 
P·RAY-H P SANCHEZ 
PRAY-H INSTRlJCTOR 
PRAY-H I NSTRUCTO~ 
PRAY-H IN·STRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
25 
25 
25 
25 
5 
. 5 
5 
5 
.SENIORS MUST HAVE S IG"l ED APPROVAl OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. "lO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
ORI69C 
ORI691 
ORI692 
ORI697 
ORI698 
ORI699 
MASTERS THESIS INFri SYST COMPLETION OF ALL MSIS COURSE & DEPT 
1 30768 040 TBA -TBA 
MASTERS THESIS INFO SYST COMPLETION OF ALL ~SIS COURSE & DEPT 
2 30778 040 TBA -TBA 
MASTERS JHESIS INFO SYST COMPLETION OF ALL MSIS COURSE' DEPT 
3 30788 040 TIIA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
1 30798 040 TBA -TIIA 
I"lDEPE"lDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 30808 040 TBA -TIIA 
~NOEPENDENT STUDY DEPT·PERMISSION 
3 30RIS 040 TIIA -TIIA 
PERM ISS JON 
JRA 
PER'1ISSJO 
TBA 
PERM I SS I ON 
lBA 
TBA 
TBA 
TBA 
511 PRAY-H 
511 PRAY-H 
511 - PRAY-H 
511 PRAY-H 
511 PRAY-H 
511 PRAY-H 
SPECIAL STUDENTS ARE NOT ELIGIBLE TO REGISTER FOR COLLEGE OF BUSINESS COURSES 
COLLEGE OF EDUCATION 
TEACHER EDUCATION DEPARTMENT 
INSTRUCTOR 
IN STR UC TOR 5 
INSTRUCTOR 5 
INSTRUCTOR 5 
IN STRUCTOR 5 
INSTPUCTOR 5 
Curriculum 
Application for the College of Education is no.t automatic. Students should a?vly at the time they decide to pursue teaching as a career -] 
usually sophomore year. Applications are available in the Student Teaching Office, 101 Boone Hall. 
CUR387 COOP ED TEACHER ED •• CR/NC •• DEPT PERM ISSION 
3 III 30872 020 TRA -TSA TRA TSA TBA INSTRUCTOR 5 
CUR 48 7 COOP ED TEACHER ED "CR/NC" 387 ~ DEPT PERIHSSION 
3 III 30882 020 TBA -TBA T6 A 234 BOONE INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
.SENIORS MUST HAVE SI GNED APPROVAL OF THE GRADUAT E SCHOCL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE bOO DR 700 LE'VEL COURSES: 
CUR591 SCHOOL IMPROVEMENT INSTITUTE 
CUR60S Trends & Issues Kindergarten Ed 
CUR616 ISSUES ELEM SCHOOL CURR 
CURb55 CURRICULUM FOUNDATIONS 
CUR657 THE OPEN CL ASSRDOM 
CUR680 PERS FIN FR EDUCATOR 
Meets Aug 17-22,Traverse City, Northwest CC-- 2 
CUR68C CONSUMER ECON INSTITUTE FOR.sOC STUD TCHRS 
~ Meets Aug 10-14, follow-up Aug 24,9-11-1 -2 
CURb80 SPECIAL TOPICS-CURRIC 
2 
CUR683 KINDERGARTEN WORKSHOP 
78139 
30977 
30697 
30907 
3)917 
7R349 
78668 
060 
020 
020 
020 
020 
061 
060 
0100-0530 
0915-1020 
0900-1005 
1030-1135 
0900- 1230 
0815-1230 
0900-0200 
040. TS A - TBA 
MTWTIIF 
MTWTH 
MTWTH 
MTiolTH 
TWTH 
MTWTHF 
MTWT HF 
MTWTHF 
Traverse Clty 
107 BOONE 
123 BOONE 
210 1l00"lE 
219 BOONE 
Traverse Clty 
207 RACK 
TBA TBA 
G SPARKS 
INSTRUCTOR 
R BAJWA 
B mSTRUCTOR 
G BELT 
R BANNISTER 
K SLEBODNIK 
T GARDNER 
30 
30 
30 
30 
25 
30 
30 
75 
Meets August 10-21--------------------------2 30929 ObO 0900-0400 MTWTHF 104 BOONE 0 TILL 45 
CURb94 SEMI"lAR-£ARLY CHLDHD CUR 20 HRS GRAD CREDIT & EITHER CUR 600, 602 or 605. Only Farly Childho9d Majors may enroll. Others drop~. 
2 30937 020 1030-1135 M-TH 213 BOONE C INSTRUCTOR 20 
CUR697 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISS ION 
I 30941 020 TIIA - TSA TIIA 234 BOONE I~STRUCTOR 3 
CUR698 INDEPE"lDENT STUDY OEPT PERMISSION 
2 30957 020 TIIA -TIIA TBA 234 1l00NE INSTRUCTOR 
CUR6QQ INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSIC N 
3 30967 020 IRA -TBA TBA 234 BOONE INSTRUCTOR 3 
Reading 
GRADUATE COUR SE S 
.SENIORS MUST HAVE SI!;NEO APPROVAL, OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVeL COURSES : 
ROG518 DEV READING ELEMENTARY "lON-MAJORS ONLY 
2 31027 020 0755-0900 MTWTH 210 BOONE o I NSTRUCTOK 30 
40 
clts NO 
Reading (Continued) 
CRD SECT · SECT 
COURSE TITl·E-PREREQUISITES ,HRS GROUP 10 NO NO T H1E 
MEET I~G 
DA VS 
ROOM 
NO BUILDING ' INSTRUCT OR 
CLASS 
CAPACITY 
/ GRADUATE COUR5.ES 
-SENIORS. MUST HAVE SIGNED APPROVAl OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OP 700 LEVEL COURSFS: 
RDG563 
RDG636 
RDG664 
RDG670 
RDG697 
RDG698 
RDG699 
IN T~ACHING OF READING OR LANGUAGE ARTS FOUND READING DEVElOPM~T AN UNDERGRAD 
4 
COURS E 
31047 
31051 
78009 
020 0155-1015 MTWTH 201 BOONE 
CONTENT ROG- SECOND SCHl 
COMMON READING PROBLEMS 
MTRL'&ACTV-RDG&LANG ARTS 
'INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENOENT STUDY 
4 021 103lr1250 MTWTH 204 BOONE 
4 060 083lr0230 MTWTHF 
ONE 
3 
3 
GRADUATE 
2 
31067 
31071 
READING 
31,087 
020 0155-0930 
021 1030-1205 
COURSE. NON-MAJORS 
020 0915-1020 
4 · 31091020 ' 1030-1250 
DEPT PERMI SSION 
1 31101 020 T3A -TBA 
OEPT PERMISSICN 
2 31117 020 TBA -TBA 
DEPT PERM I SS ION 
3 31127 020 TBA -TBA 
MTilTH 
'1TWTH 
ONLY 
MTWTH 
I~-T H 
TBA 
TBA 
TBA 
Educational Technology 
GRADUATE COURSES 
120 
126 
210 
120 
234 
234 
234 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
F INSTRI JCTO R 
R FISHER 
INSTRUCTOR 
G INSTRUCTOR 
H INSTRUCTOR 
H INS TRI JCTOR 
T TOB I A 5 
INS T PIJCT 09 
If\4STRtlC TOR 
INST~UCTOR 
30 
30 
10 
30 
30 
30 
20 
3 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAl OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LE.VEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR n o LeVEL COIJRSFS: 
EDT 501 INTRO TO MICROCOMPUTERS .-CR/NC--
1 T821~ 060 T3A -TIIA 
1 18229 . 061 TBA -TBA 
Meets July 17, 24, 31--------------------1 18681 020 1200-0500 
WTHF 
FSSU 
F 
Meets July 18, 25, August 1-,-------------1 J86~1 021 9 : 00-2:00 S 
EDT515 BASIC 'PRGRMNG EDUCATRS I 507 OR PERMISsloN OF INSTRUCTOR 
2 31181 020 1030-1135 ~TWTH 
COMPUTERS IN INSTRUCTION A BASIC COURSE IN - MICROCOMPUTERS OR PERMISSION CF 
2 31191 020 0900-1005 MTWTH 
EDT691 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
1 . 31207 020 TBA -TSA TBA 
EDT698 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 31211 020 TBA -TBA TRA 
EDT699 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 31221 020 T3A - TBA TBA 
Educational Media 
113 BPONE 
113 800NE 
113 BOONE 
THE INSTRUCTOR 
113 BOONE 
234 BOONE 
234 BOONE 
234 BOONE 
B IIJSTRUCTnp 
B INSTRUCTIJR 
D 'lOV ,~K 
o NCl V AK 
SMITH 
B INSTRUCTOR 
~ PASCH 
., "A5CH / 
" PASCH 
15 
15' 
15 
15 
20 
70 
GRADUAT E COURSES 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE ' GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO lJG MAY TAKE bOO OR 700 LEVf'L COlJqSES: 
EDM691 INDEPENDENT STUDY 
EDM698 INDEPENDENT STUDY 
,EDM699INDE PENDENT STUDY 
SFD497 
SF0498 
SFD499 
·INDEPENDENT STUDY 
I NOE PENDENT STUDY 
INDE PENDENT STUDY 
DEPT PERMISSICN 
1 312B7 020 
DEPT PERM (SSION 
2 31297 020 
DEPT PERMISSION 
3 31301 020. 
TSA -TBA 
TBA -TBA 
BA -TBA 
T,BA 
TBA 
TB .A 
Social Foundations 
OEPT PERMISSICN 
1 VI 31362 020 TSA -TBA TaA 
OEPT PERMISSION 
2 VI 31312 020 TBA -TBA TSA 
DEPT PERMI SSION 
3 VI 31382 020 TaA -TBA TBA 
GRADU AT E COlJRS ES 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
Br'ON E 
/ 
BOONE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
800NE 
, 
INS.TRUC TOR 3 
PIST PUCT flR 
INSTRUCTOR 
INSTPUC TOR 
INSTPUCTOP 3 
.SENI~S MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAK.E 1>00 OR 780 LEVEL COURSES: 
SFD550 
SFD580 
SFD697 
SFD698 
SFD699 
PHILOSOPHY OF EOUCATION 
SOCIOlOGY OF EDUC,ATlON 
INDEPENOENT STUDY 
INOEPENDENT STUDY 
INDEPENOENT STUDY 
MAJORS: 500 I OTHERS: 
2 31397 
MAJORS: 500; OTHERS: 
2 31401 
DEPT PERMISSION 
1 .31417 
OEPT PERM ISS ION 
2 31421 
DEPT PERMI SSION 
3 314F 
ONE COURSE IN PHILOSOPHY OR 
020 0915-1020 MTWTH 
DNE·COURSE IN SOCIOLOGY 
020 1030-1135 M- TH 
020 T8A -TSA T8A 
020 T8 A -TBA TBA 
020 TBA -TSA T8A 
. 41 
RELIGION 
213 
234 
234 
234 
BDONE 
BOONE 
BOONE 
BC'ONE 
BOONE 
DiPONIO 
DiPONIO 
INS TP.UCTOR 
INS TQ UC TOP 
10 
30 
1 
f 
CRS NO 
EDP497 
EDP4q 8 
EDP499 
Educational Psychology 
CRD SECT SECT 
COURSE TITlE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
INDEPENDENt STUDY DEPT PERMISSION 
1 IV 31492 020 T8A -T8A 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 IV 31502 020 T8 A -TBA 
INDE¥ENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 IV 31512 020 T8A .,-T6A 
GRADUAT E COURSES 
MfET I NG 
DAYS 
T8A 
T8A 
T8A 
ROOM 
NO 8UILDING INSTRUCTOR 
234 
234 
234 
BOONE 
BO,ONE 
BOONE 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
3 
3 
3 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL 'TO TAKE 500 ' LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
EDP 50 1 
EDP6CC 
EDP605 
EDA631 
EDP617 
EDP 697 
EDP698' 
EDP699 
PSYCH OF ADDLE SCENCE 
HUMAN DEVELOPMENT 
MENTAL HYGIENE 
MEASURE I; EVALUAT ION 
RESEARCH TECHNIQUE S 
SEMINAR EDUC PSYCHOLOGY 
I NDE PENDENT , STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
2 31527 
2 31537 
2 31547 
2 31567 
020 
020 
020 
020 
~030-1135 
)915-1020 
091 <;-1020 
1230-0135 
2 31577 020 0915-1020 
2 31587 021 1140-1245 
NEAR COMPLETION OF EDUCATION~L PSYCHOLOGY 
2 31:;97 020 1030-1135 
DEPT PERMISSION ' 
I 31607 020 TBA -T8A 
DEPT PERMI SSIDN 
2 31617 020. TBA - T8A 
DEPT PERMI SSICN 
3 31027 020 TBA '-TBA 
MTWTH 
MTW TH 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTf' 
PROGRAM 
MTWTH 
TBA 
TlIA 
T8A 
107 
,028 
204 
107 
126 
123 
207 
234 
234 
234 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
LEADERSHIP AND COUNSELING DEPARTMENT 
Educational Lead~rship 
GRADUATE COURSES 
INSTRUCTOR 
L INSTRUCTOR 
W LABENNE 
o INSTRUCTOR 
P INSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
W LABENNE 
IN STR UC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
3Q 
3 0 
30 
30 
30 
30 
10 
3 
3 
3 
* SEN I OR S MUST HAVE SIGNED APPROV AL 0 F THE GRADUATE SC HOOl TO TAKE 500 LEVEL COUR SES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEV E,L COURS ES: 
Eal510 
EDL512 
EOL514 
EDl51 101 
EDL591 
EOL5'll 
EDL591 
EOL591 
EDL5'll 
EDloll 
EOL612 
E0l617 
EDL62C 
EOl630 
MAJCRS I; NO~-~AJORS EDUCATIONAL ORGANIZATION OPEN TO 
2 3 168 7 020 0800-0905 
COMMUNI TV Eo'UCn ION OPEN r 0 MAJORS & NON-MAJORS 
2 31097 020 0915-1020 
EDUCAT IONAL LEADERSHIP OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 
EVAlU4T1DN EDUC SERVICES opoi TO 
2 
31707 020 1030-1135 
MAJCRS & NO~-~AJORS 
AD~[ N [NT EGRAT EO SOFTWAR 
31717 020 0912-1020 
7 8119 060 080 0-0200 
COMP APPS FR EDUC LEADRS 
2 78129 061 0800- C200 
MKTG FOR EOUCTNL LEADER 
78149 062 0800-0200 
CURR ISSU ES I N EDUCATION 
2 7 816'1 060 0800-0200 
COMP APPS FR EeUC EADRS 
2 78179 063 0800-0200 
INTRO TO ADULT EDUCATION OPEN TO MAJORS I; NON-~AJORS 
2 31727 020 OBOo-O,905 
ECONOM.lCS OF PUBLIC EooC OPEN TO MAJORS & NON-MAJURS 
2 31137 020 3915-1020 
ADMIN OF EDUC PERSJNNEL SIX HOURS CREDJT [N FDL 
2 31747 020 1000-1135 
SR HIGH PRINCIPALSHIP 0 HOURS IN EDl 
2 78627 020 0500-09 15PM 
LEGAL ASPECTS OF ADMIN OPEN TO MAJORS I; NON-MAJORS 
2 31 7 57 , 020 1030-1135 
MTWTH 002 BOONE 
MTWTH 004 BOONE 
MTWTH 004 BOONE 
MTWTH 040 BOONE 
\ 
MTWT HF Traverse City 
MTW THF Traverse City 
MTWTHF Traverse City 
MTWTHF Traverse City 
MTIiTHF Traverse City 
MTIITH 004 BOONE 
HTWTH 004 BOONE , 
MTWTH 004 BOONE 
OitO 800NE 
MTIITH 040 BOONE 
E0l680 GRANT & PROPOSAL WRITING 
#78617 meets July 13-24-------------------2 78617 02 e 0130-0430 MTWTHF 028 
EDL687 MASTERS INTERNSHIP-EDL MAJORS ONL Y & DEPT PERM [S 5 I ON 
EDl6q5 
E0l691 
EDL698 
EDL699 
EDL 712 
EDL789 
PROBLEMS IN eDUC ADMIN 
[NOEPENOENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INOEPEN DENT STUDY 
ANLYS OF RSRCH IN ADMI N 
[NTERNSHIP-EDUC ADMIN 
2 78607 020 TBA -T8A T8A 013 
2 78597 020 0500- 0 915PM T 028 
DEPT PERMI SSION & 10 HRS EDL 
1 31767 020 T~A -TBA TRA Oll 
DEPT PERMISSION & 10 H\S fOL . 
2 31777 020 T8A -TBA TRA 013 
DEPT PERMISSION I; 10 HR S EDl 
3 31787 020 T! A -TBA TBA 013 
o HRS EDl & EDP 677. AVA[LABlE TO SPECIALIST STUDENTS ONLY 
2 18587 020 0500-0915 PM W 040 
DEPT PEPMISSION 
4 78577 020 T8A -TBA TBA 013 
42 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
, BOONE 
K GRINSTEAD 25 
HINZEY 2 5 
R JOHNSON 25 
INSTRUCTOR 25 
P STRB[K 20 
MOORE 20 
LETARTE 
P RUNKEL 30 
G BEERS 20 
I NSTRUCTOR 25 
C [NSTRliCTOR 25 
PEETS 25 
F WINTER 30 
K GRINSTEAD , 25 
J MAHRT 30 
F INSTRUCTOR IS 
G INSTRUCTOR 25 
?4INZEY 5 
HINZEY 5 
M[NZEY 5 
W BEDDELL 30 
[ IN,S TR UC TUR 15 
CRS NO 
Educational Leadership (Continued) · 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIM E 
GRADUATE COURSE S 
MEE TI NG 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUC TOR 
CLASS 
CAPACITY 
.SE~IORS MUST HAVE SIGNED APPRO'VAL OF THE GRADUATE SCHeOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 O-R 700 LEVel COURSES: 
EDL 790 
EDL 191 
EDL 792 
EDL797 
EDL 198 
EDL199 
THES IS 
THESI S 
THESI S 
INDEPEN DENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
APPROVAL OF 
1 
APPROVAL OF 
2 
APPROV AL OF 
3 
10 HRS EDL , 
1 
10 HRS EDL. 
2 
10 HRS EDL~ 
3 
ADV I SER 
31791 
ADVISER 
31801 
ADVISER 
31817 
APPROVAL 
31821 
A.PPROV Al 
31837 
APPROV'AL 
31847 
DFP T PERMI SSION 
020 TSA -TSA 
DEPT PERM ISS ION 
020 TSA -TBA 
DEPT PERMISSION 
020 TB A -TBA 
OF ADVISER & DEPT 
020 TSA -TSA 
OF AOV IS ER & DEPT 
020 TBA -TSA 
OF ADVI SER t DEPT 
020 TSA -TBA 
TaA 
TBA 
TBA 
PER"ISSION 
TBA 
PERM ISS ION 
TSA 
PERMI SSION 
TBA 
Guidance, and Counseling 
GRADUATE COUR SE S 
013 BOONE 
013 aGONE 
On 
013 BOONE 
013 BOONE 
013 BOONE 
o SCHMI TT 
o SCHMITT 
D SCHMI TT 
J MINlEY 
J ' MINlEY 
J MINlEY. 
5 
10 
5 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SC~OL TO TAKE 500 ~EVEL cnURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
GtC500 
GtC505 
GtC510 
GtC 520 
GtC530 
GtC540 
GtC591 
G&C610 
G&C612 
GtC686 
GtC681 
GtC688 
G&C689 
G&C691 
G&C698 
GtC 186 
GtC787 
GtC188 
G&C189 
G&C797 
GtC798 
GtC 799 
EOU49] 
EDU494 
EDU495 
EDU496 
EDU491 
HElPNG RElAT:CONC &SERVS DPEN TO 
2 
MAJORS & NON-~AJDRS 
78657 020 
COUNS DEV: BASIC SKILLS OPEN TO MAJCPS & NON-~AJORS 
2 
CGUNS DEV: COUNS PROCESS 500 t 505 
2 
STANDARDIZED GROUP TEST 500 t EDP 621 
31'101 020 
31917 020 
0 501)-0<Jl5PM 
0800-0905 
)915-1020 
2 78631 020 050 1)-0915PM 
CAREER DEVlP t INFO SHV 6 HRS IN (l&( OR DEPT PERM ISSION 
GROU P PROCESS I 
PERSON CENTERED APPROACH 
THEORIES OF COUNSELING 
THE SCHOOL COUNSELOR 
COUNS PRACTICUM I 
COUNS PRACTICUM " 
SUPV COUNS PRACTICUM 
FIELD WORK GUID & COUNS 
INDEPENDENT STUOY 
I~DEPENDENT STUDY 
INDEPEr-! DENT STUDY 
COUNSELING INTERNSHIP 
COUNSELING INTERNSHIP 
COUNSELING INTERNSHIP 
COUNSELING INTERNSHI P 
SPeCIALIST IN ARTS PROJ 
SPECIALIST IN ARTS PROJ 
SPECULIST IN ARTS .PROJ 
2 78647 020 0500-0915PM 
500 t 505 
2 
2 
10 HRS G&C 
31927 
78109 
020 
060 
2 31937 020 
2 32097 020 
**CR/NC •• DEPT PERMISSIO~ 
2 31947 020 
•• CR/NC •• DEPT PERMI SSION 
2 31957 C20 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSI~N 
2 31967 020 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 31977 020 
DEPT PERMISSICN 
1 31987 02 J 
DEPT PERMISSION 
2 11 '1'1 1 02 0 
DEPT PERMI SSION 
3 32007 020 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 32017 020 
•• CR/NC •• DEPT PE~MISSION 
3 32021 020 
"CR/NC" DEPT PERMISSION 
4 32037 020 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSIGN 
6 32041 070 
DEPT PERMISSION 
1 · 32051 020 
DEPT PERMI SSION 
2 32061 020 
DEPT PERMISSICN 
3 32077 020 
1031)-1135 
0800-0200 
0915 -1020 
0800 -0905 
1030-1240 
TBA -TBA 
TSA -TAA 
TRA -TBA 
BA-TBA 
TBA -T6A 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T6A 
TBA -T6A 
T8A -T8A 
M 
MTWTH 
MTWTH 
MT\HH 
r.ffWTHF 
lHWTH 
TAA 
T8A 
TRA 
TBA 
TBA 
TRA 
TSA 
T8 A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
STUDENT TEACHING 
MINIMUM EMU G.P .A. OF 2.50 REQUIRED I 
STUDENT TEACHING "CR/Ne .. SEE STUOENT TEACHING ' COORDIN4TOR 
02 8 BOO~E 
02e BCONE 
101 BOONE 
040 BOONE 
002 BOONE 
002 8GONE 
- Traverse City 
031 BOONE 
040 BOONE 
013 BOONE 
013 BCONE 
013 B(' ONE 
013 800NE 
013 BCONE 
013 800NE 
013 BOONE 
013 BGONE 
b 13 800NE 
013 BOONE 
013 BOONF. 
013 BOONE 
013 . BOONE 
1)13 BOONE 
2 IV 32133 040 TBA -T8A TBA TBA TBA 
STUDENT TEACHING ... CR/NC •• SEE STUDENT TEACHING COORDINA TOR 
3 IV 32143 040 TBA -TBA TeA TBA 
STUDENT TEACHING •• CR/NC •• SEE STUDENT TEACHING COORDINATOR 
TBA 
4 IV 32153 0100 TBA -TBA TBA TBA 
STUDENT TEACHING •• CR/NC •• SEE STUDENT TEACHING COORDINATOR 
TBA 
4 IV 32163 040 rnA -TSA TRA TSA 
STUDENT TEACHING •• CR/NC •• SEE STUDENT TEAC HING COORDINATOR 
TSA 
J BAYERL 
L THAYER 
Al~ET RAND 
8 INSTPUCTOR 
C INSTRUCTDR 
I AMETRANO 
L THAYER 
L THAYER 
o INSTRUCTOR 
PAPi'AS 
PAPPA S 
PAPPA S 
J PAPPAS 
M IN lEY 
J MINlEY 
MI NlEY 
PAPPAS 
PAPPA S 
J PAPPAS 
PAPPAS 
PAP~A S 
J PAPPAS 
PAPPAS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
~mu~~~~n.N~~4~~I~V~~3~2~1~7;3;.,~0~4;0~~T~B~A~-;,T;B;A~~~~T;B;,A~~~~T;J;A~~;T;B~A~~~~;I~NSTRUCTOR 
11lDENTS MUST REGISTER 'FOR S11lDENT TEACHING JUST AS THEY DO FOR EVERY OTHER CLASS. 'CLASS CARDS MUST 
E OBTAINED FROM S11lDENT TEACHING OFFICE, 101 BOONE 'HALL, PRIOR TO REGISTRATION. 
43 
30 
25 
25 
30 
30 
25 
30 
25 
25 
8 
5 
5 
10 
10 
5 
5 
5 
10 
30 
20 
20 , 
20 
CRS NO 
PE0251 
PED491 
PED498 
PE0499 
HEALTH, PHYSICAL EDUCATION, RECREATION 
AND DANCE DEPARTMENT 
Physical Education 
CRD SECT SECT ROO'1 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIM E 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTPUCT OR 
PE ' FOR CLASSROOM TEACH 
DIREC TEO , STUDY 
01 RECTE D STUDY 
DIRECTED STUOY 
\ 
SPECIAL EDUCATION OR 
,2 V II 32232 
DEPT PERHISSICN 
1 VII 32242 
DEPT PERHISS ION 
2 VII 32252 
DE PT PERMI S'SI ON 
3 V II 32262 
ELFMENTARY EDUCATION MAJORS 
020 0755-1020 MTWTH 
020 T3A -TBA TBA 
020 HA -T3A T8 A 
020 TSA -TBA TBA 
GRADUATE COURSES 
C WARNER P INSTRUCTOR 
237 WARNE~ P CAVANAUGH 
237 WARNEQ CAVA~AUGH 
237 WARNER P CAVANAIJGH 
CL ASS 
CAPACITY 
35 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GR~DUATE SCHGOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG HAY TAKE 600 OR 70n LEVEL COURSFS: 
PED 590 DE ~ EFFC TV PE PRG S I I I 
#32277 meets July 20, 21, 22, 2:>-----------1 32277 020 0830-0400 
PED591 DEV EFFCTV PE PRGS III 
#32287 meets July 20, 21, 22, 23-- --------,-2 322B 7 020 0830-04QO 
PED591 DEV PHYS EO PRGS IN SCHL 
#78319 meets August 3, 4, 5" 6, 7---------- 2 78319 060 0800- ' 0200 
PED697 INDEPENDENT STUDY 671 
32297 020 TBA -TBA 
PE 0698 INDEPENDENT STUDY 671 
2 32307 020 TRA -TSA 
PED699 INDEPENDENT STUDY 677 
3 32317 020 rSA -T8A 
General Activity 
PEGI02 AEROBIC DANCf 
PEG130 ASSAULT '& RAPE PREVENTION 
PEG142 RACQUETBALL & PADDLEBALL 
PEG148 lENNI S 
PEG 150 GOLF 
PEGIS1 , BOWLING 
EXTRA FEE ALL SECTIONS OF PEG1S1 
PEGl53 SWIMMING 
1 VII 32372 
1· VII 32382 
1 VII S2522 
1 VII 
I VII 
1 VII 
1 VI I 
I VII 
VII 
VII 
VII 
VI I 
32392 
32402 
32412 
32422 
32 432 
32452 
32462 
32472 
32482 
VII 32492 
1 VII 32502 
ELEMENTARY ABILITY 
1 VII 32512 
020 
021 
020 
020 
021 
020 
021 
022 
020 
021 
022 
023 
1030-1135 
OSOO-0605PM 
0100-0205 
0915-1020 
1030-1135 
1145-1250 
0100-0205 
0500-0605P'I 
0100-0320 
0215-0435 
0500-0605PM 
0615-0720 P~ 
020 0755-0900 
021 J915-1020 
020 ' 1030-1135 
MrW TH 
MTWTH 
~TWTHF 
TBA 
TRA 
T8A 
MTWTH 
MTWTH 
MTh'TH 
MTWTH 
MTWTH 
MTIITH 
MTWTH 
MTWTH 
TTH 
MW 
'ITIITH 
MTw TH 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
T8A MCKENN 
T8A MCKENN 
Traverse City 
233 If ARN ER 
233 WARNER 
233 WARNER 
A WARNER 
A WARNER 
110 WARNER 
COURT 
COURT 
COURT 
COURT 
COURT 
FIELD 
FielD 
FIELD 
FI ELD 
LANES 
LANES 
PUOL 
OU)SI~ 
OLDS 1M 
WARNER 
WARNER 
, .. ARNE? 
W. CA'MP 
Ii.CAMP 
W.CAMP 
W.CAMP 
MCKENN 
MCK ENN 
WARNER 
• 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT 
General 
SGN387 
SGN390 
SGN481 
SGN491 
SGN498 
SGN4<j9 
COOP EO-PROGS FOR HNDCPD nCR/NC** 251 & DFPT PERMISSIJN 
3 IV 32572 020 TBA -TSA 
MEAS DIAGNOSIS SPEC EDUC JR OR SR. 251. NO STUDENTS ON ACADEMIC 
3 IV 32582 020 0900-1230 
COOP ED-PROGS FOR HNDCPD nCR/NC** 387 & DEPT PERMISSION 
3 IV 32592 020 T8A -TB A 
INDEPENDENT STUDY SR STDG & .3.0 GPA & DEPT PE~>4ISS! O '! 
1 IV 32602 020 TBA -TSA 
INDEPENDENT STUDY SR STOG & 3.0 GPA & DEPT PERMISSI ON 
2 IV I 32612 020 TSA -T8A 
INDEPENDENT STUDY SR STOG & 3.0 GPA & DEPT P~RMISSION 
3 tV 32622 070 TBA -TBA 
GRADUATE COUR SE S 
TBA 
PR08ATlO~ 
TTH 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
215 
101 
215 
215 
215 
215 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
P CAVA~AUGH 
P CAVANAUGH 
P CAVAnAUGH 
J SHE.\RD 
SHFADO 
5 HE AO [) 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I N S TH U: T:W 
INST RU CTOR 
I~ST~UCTOR 
I ,~S TRUCT~R 
INS T Rll CT1P 
H1S TkUCT OP. 
INSTRUCTI'JR 
INSTRUCTflR 
INSTkUCTOq 
INSTRIJCTOP 
INSTRIJCTOR 
I NS TRue TOR 
N IHESFN 
INST~UCT O R 
11 N r ES EN 
N NIESEI ! 
N NIFSF'I 
~ NIE·5E N 
25 
75 
25 
SO 
50 
3S 
4) 
40 
16 
16 
11> 
2 5 
7.5 
25 
2<; 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHoel TO TAKE 500 lEVEL COURSFS. NO UG MAY TAKE 60 0 OR 70 0 LFVEl ~OURSES: 
SGN506 EDUC EXCEPTIONAL CHILD NO CREDIT IN 251 
#783(;9 meets August 17-28------------------- 2 18369 060 0900- 1200 MTWTHF 101 RACK GNASH 10 
SGN510 HANDICP CHILD IN REG CLS NO STUDENTS HeLDING OR COMPLETING A SPECIAL ECUC~TION ENDORSEMENT 
#783770 meets June 29-July 15---------------- 3 18311 020 0100-0'.30 I"TWTH 201 RACK C INS TRUCTOR 25 
SGN591 SPECIAL TOPICS: COMPUTERS 
#78357 meets June 29-July 10---------------- 2 18357 020 0900-1200 MT" T HF 218 RACK INSTRUC TO R 14 
SGN621 LAW&PUB POL FOR HANDICPD 506 & 6 ADDI nDNAl HOUR 5 IN SPECIAL EO 
I 3 32637 020 1230-0400 TTH 203 RACK D INSTRUCTOR 20 
SGN680 ROLE OF TCHR CONSULTANT DEPT PERMISSICN 
#78247 meets June 29-July 10---------------- 2 , 78241 
SGN686 INTERNSHIP DEPT PERMISSION 
020 1230-0430 HTWTH 102 RACK M L AK E 30 
1 32647 020 TBA -TSA TBA 219 RACK J COYNER 15 
SGN681 INTERNS .. UP DEPT PERMI SSION 
2 32657 020 TSA -T8A TBA 219 RACK J COYNER 15 
44 
CRS NO 
General (Continued) 
CR D SFC T SEC T 
COURSE TITLE-PR fREQUIS ITES HRS GROUP 10 NO '10 TI ME 
HfET I NG 
JA VS 
ROOM 
'Ie BUilDING I~STRUCT OQ 
C lA S S 
CAPAC ITY 
GRACUATf COURSES 
*SENIORS MUST HAVE SI'GNED APPROVAL OF HIE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COlJRSFS . NlJ UG MAY T.~K E 600 OR 700 lEVEL COURSES: 
SGN 688 
SGN689 
SGN6<)4 
SGN691 
SGN698' 
SGN699 
I~T~QNSHI P 
INTERN-HANDICftPPED C'HlDR 
INTERDIS SEMINAR SPEC EO 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
DEPT PERMISSICN 
3 32661 020 TRA -T BA T B~ 
**~R/NC*. DEPT PERM I SSION 
4 32611 020 , 
MAJORS ONLY , 
TBA -TBA TSA 
2 32681 020 00;00- 0120PM TTH 
IlEPT PER'4ISSIO'l 
1 326<)1 020 TBA -TBA 
DEPT PERM ISSION 
2. 32101 020 TBA -TBA TRA 
DEPT PERMI SSI eN 
3 32111 020 BA-TBA TB~ 
Emotionally Impaired 
GRADUATE COURSES 
219 
21<) 
2lb 
215 
, 
2.15 
215 
RACK 
RACK 
RACK' 
RACK 
RACk 
RACK 
.J COYNER 15 
I NSTPUr.rOR 22 
GFFF[N 11 
INSTWr.WR 7 
I NSTRUCTOR 
I NS T RUCTOR 1 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHeel Tr TAKE 5 00 LEVEL cnURSFS. ~n UG MAY TAKE 6 00 O~ 10) lEVE L COURSES : 
SE 1509 EMeTlO'NALLY IM'PRD CHLDRN PSY ,360. NO CRED IT IN' 301 
4 32111 020 0900-1150 .~ TT H 102 RACK .'1 SK ORE 30 
Learning Disabled 
GRADUATE COURSES 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEl Cfl l)RS(S. '10 lJG ~AY TAK E 600 O~ 10 0 lfVEl C'1URS~S: 
SLD5b1 EDUC CHILD LEARN DIS SGN 506. NO CREDIT fN 468 
2 32831 020 OlOo-032 0 203 RACK I NSTRUCT'lR- 30 
SLD6n DIAG PRACT IN lEAR~ DIS 618 ~ DEPT oERMISSION 
6 32841 020 0 130-C40 0 MTWTH 216 RACK L BEMISH 12 
Speech and Language Impaired 
SLI 345 CLIN PRAC SPH PATH III 343 ~ 344. NOT OPE~ TO 5TUOE'IrS ON ACADEMIC PR OPATION 
2 I V 32<)02 020 TBA -T BA MT.T f; F SPLAS RACK M CHAMRE'l lAIN 8 
GR~DlJATE COURSES 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCf;r:OL TO TAKF 500 lfVEL COlJPSES. NO UG ~AY TAKF 600 OR 1 00 LEVE L COURFS: 
S1l508 VARIANT ENG IN fD PRoess 
SLI568 DIAGNOSTIC METHODS 
SLlb lC CLEF T PALATF 
SLlbl2 MOTOR SPEECH DISORDERS 
3 
UG MAJOR 
3 
UG MAJOR 
2 
UG MAJOR 
2 
32911 
SPEECH PA~h 
32921 
32937 
S'PEfCH PAT H 
32941 
SPEECH PATH 
32951 
020 0930-0100 TliTH 
6 AU 0 I OLDGY 
a20 0 900- 0 100 
370 0 900-0100 
f. AUCIOLOGY 
020 013 O-OJ 00 TTH 
C AUDI OlOG Y 
020 0 130-0300 
I 
Deaf and Hearing Impaired 
GRAOUA TE CCURSES 
201 
114 
114 
102 
102 
R AeK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
GI 'N IAlEl 
W FULT ON 
W FUll ON 
J r.ONIAL EZ 
30 
12 
12 
25 
25 
*SENICRS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF PIE 'GRADUATE SCHOOL TO TAKE 5CO lfVEl C'IURSFS . ' '10 lJG MAY TAKf 6C ~ no no L~VFL cnURSFS: 
SH('j26 AM~RI C~N SIGN LANG-INTRQ 
3)011 ')20 0830-110 0 205 RACK INSTRUCTOR 15 
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eRS NO 
HEC479 
COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 
HUMAN, ENVIRONMENTAL AND CONSUMER 
RESOURCES DEPARTMENT 
CRn S fCT SeCT '1f~ Tl ~r; ROO~ 
COUR SE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP I D NO NO TIM E D4YS NO ~IIILDING 
CONS AFFAIRS STUOY TOUR DEPT PERMISSION 
Meets July 6-10 with a pre-meeting 3 VI 33092 020 0800-0500 r·1TwTHF 13A T~A 
on April 29. 
GPAOUA TE CCURSES 
C '-~$ S 
l ~S TPU:FI" CAPlelTY 
',I NAf;Y ~J 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHUOL TO TAKE 500 LEVEL (OURSeS . NO UG MAY TAKE &03 00 7)' UVEL U)t.J~s r s: 
HEC509 NUTRIT PROBS LOW INCOME 
2 33077 02{l 0515-0745 PM TTH 102 RCUS EV ~ PEEL 2r: 
HEC592 COMPUTER APPS IN HECR DEPT PERMISSION 
Meets 8/3-7 with follow-up 8/2 4 3 33107 020 0900-0400 MTW THI= TBA T64 M "Jt:C'r 2 '; 
A COURSE IN FOOD SERVICE eR 
2 33087 020 
MEAL MANAGEM EN T OR Cf PT PEPMISSIO~' 
0515-C745P~ 'I. 102 P rrs EV PErl 20 
HECb09 R~CENT DEV FOOD ~YS MANG 
HEC680 PERS FIN FR EOUCATOR DEPT PERMISSION 
2 7805Q %0 080 0--0200 MTW THF TRVRS T ~f" r, RE rc "1 n t~C H » 
HEALTH ADMINISTRATION PROGRAM 
HAD287 COOP HEALTH ADMIN .*CR/NC** OEPT PEP~ISSI( r. 
3 VI 33143 040 TSA -TBA rr. ,'\ TR~ I R A INSl P ' JtT,)R 
HA03B7 COOP HEALTH AOMIN **CR/NC·* 287 I: DEPT PEo " ISSlJ N 
3 VI 33153 04C Til A -T~A Plf T BA TB A J "ISrnll( r r:'l 
CLINICAL LABORATORY SCIENCES PROGRAM 
CLS387 COOP ED CLiN LAS SCI .*CR/NC.* 307, 3 34, 135 M Ie 329 & DEPT P ERt'l1 S S Irm 
3 VI 33213 040 TBA -TAA TP.A TBA TAA TN S Tf-II Ie r r }Q 
CLS412 INDIVIOUAL CL IN ICAL LAB S EN lOR IN MT CAPEEI\ MOBI LITy PROGRAM 
2 VI 33223 ~40 T~A -TSA T~A BA TRA I NST"'lC l 1R ~ClS478 URINALYSIS & BODY FLUIeS SEE DEpARTMENT FOR PR EREQ S 
2 V I 33213 040 0900-1050 TTH 116 ROOSEV G HAMMERBERG 20 
CLS487 COOP EO CLiN LAB SCI **CR/NC** 3B7 I: DEPT P~P~ ISSI ON 
3 VI 33243 040 TBA -T OA l SA TB A T~A I \SH lJCTr}C;· 
CLS497 INDEPENDENT STUOY OEPT PERMISSION 
1 VI 33253 04J TOA -TRA TB,~ T3A TOA I NSPUCTOR 
CLS498 INDE PENDENT STUOY OEPT PERMISSION 
2 VI 33263 040 TSA -TSA T~O:\ TS A T B A n·'s Tf. ll:: T nr: 
CLS499 I NOE PE NOENT STUOY DEPT PER~ISSI ON 
3 VI 33273 %0 T8 A -T8 A T!1A TOA T OA t ~ S T;; 1I~: T"P 
I 
NURSING EDUCATION DEPARTMENT 
NUR451 NURSING SCIENCE V LAB 40'+ I: 405 
4 VI 33333 04 1 OBCO-0430PM TH "CHD T B~ A I NSIRur, TOP 
4 VI 33343 142 0800-- C430 m T8 A VA HOS R INST RlICTflP 
4 VI 33353 043 0800-0430 Tf.' HA ST-JOS ( IN S 1RUr.rnp 
NUR497 INDEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 VI 33363 040 T9 A -TBA Tr A 228 K! NG AIlY D 
NUR4ge I NOE PE NOE NT STUDY OEPT PERMISSI CN 
2 VI 33373 040 TB A -TBA TBA 728 KING B'lYD 
NUR499 IN DEP ENDENT STUDY DEPT PERMISSION ' 
3 VI 33383 0 40 TS A -HA 114 228 KING BUY D 
46 
OCCUPATIONAL THERAPY PROGRAM 
CRO SECT 
CRS NO COUR ~E TI TLE-PREREQUI SITES HRS GROU P 10 NO 
SEd 
NO TIM E 
OT 287 CO-OPERATIVE EC IN O.T. · ... CR/NC** DEPT PERMISSION 
3 V I 33442 020 TaA -T BA 
OT 387 CO-OPERATIVE ED IN O.T. .*CR/NC •• 287 & DEPT PERMISSION 
3 VI 33452 020 TBA -TB A 
aT 488 . OT FIELDWORK (FULL TIME) DEPT PERMISSION 
3 VI 334b2 020 TBA -TBA 
OT 489 OT FIELDWORK (FULL TIME) DFPT PERMISSION 
3 VI 33472 020 TBA -TBA 
OT 490 FIELDWORK-FULL TIME ELEC 488 & 489 & DEPT PERMISSION 
3 VI 33492 020 TBA -TBA 
aT 497 INDEPENDENT STUDY oEPT PERMISSION 
1 VI 33492 020 TBA -T8A 
OT 498 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 VI 33502 O~O TBA -T8A 
aT 499 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
3 VI 33512 020 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
MEf TING 
DAY S 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO BUILDING 
328 KING 
328 KING 
TBA TBA 
TSA TBA 
328 KING 
328 KING 
328 KING 
32~ KING 
IN STRUC TOR 
R HANSEN 
R HANSEN 
MYAMAMOTO 
M YAMAMOTO 
M YAMAMOTO · 
R HAN SEN 
R HANSEN 
HANS EN 
CLASS 
CAPAC I TY 
30 
30 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF T~E GRADUATE SCHO(~ TO TAKE 500 LEVEL cnURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURS~S : 
OT 591 
OT 592 
OT 593 
SWK222 
SWK287 
SWK 38 7 
SWK424 
SWK4bO 
SWK4bl 
SWK479 
SWK48Q 
SWK497 
SWI(.498 
SWK499 
GRT4H 
GRT49·e 
SPECIAL TOPICS 
SPEC IAL TOPICS 
SPEC fAt TOP I C 
2 33527 020 TBA -TBA TBA 
33531 02Q TBA -lBA TBA 
4 33547 020 TBA -TBA TBA 
SOCIAL WORK DEPARTMENT 
Social Work 
TOA THA R HANSEN 
TBA TBA R HANSEN 
TBA R HAN!>E N 
SOCL WELFARE POL &SFRVCS 120 
3 I I I 33813 040 0830-1020 MTT H 117 RPOSEV lolA TTS 
COOPERATIVE ED IN SWK "CR/NC" 120 & OEPT PERMISSION 
3 III · 33883 040 HA -TaA TBA 411 KING INSTRUCTOR 
COOPERATIVE ED IN SWK "CR/NC" 120 & DEPT PERMISSION 
3 III 33893 040 BA -TBA TBA 411 KING INSTRUCT OR 
SWK PHYSClY&MNTLY HNDCPD 120 & 222 
3 I I I , 33903 040 1030-1210 MWF US RCOSEV N THOMAS 
LAW & SOC WK WITH FAMILY 222 OR DEPT PERMISSION 
3 III 33993 040 0700-0940PM ~w 115 KING NNI GRO 
CRISIS INTERVENTION 120 & 222 OR OEPT PERMISSION 
2 III 33913 040 1220-0200 MW 117 ROOSEV INSTRUC TOR 
CASE MANAGEMENT 222 OR DEPT PERMISSION 
. 3 III 34003 040 0700-0940PM TTH 115 KI~G G ~INK 
FIELD EXPERIENCE II • MUST HAVE SWK GPA OF 2.3 & C IN 4R8. 409 CONCUPRENT.DEPT PERMISSION 
3 · "1 33'123 040 0300-0450 M 115 RODSEV SIMS-GRAY 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
1 III 33933 040 TBA -TBA TBA411 KING INSTRUCTOR 
I III 33943 041 TBA -TBA TRA 411 Kl"iG INSTP UC TOQ 
INDEPENDENT STUDY DEPT P£RMISSICN 
2 I II 3H53 040 TBA -TBA TBA 411 KING INSTRUCTOR 
2 III 33963 041 13A -TBA TBA 411 KING INSTRUCF1R 
INDEPfNDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
3 I I I 33973 040 TBA -TSA TBA 411 KING INSTRUCTOR 
3 III 33983 041 TBA -TBA TRA 411 KING INSTRUCTOR 
Gerontology 
INDEPE~DENT STUDY DEPT PERMISSlCN 
1 III 34043 
DEPT PERMISSION 
040 TBA -TBA TBA 209A KING INST?UCTOR INDEPENDENT STUDY 
2 III 34053 
DEPT PERMISSION 
040 TBA -TBA TBA KING INS TR UC TOR INDEPENDENT STUDY 
. 3 III 340b3 040 TBA -TBA BA 209A KING INS T RU C TOR 
47 
,. 
20 
20 
20 
35 
30 
35 
35 
35 
30 
1 
( 
1 
1 
3 
3 
CRS NO 
HHS417 
HHS417 
HHS417 
INTERDISCIPLINARY HEALTH AND HUMAN SERVICES 
CRD SEC T SECT 
COUR SE TITLE-PRERE.QUI SITES HRS GROU P I D NO NO 
WOMEN IN FAMILIES 
~oMEN IN CRISIS 
wo~EN AND AGING 
111 
III 
III 
78832 020 
18852 021 
78812 022 
TIME 
0900-0500 
')900-0500 
0900-0500 
GRADUATE COURSES 
MEET I NG 
oA YS 
FS 
FS 
FS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTQQ 
002 PODS FV LAIR D 
002 ROOSEV M ZIEFERT 
002 ROQSEV SCf'US rrp 
CL~ S~ 
CAPAC ITY 
50 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL UF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG ~AY TAKE 1>00 no 100 LFVEL cnll·S·~: 
HHS590 WOMEN IN FAMILIES 
HHS59C WOMEN IN CRISIS 
HHS590 WOMEN AND ' AGING 
BE 387 CO-OP 
BE 487 CO-OP 
BE 497 INDEPENDENT STUDY 
BE 498 INDEPENDENT STUDY 
BE 499 INDEPENDENT STUDY 
78847 
188b1 
18887 
020 
021 
022 
0900-0500 • 
0900-0500 
0900-05CO 
FS 002 RODS EV 
FS 002 RGOSEV 
FS 002 RODS EV 
COLLEGE OF TEOHNOLOGY , 
BUSINESS AND INDUSTRIAL EDUCATION 
DEPARTMENT 
Bus,iness Education 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 VI 33603 040 
3 VI 33b13 041 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSID~ 
3 VI 33b23 040 
3 VI 33b33 041 
DEPT PERMISSION 
1 VI 33b43 040 
1 VI 33b53 041 
DEPT PERMI SSION 
2 VI 33bb3 040 
2 : VI 33b13 041 
DEPT PERMI SSION 
3 ' VI 33b83 040 
3 VI 33b93 041 
T8A -TAA 
T8A -TSA 
HA -T8A 
TA A -l ~A 
TAA -TBA 
TBA -16A 
T~A -TSA 
TBA -T8A 
T~ A - TBA 
TBA -TSA 
GRADUATE COURSES 
T8A 
TBA 
TRA 
TaA 
TRA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
017 
020 
017 
020 
017 
020 
017 
020 
017 
020 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
LA IR O 
M ZIEFERT 
SCHUSlFP 
A P[I~P 
RRIST',U 
A PE'1P 
R RI ST ,~U 
A R EoM' 
R RISTAU 
A RfMP 
R o'ISTI,U 
A DfMP 
o P1SH.U 
50 
50 
5 
5 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOo.. TO TAKE 500 LEVEL cnUPSES. NO UG ~AY TAKE (,01 OP no LFV"L COUPS"'.: 
BE 5a7 
BE 591 
BE 591 
'*=BE 615 
BE 68G 
BE 680 
BE 682 
BE 682 
BE 694 
BE 691 
BE 698 
BE 699 
IE 387 
IE 481 
IE 4'l1 
IE 498 
COOP EO . 
COMP APPS FR 8US TEACHRS 
o BASE III 
INFORMATION PROCESSING 
luly 13 -24 
INNVTV TCH 8US& ECON EDU 
l,me 29 - JlLly 10 
PERS FIN FR EDUCATOR 
AugtWt 17-22 
HICROCOH~ IN OFFICE EDUC 
Augu~t 10-14 
DE'CA IN MKTG EDUCATION 
Augu~t 10-14 
8US EDUC PRoFSNL SEMINAR 
INDE PENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
•• ~R/NC •• DEPT PERMISSION 
3 33708 040 
2 
2 
G'RADUATE 
2 
2 
I 1 
78189 ObO 
78279 Obi 
33117 020 
33727 020 
78039 ObO 
ObO 
TBA -TBA 
OBO O-0200 
0800--0200 
0930-12'00 
0930-1 ~OO 
0815-1230 
0900 -033 0 
1 33749 Obi 0900-0330 
COMPLETION OF 24 HOURS ON ;~BE PROGRAM 
2 33757 020 TB A -T8A 
DEPT PERMISSION 
1 33108 040 TBA -T 8A 
1 33178 041 TBA -TBA 
DEPT PERM IS S ION 
2 33788 040 TIlA -T SA 
2 33198 041 TBA -TIIA 
DEPT PERMISSION 
3 33808 040 TBA -T 8A 
3 33818 041 T~A -TSA 
TAA 
I'TW T HF 
MT .. THF 
MT '.THF 
MTW THF 
MTW TH"S 
MTW THF 
MTWTHF 
TaA 
TBA 
TAA 
l8A 
TBA 
TBA 
TBA 
Industrial Education 
COOP EDUC IN INDUST EDUC •• CR/NC •• DEPT PEPMISSION 
3 VI 34123 040 TBA -T13A 
3 VI 34133 041 BA .,.T~A 
COOP ,EDUC IN INOUST EDUC "CR/NC" 387 & DEPT PERfllSSIlN 
3 VI 34143 040 TBA -TSA 
3 VI 34153 041 TeA -T8A 
DIRECTED STUDY INDUST EO DEPT PERMISSION 
1 VI 341b3 040 TSA -fSA 
1 VI 34113 041 TBA -T8A 
DIRECTED ST~DY INDUST ED DEPT PERMISSION 
2 VI 34183 040 T8A -TBA 
VI 310193 041 TOA -T8A 
48 
TOA 
T~A 
T8A 
TBA 
TeA 
TBA 
TOA 
T8A 
014 SILL 
Traverse City 
Traverse City 
215 SILL 
138 SILL 
Traverse City 
TSA TBA 
BA raA 
026 SI LL 
017 SILL 
020 SILL 
017 SILL 
020 SILL 
011 SILL 
020 SILL 
011 
021 
017 
021 
017 
07.l 
017 
021 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
R R IST~tJ 
'" R H~ WK 1'-1 S 
P CWI K 
A REMP 
R ~!STAU 
P 1ST Ai! , 
A Rf~P 
R RISTAU 
A R EMP 
RRISTA!J 
A oEMP 
K RISTAU 
A R':"fP 
R RISTAU 
G J fNIHNGS 
1< PADEL f()RD 
G J ENNHIGS 
H PAOELFORO 
G J EMIINGS 
H PADELfORD 
G JENNINGS 
H PADEL FORD 
20 
2 ') 
tl> 
20 
24 
" 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
CRS NO 
IE 499 
Industrlial Education (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITL~PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NO 
DIRECt=D STUDY [NOusT EO DEPT PER'IISSION 
3 V[ 34203 
3 VI 34213 
040 
041 
TI ME 
TBA -TBA 
B A -TBA 
MEET [NG 
DAYS 
TS A 
TBA 
ROOM 
NO BU[LDING [NSTRUCTOR 
017 
021 
SILL 
SILL 
G JENNINGS 
H PADELFORO 
CLASS 
CAPAC ITY 
5 
5 
GRADUATE COURSES 
·SEN[ORS MUST HAVE S[GNED APPROVAL OF THE GRAOUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE bOO OR 700 LEVEL COURSES: 
IE .524 
IE 587 
IE 594 
IE 594 
'IE 594 
IE 594 
IE b52 
IE b88 
IE b97 
IE b98 
IE b99 
.IT 122 
[T 231 
IT 3B7 
IT 4B7 
CMPTR APPL VOC-TECH INST MAJOR OR MINOR OR DEPT PERMISS[ON 
JuLy 27-31 2 34227 020 0930-1200 
COOP ED INDUSTRIAL EO •• CR/NC •• DEPT PERM[SSION 
COMMUN TECHNOLGY SYSTEMS 
June 29-1uLy 2 
CONSTRCTN TECHNL SYSTEMS 
JuLy 6-10 
3 3423B 040 TBA -TBA 
ENERGY TECHNOLGY SYSTEMS 
JuLy 13-17 
MFG TECHNOLOGY SYSTEMS 
] uLy 20-24 
TECH PROGS COMM COLLEGES 
July 27-31 
INTERN INDUSTRIAL EDUC 
INDEPENOENT S'TUDY 
INDEPENOENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
7B927 
7B937 
78947 
78957 
2 34247 
··CR/NC •• 
2 34298 
OEPT PERMISSION 
1 34308 
1 3431B 
DEPT PERM ISS ION 
2 3432 B 
2 34338 
DEPT PERMISS ION 
3 34348 
3 34358 
020 
021 
022 
023 
020 
040 
040 
041 
040 
C41 
040 
041 
0900-0330 
0900-0330 
0900-033 0 
0900-0330 
0930-1200 
TBA -TBA 
TS A -TBA 
TSA -TBA 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
, TBA -TBA 
MTWTHF 
TBA 
MTWTH 
MTWTHF 
MTWTHF 
MTlHHF 
MTWTHF 
IBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TB .A 
TBA 
TBA 
01b 
021 
015 
· 015 
015 
015 
141 
021 
017 
021 
017 
021 
017 
021 
S[LL ' G JENN[NGS 
SILL H PADEl FOR D 
GDDARD . G J ENN INGS 
GDOARD H PADELFORD 
GODARD G JENNINGS 
GOOARO .H PADElFORD 
SILL H PADELFORD 
SILL H PADELFORD 
SILL G JENNINGS 
S[LL H PAOElFORD 
SilL G JENNINGS 
SILL H PADElFORD 
SILL G JENN[NGS 
SILL H PABEl FOR D 
/ 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY DEPARTMENT 
TECHNICAL ORAW[NG 
3 VI 34412 020 0515-0915PM Mil [NDUST COMPUTER GRAPHICS MTH 107 OR DEPT PERM[SSmN 
3 VI 34422 020 1200-0300 TTH 
COOP EDUC IN INDUST TECH •• CR/NC •• OEPT PERMISSION 
3 VI 3443'3 040 TBA -TBA TSA 
COOP EDUC IN INDUSI TECH •• CR/NC •• 387 & DEPT PERMISSION 
3 VI 34443 040 TB A -TBA TSA 
D[RECTEO STUDY IND TECH DEPT PERMISS[ON 
3 V [ 34453 040 TB A -TBA TBA 
001 
138 
TBA 
p8 
TBA 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
S [LL 
INSTRUCTOR 
K STERZ IK 
E ISRAEL 
ISR AEL 
ISRAEL 
15 
24 
24 
24 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
20 
2 
10 
2 
GRADUATE COURSES 
·SENIOPS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAOUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEl COURSES. NO UG MAY TAKE bOO OR 700 LEVEL COURS'ES: ' 
IT bIB 
I r b88 
. IT b99 
.OTl21 
.IOT204 
IDTlB7 
... 
COMPUTER ASSISTED DESIGN 
COOP EO-INDUSTRIAL TECH 
INDEPENOENT STUDY 
INOEPEf-j DENT STUOY 
GRAPHIC COMMUNICATIOf-j 
PHOTO COMMUNICATION 
CCOP ED INTERDIS TECH 
.. 
A COURSE iN FORTRAN PROGRAMMING. NO CREDIT IN 
2 344b8 040 ()'515-0915P~ TTH 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 34478 040 reA -TSA HA 
DEPT PERMISSION 
2 . 34488 040 TSA -TBA TBA 
DEPT PERMISSION 
3 34498 0,40 TBA -TBA JRA 
231 
138 
TBA 
TBA 
TBA 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY 
DEPARTMENT 
LAB INCLUDED 
S[LL 
SIlL 
S[LL 
SILL 
3 VI 34552 020 1000-1200 MTWTH 101 SILL 
LAB REQUIRED. STUDENT MUST SUPPLY OWN CAMERA S PHOTO MATERIALS 
3 VI 310562 020 0500-0830P" TTH 101 SILL 
"CR/Ne" DEPT PERMISSION 
3 VI 34572 020 
3 VI 34582 021 
3 VI 34592 022 
3 VI 34b02 023 
3 VI 34b12 024 
3 V[ 34b22 025 
3 VI 34b32 02b 
3 VI 34b42 027 
TBA -IBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TB A -TBA 
TSA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
SILL 
SILL 
S [LL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
K STERZ1K 
E ISRAEL 
I SRAE L 
[S RAEl 
D GORE 
o GORE 
T ANAGNOSTOU 
N OELVENTHAL 
T DOYLE 
o GORE 
P KUWIK 
J PRESTON 
o STAVROS 
R WESTRUM 
20 
2 
2 
2 
24 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
CRS NO 
IOT48.1 
IDT497 
IDT49 8 
IDT 4 99 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY (Continued) 
CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
COOP ED INTERDrS T'ECH 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDEN T STUDY 
"CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 VI 34652 020 
3 VI 34662 021 
3 VI 34672 022 
3 VI 34682 023 
3 VI 34692 024 
3 VI 34702 025 
3 VI 34712 026 
3 VI 34722 02 7 
DEPT PERMISSION 
1 VI 34132 020 
1 VI 34742 021 
1 VI 34752 022 
1 VI 3476 2 023 
1 VI 34172 024 
L VI 34782 025 
1 VI 34792 026 
1 VI 34802027 
1 VI 34812 028 
1 VI 34822 029 
1 VI 34832 030 
1 VI 34842 03 1 
DEPT PERMIS51CN 
2 VI 34852 020 
2 VI 34862 ~2 1 
2 VI Ha72 022 
2 VI 34882 023 
. 2 VI 34892 024 
2 VI 34902 025 
2 VI 34912 026 
2 V I 34922 027 
2 VI 34932 028 
2 VI 34942' 029 
2 VI 34952 030 
2 VI 34962 031 
OEPT PERMI55ICN 
3 VI 34972 020 
3 VI 34982 021 
3 VI 34992 022 
3 VI 3 5002 023 
3 VI 35012 02 4 
3 VI 35022 025 
3 VI 35032 026 
3 VI 35042 027 
3 VI 35052 028 
3 VI 35062 029 
3 VI 35072 030 
3 VI 35082 011 
TB A - TBA 
TS A -TBA 
TBA - TRA 
TB A - TBA 
TSA - TBA 
TBA -TBA 
TB A - TBA 
TB A -TBA 
TBA -T 8A 
TBA -TBA 
TSA -T8A 
TBA -T 8A 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
T8 A -T BA 
TB A -T8A 
13 A - TBA 
T8 A - T 8 A 
TB A -T8 A 
TS A - TBA 
TBA -T BA 
HA -T,~A 
TBA - TBA 
TB A - TBA 
TB A -T8A 
TBA' -TBA 
TB A - TBA 
TBA -T8A 
TBA -TRA 
TBA -T BA 
TB A - T8A 
TRA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TB A - TB A 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TB A -T BA 
T8 A - TB A 
TBA - T8A 
TB A - T8A 
TBA - TBA 
TB A - TBA 
TBA -TBA 
GRADUA TE CO URSES 
M EEl ING 
DAYS 
TBA 
T8A 
T8A 
TOA 
T8A 
TRA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T~A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TRA 
TaA 
TBA 
TRA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TAA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TaA 
TOA 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO BUILD~ G I NS~RUC T O R 
122 
In 
122 
122 
122 
122 
12 2 
122 
12 2 
122 
12 2 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
12 2 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
12 2 
122 
122 
12 2 
122 
122 
122 
12 2 
122 
122 
12 2 
122 
122 
SILL 
SILL 
5 1 Ll 
S ILL 
S ILL 
SILL 
SILL 
5 ILL 
SILL 
SILL 
S I LL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
S ILL 
SI LL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SIL L 
S ILL 
S I LL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIL L 
S ILL 
SI LL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIL L 
S I LL 
SILL 
S i ll 
T ANAGNOSTOU 
N DEL VENTHAL 
T DonE 
o GORE 
P KUW IK 
J PRES TON 
o STAVROS 
R, WE ST RUM 
T ANAGNDS roU 
N DEL VEN THAL 
T OD YlE 
D GORf 
J GR AHA~ 
W HANEW I CZ 
F KAUFMANN 
P KU WI K 
R PERFl 
J PRES TON 
o ST AV P,OS 
PliES T DU ,~ 
ANAr.NClS rou 
N DH V,ENT HAL 
T DO YL F 
D GOR F 
GRAHh/1 
W HANEW I CZ 
F KAUF~A'J'I 
KUWI K 
PE R ~ Z 
J PRE STnN 
o ST AVROS 
R WES TOU~ 
T ANAGNOS TOU 
N OELVFN THA L 
T 00 YLE 
o GORE 
J GP'~HAM 
W HANEW I GZ 
F K AIJ FM AN'! 
P KlJW I K 
R PERE Z 
J PRES TON 
o STAVROS 
R WE S T ~U,~ 
CL ASS 
C4PAC ITY 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
' s 
5 
5 
5 
5 
.SENIORS MUST HAVE S I GNED APPROVAl OF THE GR.ADUATE SCHOOL TO TAK E 5 00 LEVEL CoURSFS . NO UG MAY TAKE 6!)~ OR 701) LFV EL CCUPSFS: 
IOT581 
IOT591 
COOP ERA TI VE E DUC A TI ON 
TRAINING MG T TECHNO L OGY 
lOT 592 MANAGING TECH . CONFLICT 
IDT690 THES IS 
l OT 691 THESIS 
lOT 1>92 THES I S 
IOT697 INDEPENDENT STUDY 
1011>98 INDEPENDENT STUDY 
•• CR /N C •• DEP T PERMISSION 
3 35097 020 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
35107 
35597 
35117 
35127 
35137 
35147 
35151 
35161 
35171 
35187 
351'17 
35207 
35217 
35221 
35231 
35247 
3 35257 
3 35267 ' 
3 3521 1 • 
3 352S7 
3 352H 
3 35307 
3 35317 
DEPT PERMI SSI ON 
1 35327 
1 35337 
1 35341 
1 35357 
1 35361 
1 35317 
1 35387 
1 35391 
1 ;5407 
DEPT PERMIS SION 
2 35417 
2 351t27 
020 
024 
020 
021 
022 
023 
024 
025 
026 
020 
021 
022 
023 
024 
025 
026 
020 
021 
022 
023 
024 
025 
02b 
020 
021 
022 
023 
024 
025 
026 
027 
028 
020 
021 
TaA -TBA 
051 5-0830PM 
0515- 0930PM 
TB A -TBA 
TBA - TAA 
TaA - TBA 
TBA - TBA 
TB A - TBA 
TS A - TBA 
T8 A -TSA 
TBA - TBA 
TSA - TBA 
TB A -T 8A 
TB A -HA 
TBA -lBA 
TS A -TBA 
TBA - TSA 
18 A -TBA 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
TBA - T8A 
TRA -HA 
TBA - TBA 
TBA -TSA 
TSA -T8A 
TaA -TBA 
TSA ,-TBA 
TS A -T~A 
TBA -TSA 
TS A - TSA 
TB A - TRA 
H A -TBA 
TS A -TSA 
TBA -TSA 
TBA - TBA 
50 
TBA 
M 
T 
TRA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TRA 
TaA 
TBA 
TSA 
TSA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TOA 
TBA 
'TBA 
HA 
TSA 
TBA 
TBA 
TP.A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
122 
138 
1 4 1 
122 
12 2 
122 
122 
1 22 
122 
12 2 
122 
12 2 
1 2 2 
12 2 
122 
12 2 
122 
122 
I n 
122 
122 
12 2 
122 
122 
12 2 
122 
122 
122 
122 
122 
12 2 
12 2 
122 
122 
12 2 
SI LL 
SILL 
SI LL 
SI LL 
SILL 
SI LL 
Si ll 
S ill 
SILL 
SI LL 
S Ill 
SIL L 
S ill 
S ILL 
SILL 
S I LL 
SI LL 
SI LL 
SILL 
S ILL 
SI LL 
S I LL 
~ ILL 
SilL 
51 LL 
SILL 
SI L L 
S I LL 
SI L L 
S ILL 
SIL L 
SI LL 
S ill 
SI LL 
S I LL 
p KU~ IX 
S SATE S 
I 
C BRANSON 
T AN4GNOST OU 
GR AHh ,~ 
w HAN nil CZ 
F KAUFMANN 
P KUW I K 
D STA VROS 
R WES T R'J~ 
AN A r.~OS rou 
J GR AH AM 
W HANEwlCl 
f K AU ~MA"lN 
P KUW I K 
o STA VRD S 
R WES T RU I~ 
T ANA G'!OS To U 
J GRAHAM 
W HANFW I CI 
F KA UF MAN'! 
p KUWIK 
o ST AVROS 
R WE S To U,~ 
T ANAGN OST OU 
o GORE 
J GRAHAM 
W HANEI/ICZ 
F KA UF .~ANN 
p KU W I K 
J PRES T ClN 
o STA VROS 
R WES TRU"I 
T ANAGNOS TaU 
o GORE 
?4 
24 
5 
5 
<; 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
'5 
5 
5 
5 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY (Continued) 
CR[) SECT SECT MEETING POOM CLASS 
CRS NO COUR SE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIM E DAYS NO BUnOING I ~ STRUC TaR CAPAC I TY 
GR AOUAH COUR SES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
IOTI>98 INDEPEN[)ENT STUDY [)EPT PERMISSION 
2 35437 022 TaA -TS A TSA 122 SI Lt J GRAHAM 5 
2 '3541<7 023 TSA -TSA TSA 122 SILL ' W HANEWICZ 5 
2 35457 024 TB A -TiiA TSA 122 SILL F KAUFMANN 5 
2 3541>7 025 TSA -T~ A TBA 122 SILL P KUWIK 5 
2 35477 026 TBA -TBA TSA 122 SILL J PRE STO :>l 5 
2 35487 027 TS .~ -T8A TBA 122 SILL 0 ST AVROS ~ 
2 35497 028 TSA -TS A TRA 122 SILL R WE STRU i~ 5 
IDT699 INDEPENDENT STUDY , DEPT PERMISSION 
3 35507 ' 020 TRA -TBA TiiA 122 SILL l ANAGN OS TOU 5 
3 35517 021 13 A -TBA TBA 122 SILL 0 GORE 5 
3 35527 022 TSA -TSA TaA 122 SILL J (;RAHAM 5 
3 35531 023 TSA -TRA TBA 122 SILL W HAN Ell ICZ 5 
3 35547 024 TSA -TS A TSA 122 SIll F KAUFMANN 5 
3 35557 025 rBA -T8A TSA 122 SILL P KUWIK 5 
3 35567 026 TS A -T8A TSA 122 SILL J PREST O ~ 5 
3 35571 027 13A -TSA TSA , 172 SI LL 0 STAVRO, 5 
3 35587 .028 TSA -TSA TBA 122 SILL R Wf STRU I~ 5 
\ 
I 
'. 
." 
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CANCELLATION/WITHDRAWAL FORM 
Social Security No. Semester/Year Current Date Effective Date 
Student Number Last Name First Name Middle Initial 
Permanent Address - Street & No. City 
1. CHECK ONE BOX 
LJ Cancel Registration 
[] Withdraw From All Classes 
2. CHECK ALL APPLICABLE BOXES 
, 
[] Undergraduate Student 
o Fr. 0 Soph. D Jr. 0 Sr. 
[] Graduate Student 
[] Financial Aid Recipient 
[] University Housing Resident or Applicant 
Specify ___ _ 
Room Hall 
3. CHECK REASON FOR MAKING THIS REQUEST 
(One Box Only) 
o Insufficient Funds 
o Employment 
[J Illness or Accident 
[] Family Responsibility 
o Transferring To Another College 
I [] No Longer Wish to Complete Degree Program 
[] Other (Specify) 
• 
Student's Signature 
State Zip 
Hail to Registration Office, Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI 48197 
If you include a self-addressed, stamped envelope we will send you a receipt. 
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GENERAL INFORMATION FOR DIPLOMA APPL ICATION 
The Graduate ~chool / Eastern Michigan University 
Aoplication For Graduation -
Candidates for graduate degrees must submit an Application for Graduation at the time of registration for,the semester/session 
in which they plan to complete degree requirements. ' The completed Application for Graduation. together wlth the graduatlon 
fee. should be turned in at the Cashier's Office ' in Briggs Hall. The Cashier's Office in turn will validate payment of ,the fee 
and .. forware the application to the Graduate School Office. 
Graduation Requirements 
?olicies and procedures related to graduation are detailed in the Graduate catalog. Especially note the following requirements : 
Grade Averages: No student will ' be recommended and approved for the master's or specialist's d~gree unless the student has 
achieved a grade average of B or B+ in the respective degree programs. This grade average requlrement applies to 1) all 
graduate credit earned at Eastern Michigan University; and 2) all graduate credit incJuded in the area of specialization. 
~esidency: ,or a master's degree. at least six hours of graduate credit used on a degree ,rogram must be earned on camous 
\n 'fpsilanti. ;:or the ,specialist'S degree. at least 16 hours must be earned on campus. 
'7'ime Limitation: All requirements for an &<ivanc'ed degree must be completed within six calendar years from the time of tne 
first enrollment in the degree program. 
G~ADUATION CALENDAR 
Sari no 1987 Fall 1987 
AD~11c3tion for Graduation due May 3. 1987 
June 12. 1987 
A0pl1catlon for Graduation due 
Deadline for graduate record updates 
COrlmenCE!l1ert 
~eote!'1Der 18. 19.3 
i)e~dl i ne for grad.;ate record ,updates 
Cc~~::;e!1:el"e!'1: (none scheduled) 
Ci:!~ re~ ~ N1rj ~ate (3radua~ion) 
5 'J~er 1 ~57 
;"cuiic~tiofiS 
Ceadl i ne for 
COrTlT.encerrent 
Degree award 
(r~g:J1 ar and pos~- .sumner 
for Graduation due 
graduate record updates 
(none scheduled) 
date (Graduation) 
Graduate Record Updates 
June 1<:'37 
~es5ions) 
July 2. 1987 
August U. 1987 
August 21,1987 
Degree award tate ( Srad~a: iJn) 
'~inter 1988 
~polication for Graduation due 
Deadline for graduate record updates 
Commencement 
, Degree award date (Graduat ion) 
DeCe'0Der '1 ... : ~2 
Sec::rber 1 , . --.~ . 
~c-::2:-:car :.:~ ! , ':.: 
\"~:lnUdrf 15, i ~::2 
April 15, 1323 
,~~ ri 1 23. i923 
April 30, 1988 
All course work accrued previous to the graduation semester/session must be completed. doc~~nted/validated as requisite. and 
made a matter of record no later than one week prior to the expected degree award date. 
"I" (Incomolete) Grades: Required course components must be completed and "I" grade converted to letter grade. (A comci~ted 
Ctlesis must tle documented by filing two unbound copies in the Graduate Office no later than the last day of classe~.) 
Transfer Credit: Filing of official transcript(s) in Graduate Office is required for documentation- of transfer credit. 
Students cUrn!ntly enrolled in transfer credit courses sooul d not expect to recei ve thei r degl"ee unti lone semester foli owing 
that in whi ch course work is camp leted because of ti'me factor i nvo 1 ved in transacti ng offi ci a 1 transcri pt and camp 1 eti on of 
graduation check-out. Letters from professors or grade reports are no~ acceptable substitutions for transcripts,. 
Out-of-Date Credit: Validation by examination as approved by department and Graduate School must be satisfactorily com-
pleted no' later than one week prior to graduation. 
inability to meet the deadline for these gradUate record updates wilJ defer the applicant's graduation. 
ieacher Certification: 
Applicants for a graduate degree in the College of Educati on must hold or have satisfied the requirements for a Teaching Certi-
ficate (unless waived in writing by the coordinator of advising) before they are eligible for a graduate degree. Applications 
for Teaching Certificate should be made in the Office of Academic Records and Certificat~on. Room 5. Pierce Hall. 487-4111. 
Deoree Recommendation/Verification 
The records of each graduate degree applicant are checked 'out in the Graduate Office to determine eligibility for graduation and 
then are forwarded to the appropriate academic department for review 'and recommendation. Upon recommendation by the depar~~nt. 
the student is notified by letter of his/her clearance for graduation. Degree verification letters will be sent automatica ll y 
to all students who have successfully completed all degree requirements. This verification letter will be sent approximately 
three to four weeks after the close of the semester. Diplomas and a complimentary transcript wil1,bemafledaboutten weeks later. 
The Graduate Office cannot accommodate special requests for advanced verification. The degree recommendation/clearance 
letter documents the Unlversity'S degree verification process and can be used to inform any employer. of the date when degree 
certification can be expected. 
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/ 
TO BE FILLED OUT BY STUDENTS EXPECTING MASTER'S OR SPECIALIST'S DEGREES ONLY 
Student No _____ _ 
Soc Sec No _____ _ 
DEGREE EXPECTED 
Master's ___ _ 
Specialist ___ _ 
APPLICATION FOR GRADUATION 
Please return this form together with 
a $25 graduation fee to: 
CASHIER'S OFFICE 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
YPSILANTI, MICHIGAN 48197 
PLEASE TYPE Q..B PRINT 
OFFICE USE ONLY 
Date Checked ____ _ 
Hours Short ____ _ 
Inc _______ _ 
Low GPA _____ _ 
Trans Cr _____ _ 
OK to List _____ _ 
APPLICATION FOR GRADUATION IN: APR _ JUNE _ AUG _ OCT __ DEC _ 19_, 
THIS NAME WI LL BE PRINTED ON THE DIPLOMA 
First Middle Last 
Birthdate _______ _ Sex: M -..:.... F _ ' Marital Status _____ _ 
Addre§: ____________________________ ----------------------------~ __ ----
Street Apt City State ZIP 
MY DIPLOMA IS TO BE MAILED TO THE FOLLOWING ADDRESS IF DIFFERENT FROM ABOYE: 
Street Apt City State ZIP 
Home Telephone No. 
Area Code Number 
Place of Employment 
Employer's Address 
City State 
Telephone No. 
Area Code Number 
Area of Specialization Adviser 
Teaching Certificate: None _ State_ Elem Prov_ SecProv_ Cont_ 
Elem Perm_ Sec Perm_ Spec_ 
IF YQY 6R~ !.!SINSJ TRANSF~R ~R~QIT, PI.'~St; Rt;AQ & NQT, 
If transfer credit is used on the degree, official transcript (s) ~ be on file no later than one month prior to the 
. degree award date; otherwise your degree will be delayed one semester to allow time for processing of records. 
(Letters or grade reports submitted in lieu of official transcripts are not acceptable.) 
I 
Institution Course Number & Title Qate Completed Sem Hrs 
Date of Application __________ _ $ignature ___________________________ _ 
(00 NOT WRITE BELOW THIS LINE ·· FOR OFFICE USE ONLY) 
Recommended to the Faculty and Board of Regents of Eastern Michigan University for the degree of: 
Masterof ____________________ __ 
OR - Specialist in __________________ _ 
Grad form 205 (rev 4/77) 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY' 
OFFICE OF REGISTRATION 
.. 
CHANGE OF ADDRESS NOTICE Month Day Year Class Level 
OR SOCIAL SECURITY NUMBER Dale 
,._ .. " .. Undergraduate UPDATE 
\ .•. --_ .. 
Graduate 
(1) Student Number Last Name . 
. First In itial 
. 
I ~ I I I I , 
NOTE: FILL IN ONLY THE SECTION THAT HAS 
CHANGED OR NEEDS TO BE UPDATED. 
(12) Social Security Number (78) 
1. Include "Country" only if from a country other than the 
United States or Canada. Canadians please include your 
province. 
I Z · 
2. If there is one address, update local only and check 
Home and Billing boxes. 
3. Grades are mailed to Home Address. 
LOCAL ADDRESS · Where you live while attending EMU. 
(12) Number, Street and Apt. (space between words) 
(64) Phone 
(Area Code) 
(78) 
HOME ADDRESS - Where you live while school is not in session or while not dttending schooL 
o CHECK IF SAME AS_LOCAL 
(12) Number, Street and Apt. (space between words) 
(64) Phone 
(Area Code) 
BILLING ADDRESS - Where you wish bills from the University to be sent. 
[ ] CHECK IF SAME AS LOCAL L.J CHECK IF SAME AS HOME 
(12) Number, Street and Apt. (space between words) 
(64) Phone 
(Ar •• Code) 
(78) 
2 0 Z 
2 2 Z 
FOLD SO THAT ADDRESS ON BACKSIDE SHOWS AND DROP IN THE CAMPUS MAIL! 
STATE ABE ~< EVIATIONS 
-----".--- _ .. _ -- - " 
AL A~ABAMA 
AK ALASKA 
AZ ARIZONA 
AR ARKANSAS 
CA CALIFORNIA 
CO ' COLORADO 
CT CONNECTICUT 
DE DELAWARE 
DC .DISTRICT OF 
CO~UMB IA 
FL FLG r-::OA 
GA GEORGIA 
HI HAWAII 
10 IDAHO 
IL ILLINOIS 
IN INDIANA 
IA IOWA 
KS KANSAS 
KY KENTUCKY 
LA LOUISIANA 
ME MAINE 
MD MARYLAND 
MA r,;ASSACHUSETTS 
MI MICHIGAN 
MN MINNESOTA 
Iv. 3 MISSISSIPPI 
MO MISSOURI 
MT MONTANA 
NE NEBRASKA 
NV NEVADA 
NH NEW HAMPSHIRE 
NJ NEW JERSEY 
NM NEW MEXICO 
NY NEW YORK 
NC NORTH CAROLINA 
NO NORTH DAKOTA 
OH OHIO 
OK OKLAHOMA 
OR OREGON 
PA PENNSYLVANIA 
RI RHODE ISLAND 
SC SOUTH CAROLINA 
SO SOUTH DAKOTA 
TN TENNESSEE 
TX TEXA'S 
UT UTAH 
VT VERMONT 
VA VI RGINIA 
WA WASHINGTON 
WV WEST VIRGINIA 
WI WISCONSIN 55 WY WYOMING 
( 
All vehicles parked on E.M.U. Campus must be registered with the University 
Parking Departmant and have the appropriate parking permit displayed. 
There will be a $10.00 fine for parking an ~registered vehicle on campus in 
any lot other than designated guest lots (McKenny) or meter parking. 
Students may register their vehicles at the Parking Office, located at the 
parking structure, or other designated stations. 
To register a vehicle, students must show student I.D. or Course Confirmation 
with picture I.D. and vehicle registration to the registering clerk. 
SUMMER VEHICLE REGISTRATION FEE 
Summer Semester - Decal Expires 9-15-87 
Resident Decal 
Commuter Decal 
$2~50 
$7.50 
Summer Decals wil l be sold starting June 22, 1987 
Parking Office will be open the fol l owing evenings until 6:45 PM: 
June 29, 30, July 1,2,6 and 7. 
Students who withdraw from classes must return their decal to thePatkirig 
Office by July 17, 1987 fo r a prorated refund. No refunds will be given 
after this date. 
PARKING OFFICE 
Regular Hours 8:00 AM to 4:45 PM 
487-3450 
56 
NORTH 
o 
BUI LDING INDEX 
Alphabetical List 
Accounting . 55 Olds Pool. 61 
Administration Building. ... 53 Olds-Marshall Track 
Admissions . 53 (West Campus) .... 57A 
Alexander Music Building 59 Olds Student Recreation Center. 60 
Alumni Relations. 48 Parking Structure 16 
Baseball Stadium .... 56 Payroll .. . 55 
Best Residence Hall 31 Pease Auditorium .... 54 
Biology Annex 5 Phelps ReSidence Hall .24 
Boone Hall 52 Physical Plant . 17 
Bowen Field House ... .. 21 Pierce Hall ........ 53 
Briggs Hall .. 46 Pine Grove Apartments .. ....... 11 
Brown Apartments. 20A Pitlman Residence Hal! . 14 
Buell Residence Hal! 29 Pray-Harrold Classroom Building. 34 
Business and Finance Building .55 President"s Residence 42 
Campus life .. 39A Public Information . .. 23 
Career Services Center . 39A Purchasing. .55 
Central Receiving . 8 Putnam Residence Hall . ... 26 
Conference Arrangements . ... 48 Quirk Dramatic Arts Building . 35 
Continuing Education . .. 39A Rackham School of Special Ed. 37 
Cornell Courts Apartments . .. 9 Registration 46 
Credit Union 1 Roosevelt Hall .. 40 
Development. 48 Rynearson Stadium (West Campus) . .57 
Dining Commons No.1 . 33 Safety Department (POlice) . 16A 
Dining Commons No.2 . .. 25 Sculpture StudiO ... 7 
Dining Commons No.3 15 Sellers Residence Hatl 27 
Downing ReSidence Hall .. .32 Sherzer Hall . 47 
Financial Aid .. 53 .sill Hall .. 43 
Food Services . 33 Snow Health Center . . 23 
Ford Hall . 51 Starkweather Hall . .. 50 
Goddard Residence Hall .. .... 41A Strong Physical Science Building . . 19 
Goodison Hall . 39A Student Employment . 39A 
Graduate School . . 53 Sludent Government . 39A 
Heating Plant . .... 10 University Computing . 34 
Hill Residence Hall . 12 University library .. 36 
Housing . . 33 University Marketing Media 
Hover Natural Science Building . ... 38 and Student Media (EchO) 39A 
Hoyt Center . ..... 13 University Publications .. . .. 33 
Human Resources . . 39 Walton Residence Hall . . ... 2B 
Huron Hideaway .. 25 Warehouse . 8 
Jeflerson Science Building .. 18 Warner Gymnasium 22 
Jones Residence Hall .. 41 WEMU -89FM . ..... 39 
King Hall . .. 39 Welch Hall . ... 49 
Mail Room . 8 Westview Aparlments 
McKenny Union .. . 48 (West Campus) .. .sa 
Munson Apartments . 20 Wise Residence Hall .. 30 
r~ 
, ----
Numerical list 
1 · Credit Union 
5 · Biology Annex 
7 - Sculpture Studio 
8 · Central Receiving 
8 - Warehouse/Mail Room 
9 · Cornell Courts Apartments 
10 - Heating Plant 
11 - Pine Grove Apartments 
12 · Hill Residence Hall 
13 - Hoyt Conference Center 
14 - Pittman ReSidence Hall 
15 - Dining Commons No.3 
16 - Parking Structure 
16A- Safety Department (POlice) 
17 - Physical Plant 
18 - Jefferson Science Building 
19 - Strong Physical Science Building 
20 - Munson Apartments 
20A- Brown Apartments 
21 - Bowen Field House 
22 - Warner Gymnasium 
23 - Snow Health Center 
23 - Public In/ormation 
24 - Phelps Residence Hall 
25 - Dining Commons No.2 
25 - Huron Hideaway 
26 • Putnam Residence Hall 
27 - Sellers Residence Hall 
28 - Wallon Residence Hall 
29 - Buell Residence Hall 
30 - Wise Residence Hall 
31 - Best Residence Hall 
32 - Downing Residence Hall 
33 - Dining Commons No. 1 
33 - FOOd Services 
33 - Housing 
33 - University Publications 
34 - Pray-Harrold Classroom Building 
34 - Universlly Computing 
35 · Quirk Dramatic Arts Building 
36 • University Library 
37 - Aackham School of Special Ed . 
38 - Hover Natural Science Building 
39 - Human Resources 
39 - King Hatl 
39 - WEMU·89FM 
39A- Campus Life 
39A· Career Services Center 
39A- Continuing Education 
39A- Goodison Hall 
39A- Student Employment 
39A- Student Government 
39A- University Marketing Media 
and Student Media (Echo) 
40 - Roosevelt Hall 
41 - Jones Residence Hall 
41A- Goddard Residence Hall 
42 · President's Residence 
43 - Sill Hall 
46 - Briggs Hall 
46 - Registration 
47 - Sherzer Hall 
48 - Conference Arrangements 
48 - McKenny Union 
48 - Alumni Relations 
48 - Development 
49 · Welch Hall 
50 • Starkweather Hall 
51 - Ford Hall 
52 - Boone Hall 
53 - Administration Building 
53 - Admissions 
53 - Financial Aid 
53 - Graduate School 
53 - Pierce Hall 
54 · Pease AUditorium 
55 • Accounting 
55 • Business and Finance Building 
55 - Payroll 
55 • Purchasing 
56 - Baseball Stadium 
57 - Rynearson Stadium 
(West Campus) 
57A- Olds-Marshall Track 
(West Campus) 
58 - Westview Apartments 
(West Campus) 
59 - Alexander Music Building 
60 - Dlds Student Recreation Cenler 
61 - Dlds Pool 
+ \( 
I All day Ques·"--" -kiO-9-"-,m-"-"-"-'-"-Ha-,,.-,-, -the park 
ing structure 10' $1 .00. ThIS perm't enables parkIng in 
all ungaled lOIS and free parking at oll -SI.eel meters 
\ \ 
PARKING FACILITIES KEY 
(DECAL OR GUEST PERMIT REQUIRED) 
StudentlGuest Parking 
Ann Street 
Ford Lot B 
Library Meters 
K McKenny Union. 
MN North Campus 1 & 2 
o Oakwood. 
P Parking Structure . 
D Hoyt lot 
Q Pease Lot 
Pierce Hall Meters . 
University Meters . 
AA Washtenaw lot B . 
BB West Campus . 
Facutty/Staff Parking 
A Ann Street . 
C Bowman-Roosevelt " . 
Hoyt lot . 
Ford lot A*"" . 
I Jefferson . 
l Normal Street*" . 
MN North Campus 1 & 2 . 
o Oakwood . 
P Parking Structure . 
a Pease Lot 
W Sill Lot" . 
X Smith lot " 
Y Snow Lot" . 
Washtenaw lOt A" . 
BS West Campus . 
· .... Commuter Decal 
Commuter Decal 
$.30 per hour 
$.75 Entry 
.Decal Required 
... .. Commuter Decal 
· .. Decal Required 
Brown/Munson 
Commuter 
$.75 Guest 
.. Commuter 
Special Permit 
. ....... . Commuter 
$. 75 Entry 
· .. $.30 per hour 
... $.30 per hour 
· . Commuter Decal 
Free 
· .. Staff Decal 
.. Staff Decal 
Card Required 
· .. Staff Decal 
· .. Staff Decal 
card Required 
.. Stalt Decal 
.. .staff Decal 
.. Siall Decal 
· .. Staff Decal 
.... Staff Decal 
..... Staff Decal 
Stall Decal 
· ... Staff Decal 
Card Required 
· .... Staff Decal 
Card Required 
· .. Staf1 Decal 
Card Required 
..... Free 
"Parking is allowed with a commuter decal after 5 p.m. 
"Parking is allowed with a commuter decal after 6:30 p.m. 
" "Parking is allowed with a commuter decal after 7:30 p.m. 
Parking is allowed after 2 a.m. in the Bowman-Roosevelt lot for working 
staff and for users of the Computer Center. Vehicle must be removed by 
8 a.m. 
HANOICAPPt:O PARKING 
Bowman-Roosevelt 
'::01lege Place 
Jellerson 
Sill oakwood 
McKenny UniOn Meter Areas 
Normal 
